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!E1 representante seííor Goyula, es-
tuvo ayer tarde en 1'alacio, tratando 
con el general Mtínoeal del asunto del 
día: Las dificultades creadas a los re* 
pórtere en algunos departamentos. 
Al salir del Palacio el señor Coyu-
la. nos dijo que 'había hablado con el 
fceñor Presidente, del malestar que se 
lamenta entre los elementos de] 
periodismo lia bañero, por entender 
que en algunas dependencias oficiales 
no son tratados los miembros de la 
prensa con las consideraciones que 
merecen. 
Manifestó él'aénor Coyula que el 
general Menoeal tuvo las frases más 
expresivas de su simpatía hacia ios pe-
riodistas, por entender que la pren-
sa es poderoso elemento de cultura 
en todos los países adelantados, y que 
precisamente confía en los órganos de 
publicidad de Ouba, para que le ayu-
den cada uno desde su campo, en las 
tareas de gobierno/ y administración 1 
que sobre él pesan, . 
Kl Jefe del Estaido prometió al se 
ñor Coyula ocuparse del asunto y ha-
cér por que se subsane cualquier error 
que se haya podido coijieter, produc-
to seguramente de confusiones expli-
cables en los primeros días de una si-) 
tuación nueva, no conociendo él nin-
gún caso concreto quéjmeda ser itio-
tivo de disgusto. 
E n c u a n t o e l R e y r e g r e s ó d e C á d i z l e v i s i t ó e l 
C o n d e d e R o m a n o n e s p a r a p r e s e n t a r l e l a d i -
m i s i ó n d e l G o b i e r n o e n p l e n o , a c e p t á n d o -
s e l a D o n A l f o n s o , q u i e n c o m e n z ó l a s 
c o n s u l t a s c o n s t i t u c i o n a l e s l l a m a n d o 
a D . A n t o n i o M a u r a . M a ñ a n a c o n -
t i n u a r á n l a s c o n s u l t a s . ¿ S e r á i n -
v i t a d o A z c á r a t e ? C o m e n t a r i o s 
y p r o n ó s t i c o s . 
E l O b i s p o d e S í ó n 
Madird, 30. 
'Mañana es esperado en esta Corte, 
el Obispo de Sión, al que se prepara 
un afectuoso recibimiento. 
Por celebrar su cincuentenario sa-
cerdotal, la familia real le regalará 
un pectorad de gran valor. 
En la Oaipilla de Palacio se efectua-
rá, con tal motivo, una extraordinaria, 
solemnidad religiosa. 
L n s m e t a l ú r g i c o s 
d e Z a r a g o z a 
L a s r e l a c i o n e s d e l o s S e c r e t a r i o s 
c o n l o s d i p l o m á t i c o s e x t r a n j e r o 
RECORDANDO UNA C I R C U L A R D E ZALDO 
L a l l e g a d a d e l R e y 
Madrid, 30. 
Esta, mañana regí'asó de Ciiáíz el 
Rey Alfonso. 
Aguardábanle en la estación la fa-
milia real, el gobierno y las autorida-
des. 
Por expreso deseo del monarca no 
se le rindieron honores, dirigiéndose, 
en automóvil, y sin que se advirtiera 
su paso por Madrid, al Palaoio de 
Oriente. 
R o m a n o n e s d i m i t e 
Madrid, 30. 
L o q u e s e d i c e 
\ Zaragoza, 30. 
| Las sociedades obreras que media-
Madrid, 30 ron en el arreglo del conflicto de los 
Son variadísimos los comentarios ^ ^ ^ ^ ^ 
que acerca de la crisis se hacen en los > f ^ T u Z ^ T ^ Z ^ 
drCUlOs políticos. d™*™* la ^ ^ / / ^ ^ K ^ t*rr 
Créese ñor kx* ministeriales aue el Por las a^ráades se labora tam-Lreese por los ministeriales que el ¡ activamente a fn de solucionar Rey ratificara su confianza al Conde ; ̂  lo mejor satisfa,cción posiblc cl 
La Secretaría de Estado ha pasado 
ana comunicación á las demás Secre-
tarías para que estas recuerden a las 
autoridades y funcionarios que les es-
tán subordinados, lo dispuesto en la 
circular de 2i de Junio de 1912, se-
gún la cual constituye una ingerencia 
en los asuntos privativos de aquella 
Secretaría, el que sin m intervención 
se traten asuntos o se faciliten datos a 
Agentes Diplomáticos acreditados cb 
la República. , 
La expresada cimilar fué dictada i 
en ]a época en que el señor Oarioa j 
de Zaldo desempeñaba la Secretaría i 
de Estado. 
j Apenas había descansado Don Al-
j fonso unos instantes, cuando se per-
¡ sonó en la regia cámara el Conde de 
Cablegramas dw la Prensa i Romanones. 
El Rey le recibió en seguida, apre-
surándose a mostrarse muy compla-
cido ante los adelantos que observó 
en la Escuela Naval de San Fernando. 
Inmediatamente, el Conde de Ro-
ajs. manónos, después de congratularse de 
UlaflO ClC 13 I V i a n n a la complacencia de Don Alfonso, en 
i su visita a San Fernando y Cádiz, le 
¡ refirió detalladamente la sesión de 
i ayer tarde en el Congreso, agregando 
ae; que el discurso de Don Antonio Maura 
li hadara, üa sido nombrado Agen- \ l0 consideraba como un verdadero 
^ del Diario de i.a Majuis'a en Trini- : conflicto creado a la Monarquía al de-
dad, el señor don Benito Valle p ¡ olaî r la incompatibilidad entre sus 
Pén se entenderán en lo sucesivo j gobernantes, 
nu^w, „k i i ti i 1 * Como consecuencia de esta actitua 
« r o s abonados de aquella loeah- | del jefe de ^ el Cor. 
para todo Lo concerniente a esta ¿o Romanones no pudo menos de prê  
Jor 
SOGIEDAB Y EMPRESA 
Administración 
renuncia de don Juan F. 
de Romanones. 
Son muchos, sin embargo, los que 
insistentemente opinan, con signifi-
cativa abundancia de razones, que 
Don Alfonso encargará la formación 
de un nuevo gabinete al señor García 
Prieto, el cual—según aquellos ase-
guran—se atraerá los personales con-
cursos de algunos caraoterizados re-
publicanos, y entre ellos el de Don 
Melquíades Alvarez, que 
formar parte del gobierno 
Las Cámaras han suspendido sus se-
siones basta que la crisis sea resuelta. 
En los respectivos salones de con-
ferencias es extraordinaria la agita-
ción. 
Asegúrase, a última hora, que el 
Boy llamará en consulta al ilustre re-
publicano Don Gumersindo Azcára-
te y al no menos ilustre conservador 
Don Augusto González ^Besada, por 
entender que las opiniones de estos 
también responden a fuertes corrien-
tes de opinión, siendo, así, tan impor-
tantes como las de los presidentes y 
expresidentes del Consejo y del Par-
lamento. 
delicado asunto. 
R e m e d i o c o n t r a 
e l a l c o h o l i s m o 
Londres, 30. 
La Duquesa de Marlborough ha 
entrará a: pronunciado un discurso contra el al-
coholismo ante Jas alumnas de la es-
cuela para Madres de San Paneras. 
Dijo la Duquesa que a su juicio una 
comida bien aderezada es un remedio 
más eficaz contra el hábito de beber 
que cuantas leyes puedan decretar 
los legisladores. 
La incapacidad de muchas mujeres 
como cocineras y su ineptitud para 
criar a sus hijos—dice la Condesa— 
causa la infelicidad de muchos hoga-
res, y por lo tanto ella aboga porque 
se extienda a las escuelas primarias la 
educación que se dá en la escuela pa-
ra madres, con objeto de enseñar a 
las muohadhas, los principios rudi-
mentarios de la enseñanza doméstica. 
C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s 
C A M B I O D B C A B L E G R A M A S 
de la República 
cablegrama si-
En la' Presidencia 
se recibió ayer el 
guiente: 
\cw York. Mayo 30 de 1913. 
Presidente Mario Menocal. 
Habana. 
Damos las gracias a usted y a la 
noble nación cubana por ol hermoso 
tributo trasmitido por la presencia de 
las tropas y marinos cubanos en la 
CONTESTACION 
Habana, Mayo 31 de 1913. 
Señores W. R. Hearst, John .W. Ke 
11er y James Grant Wilson. 
New York., 
Recibido con profunda satisfacción 
su telegrama. El pueblo de Cuba se 
asoció conmigo, en las personas dé 
sus soldados y marinos, a la dedi-
cación del monumento del Maine. 
Agradezco cordial mente vuestros vo-
L o s a s e s i n o 
dedicación del monumento del Maine.1 tos por el porvenir de mi patria v.lofc 
Cordiales votos por el porvenir ele I hago muy sinceros .por la grandeza 
vuestra patria. y prosperidad de los Estados Unidos. 
W. R. Hearst, John W. Kcller, Ja- Mario G. Menocal, Presidente de la, 
mes Grant Wilson. ' República. 
M O V I M I E N T O D I P L O M A T I C O 




mayo 22 de 1913. 
Bl Administrador, 
A. MACHIN. 
sgencia de este periódico en el 
Ma-do. ge halla establecida, en la ca-
^ S auinéro 213. entre 21 y 23. Las 
Peonas residentes en aquella rica ba-
• &ms. que deseen suscribirse, pueden 
í^erlo- dirigifodose a don Vicente 
4iâ erde. quien para mayor comc-
'̂ aad del público, tiene instalado el 




L a l i i z d e A v i s 
CHORIZOS T PRCIUAS, SI MIJOS p E VIENE A Z W 
RECEPTORES; 
m u m y m m 
Baratillo núm. 1 
( 
sentlar al Bey la dimisión del gobier 
no en pleno, dejando así en libertad 
al monarca para resolver en definiti-
va. 
Don Alfonso, que oyó atentamente 
al Conde, a.ceptó en principio la dimi 
sión del gobierno, anunciando que ac-
to següido comenzaría sus consultas 
para solucionar cuanto antes la crisis 
planteada, 
M a u r a e n P a l a c i o 
Madrid, 30. 
Poco antes del mediodía ll«gó a 
•Palacio Don Antonio Maura. 
Hora y cuarto duró la entrevista 
del jefe de los conservadores con el 
Rey. 
Al salir de Palacio el señor Maura, 
ifné interrogado por los periodistafl, li-
mitándose a decir que había reiterado 
ante el monarca todo cuanto expresó 
| en el Oon̂ reso; esto es, que él se con-
| sldera incompatible con la política de 
I dilapidación de los liberales y con los 
paotoa sórdidos hecihoa entre éstos y 
los elementos revolucionarios. 
Insistió asimismo en que la polítíf/a 
seguida por el gobierno del Conde de 
Romanones en Marruecos ha oonsti-
tuído un lamentabilísimo fracaso. 
El Rey dedicará esta tarde a medi-
tar sobre las jnandfestaicioneo que le 
hizo el señor Mauita, 
Mafíanfc continua^n- lao owcataa. 
d e G a r c í a J a l ó n 
Madrid, 30. 
La comidilla, del día en cuanto con 
el misterioso asesinato de García Ja-
lón se refiere, es la de que ya se habla 
del mal estado mental de los ancusa-
dos, a los que es probable se examine 
por varios especialistas;. 
Especialmente en el ex capitán Sin 
chez parece ser que se advierten no-
torias perturbajeiones. 
Son muchas, sin embargo, las per-
sonas que creen se trata solamente de 
un hábil fingimiento. 
—La familia, de García Jalón está 
dispuesta a nombrar un abogado que 
sostenga la acusación privada 
U n a n u e v a 
L A B O L S A 
Madrid, 30. 
Hoy se cotizaron en Bolsa los fran-
cos, a 8-60, 
París. 30. 
Anunciare que el Príncipe Alexis 
Karageo^gevítch de Servia, primo del 
Rey Pedro y del Príncipe Aisenoi, cu-
yo casamiento con la americana Mr? 
Huger Pratt, se celebrará pronto, 
piensa casarse con Miss Myra Pank 
liurst, 
Kl Príncipe Alexis hace . tiem-
po que reside en París, y dice con 
orgullo que conoce la capital de 
Francia mejor que ningún parisién. 
Como su primo Arsenio fué a Servia 
durante la guerra de los Balkanes, ha 
ciendo la oa.mpaña en Macedonia, pe 
ro no realizó hazañas tar brillantes 
como su primo, 
Alexis fué un simple oficial de ca 
ballería, cuyo servicio quedó reduci-
do a llevar noticias a los corresponsa 
les de 1% periódicos que 1? censura 
prohibía publicar. 
B O L S A D E N E W Y O R I 
H V E N T A d e V A L O R E S 
M a y e 3 0 . 
jj No se hact efectuado ope-
raciones por ser día festivo. 
Z O N A F I S C A L 
D E l i H A B A N A 
RECAUDACION D E A Y E R , MAYO 3 0 ; 
1 1 0 . 6 9 2 - 6 2 
En el cuerpo diplomático de la Re-
pública ha ocurrido, con posteriori-
dad a la designación del señor Pablo 
Desvernine. para el cargo de Envia-
do Extraordinario y Ministro Plelii 
potenciario en Washington, el sigüién-
te nombramiento. 
Se han aceptado las renimeias pre-
sentadas por los señores Aniceto Val-
divia y Sisay. Tomás Collazo y Teja 
da, Mariano Aramburo y Machado, y 
Justo García Vélez, de sus respeeti-
vos cargos de EmTíados Extraordina-
rios y Ministros Plenipotenciarios dé 
Cuba, en Christiauia, París, Chile f 
Madrid. 
Y no le han sido aceptadas lás ré-
nuncias presentadas y por lo tanto 
han quedado confirmados en sus res-
pectivos cargos, los señores Carlea 
García Vélez, Francisco Zayas y Al-
foiifo, Juan de Dios García Kohly, 
Benjamín G-iberga y Galí, Enviados 
Extraordinarios y Ministros Plenipo-
tenciarios de Cuba en Londres, Bru-
selas, La Haya y . Rio Janeiro, i 
M 
P r u e b a s d e l I m p e r a t o r 
Hamburgo, 30. 
El "Imperator", nuevo coloso de 
la línea Hamburguesa-Amen cana, ha 
rendido veintitrés nudos por hora en 
ocho horas de prueba, sin navegar a 
toda máquina. La comisión que iba 
a bordo quedó satisfecha con todas las 
pruebas a que fué sometido el gran 
trasatlántico. 
C n n t r a l n s t r a i d n r e s 
Berlín, 30. 
Kl g'obiorno ha ©nviádo al Reichs* 
tag un proyecto de ley haciendo más 
severa la pena que debe imponerse á 
los que revelen secretos militares. 
En rlirha ley se pide cadena perpe-
tua para el que descubra nn secreto 
que envuelva serio peligro para él 
Imperio. 
4 
T H E R O Y A L B A Ñ E O F G A N A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL PA 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADDR 
CAPITAL 7 RESERVA . , $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . M 180.000,000 
«L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores parantlas para Dsp6sltor 
t« Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. v 
BUCUROALES EN CUBA: 
Habaiia: Obrapía 83.—Habana: Gallano &2. Muralla 52, Monte 118.—Baya, 
mo.—Cienfuegós.--Cárdenaa.-<;amagüey1 —Caibarién.—Ciego de Avila. -Guantán» 
mo,:--Mat̂ iraíj.--Aiitilla.~Maiizanillo.—Puerto Padre.-Santiago de Cuba.—SanctT 
Spíntus.—Sagua la Grande,—Nuevltas. 
^J^HERWAN Supervisor de fas Sucursales de Cuba. Habana. Obrapft tt. 
"Cartas ¿s Cré((|tQ tu Fetefcis wimteras sin desgû nto alauno «n tedas tssi 
m k m r t k LA rÁKINA.-E<üd6íl <le la mauana^Muyo 31 de 1913. 
S e c c i ó n M e r c a n g L 
! CABLBGrRAiKlA^ COMEBClALEfi 
Nuevff, York, Mayo 30. 
Día festivo hoy en Nueva York^uo 
se han «fectuiido operaciones. Utiza-
inos nominalmente. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex-
interés, 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100. . . -1lo 
Descuento papel comercial, a o . i y 
por ciento anual. 
Cambios sobre Dondres, 60 djv̂  
banqueros, $4̂ 3.05. 
Cambios soore Londres, a k nsl» 
banquei-oss $4.86.45. 
Cambios sobre París, banquerô  60í 
d|v., 5 francos 3|16 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 a|v̂  
banqueros, í)5.l|8. 
Centrífugas polarización 96, en pía-
za, 3.30 a 3.33 ots. 
Centrífugas, pol. %, a 1.31132 cts. 
c. y f. 
Entrega de Junio, 3.33. 
Mascabado. polarización 89, en pía-
za. de 3.80 a 2.83 cts. 
Azúcar do miel pol. 89. en plaza, 
E», de 2.55 -a 25S cts, 
Hoy se vendieron 25,000 sacos do 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-45. 
Londres, Mayo 30. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
vha, 9s. 4.1|3d. 
Consolidados, ex-interés, 74.5|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1)2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
¿86.112. 
París, Mayo 30 
• Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 25 céntimos. 
VENTA DE VADORES 
Nueva York, Mayo 30. 
Xo se han efectuado operaciones por 
«er hoy día festivo. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 30 
Azúcares.— El precio de la remola-
cha en Londres no ha tenido variación 
En Nueva York no han habido ope-
raciones por ser hoy día, festivo eu 
aquella plaza. 
Los tenedores en los 'mercados de 
esta isla siguen en su retraimiento. 
Los pocos lotes que se presentan a 
la venta, detuotan firmeza en los pre-
cios. 
Se han vendido: 
630 sacos centrífugas pol. 96, a 
3.67.1 rs, arroba, de tras-
bordo. 
1,000 idem idem pol. 96, a 3,64 rs. 
arroba, en Matanzas. 
1,923 idem idem pol. 96-96.112, a 
o.68 rs. arroba, más $2.50 en 
Matanzas, 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y sin variación cu 
los precios, earcL'iendo de importan-
cia las operaciones. 
, Cotizamos: 
Comercl» Baaausr 
Londres, Bdiv 19.̂  
60dlv 18.̂  
París, Bdiv 5.->* 
Hamburgo, 3 div 8. Vs 
Estados Unidos, 3 dtv 9. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div m 2.# 2.V D. 
Dcto. r>apel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cot> 
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks _ 9.H 9.^ P, 
Plata española - 9".̂  8̂.̂  P 
20. V P 
19.̂  P 
5. Vs P. 
i M p. 
9.'í P. 
Mercado Monetario 
EN LAg CASAS OF. CAMBIO 
Habana, 30 de Mayo de 1913. 
A las S de la tarde 
98^ PIO P. 
109̂  109HP|0V. 
Plata española. . . . . 97% 
Oro americano contrt) 
oro español 
Oro americano contra 
plata española, . . . 
Centenes , , , 
id. en cantidades. , . . , 
Luises , . . . 
Id. en cantidades. .• :. , 
El peso americano en 
plAta española. . v .; llO î a l l i 
10^ 11 PI0P. 
a 5-35 en plata, 
a 5-37 en plata, 
a 4-28 en plata, 
a 4-29 en plata. 
V a l o r j O f í c ' a l 
OE LAS MONEDAS CIRCttVANTES 
O. A. 
X S R B 
H 16 
Centenes, y y y 
Luises. . .• ,.• , -.. n 
Peso plata española. M :. 
40 centr.vos plata Id. . M 
30 Idem, Idem. Id. . .• ^ » 






Salidas de Idia 29; 
Para los mataderos de este capital, 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyauó 305 machos 
vacunos. 
Matadero Industrial 212 machos 
y 20 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Boyeros, a Juan Dorta, 25 ma-
chos vacunos. 
Para San Antonio de los Baños, a 
Hipólito Bacallao, 10 machos v̂ CUOCfB. 
Par¿ Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 13 machos vacunos. 
Iftatadoro Inamctrlal 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno' 
Idem de cerda . 





Se áetirfió la carne a l»s siguiente! 
precios eu plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20, 22 y 23 centaxos el 
kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
ftbtodero de Luyanó 
Keses sacrifwadas hoy: 
Granado vacuno 
Idem de cerda 






Se detafló la earne a los siguiente! 
precies en plata: 
La de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, a 19, 20, 21 y 24 cts. el kilo. 
Dañar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 ftta. el kilo. 
Mafcfcdero da Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
CabrMt 
Oanado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . , 
* W »: j« 
Se deteUé la carne ¿ los siguiectei 
o recios en plata: 
Vacuno, a 19, 21 y 23 cts. 
Cerda, de 40 a 44 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan: 
Ganado vacuno, a o, 5.1|4, 5.1|2 y 
5.5|8 centavos. Estos precios fueron 
los últimos a que cerró la plaza. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lámar, de 3.1}2 a 5 centavos. 
Ganado importado 
El vapor ''Ohalmette" importó de 
Ne-.v Orleans 117 cerdos, 17 caballos, 
51 muías y 1 yegua para los señores 
Lykes y hermano; una jaca para el 
señor L. F. de Cárdenas y nueve mu-
los para el señor M. Robaina. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E 
Junio 
„ 1—lüfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 1—f. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 1—Lothriagen. Bremen y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
n 2—Esperanza. New.'York. 
., 2—'Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 4—Saratoga. New York. 
., 5—'Pío IX. Galveston. 
„ 5—Oonstaatla. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 9—Morro Gastle. Veraoruz y escalas. 
„ 9—'México. Ne-w York. 
„ II—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 12—St. Jerome. Buenos Aires y esoal-
„ 12—E. O. Saltmarsh. Liv. y Glasgow. 
„ 13—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 14—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 14—Telesfora. Liverpool. 
„ 18—̂A. de Larrinaga.' LivétrpooL 
„ 20—Mairía. Trieste y escalas. 
SAL9f(AW 
„ 27—-Saint Laurent. Canarias, escalas. 
„ 31—-R. Ma. Crtettna. Coruña y escalas. 
Junio 
„ 1—Havana. New York-
„ %—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—F. Bismarck. Veraoruz y «scalafi, 
M 2—̂ Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 3—Montserrat Colón y escalas. 
„ 3—Monteréy. New York. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 3—Cbaiinette. New Orleane. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ 5—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 6—Pío IX. Canarias y escalas. 
9—México, Yémamz y Progreso. 
„ 10—(Morro Oastle. New York. 
„ 12—Louisiane. Ne wOrleans. 
m 14—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
De 
De 
M e r c a d o ^ e c u a r i o 
Mayo 30 
ÍEnt/radas del dia 29 
A Betancourt y Negra, de los Pa-
lacios, 35 machos y 8 hembras vacunas 
A Dykes Brosr de Güines, 300 ma-
chos vacunos. 
A Armandc Gómez,, de Camagüey, 
20 machos vacunos. 
A Primitivo González, de idem, 4 
na'aGhos vacunos. 
A Marcial de Urra, de idem, 3 
machos vacunos. 
A Primo Alvares, de Jovellanos, 
14 machos vacmios. 
A Belarraino Alvarez, de Güines 
904 machos y 16 hembras vacunas. 
A varios, de varios términos, 010 
anaichos .va/erpnô  
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESÍA 
ENTRADAS 
De New Orleams, vapor ameiricano "Chai-
mette," con carga. 
Cturistíanda y escalas vapor alemán 
"ílegina," cou carga. 
Oayo Hueso vapor americano "Mas-
cotite," con carga. 
SALIDAS 
Mayo 29 
Para New Orleans vapor amerlGano "El 
Mar." 
DIA 30 
Pana Mobdla vapor noruego "Karen." 
Pana New Orleans vapor cubano "Ba-
yamo." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
MonKO," con 6,320 'huacales pinas. 
Para New Orleans vapor americano "El 
Mar," con 4,000 «acos de azúcar, 9 cajas 
tabacos torcidos, 8 cajas dulces, 15 huaca-
les narauia», 60 tercios tabaco en rama, 1 
caja frutas, 4.78& huacales piñas. 600 huar 
cales legumbres. 
Para New York vapor oubano "Bammo," con 35 cajas esponjas y 425 barriles va-cíos. 
„-.Fara ?'4w*JÍ>a y realas vapor aiue-rkauo ,1' Ma£a2íî ,J ̂  lastre, 
L O S S A B A D O S d e 6 a 8 p . m . 
PUEDEN ABRIRSE CUENTAS DE AHORRO Y 
HACERSE DEPOSITOS EN LAS OFICINAS DEL 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
CUBA Y EN TODAS SUS SUCURSALES. 
SE OIRAN LETRAS SOBRE TODAS LAS PLAZAS, 
ESPECIALMENTE LAS DE ESPAÑA, ISLAS CA-
NARIAS Y BALEARES, i : r. ;; :; ;; ;; 
1531 May.-l 


























2% PlO P. 
10 pío P. 
Londres, 3 div. , . . . 
Londres, 60 a|v. . . . . 
París, 3 d¡v. . . . . 
París, 60 ájv. . .; ,.- ¿ 
Alemania, 3 d|v 
Alemania, 60 d)v. . . ,• 
E. Unidos, 3 djv. . . . 
Estados Unidos, 60 d|T. 
Kapoña 3 d|. b|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
cial . . 
A Z U C A R E S 
Azflcar centriruga, de guarapo, poiarl-
¡¡ación 96, en almacén, a precio de em« 
barqoie, a S1/̂  rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
macén, a precios de embarque, 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnot. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, 30 de Mayo dte 1913. 
Joaquín Gumfl y Forran, 
Síndico Presidenta. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTOW DE YALOBES 
O F I C I A L 
BlUoter del Banco Español de la Isla da 
de Cuba, do 2 a 4 
Plata espafiola contra oro eapafiod 
97% a 98y8 
Greenbacks contra oro espaüoS 
109y2 a 109% 
VALORES 
30 mp. Vend. 









Bmpréstitc de la República 
de Cuba. , 111 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primera Mno-
i e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 115% 
Obligaciones segunda '̂ rpo-
teca del Ayuntamiento de 
de Ja Habana 110 
©bllgaciones hipoteeoriaa F. 
C. de CienÍHx>Koa i ViUr.-
ekura I 
Id. id. segunda Id I 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 1 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín sin 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y F.leC' 
tricidad. 116 
Bonos de 1?. Kavana Elec-
tric Rallway'a Co. íen 
oircul ación. 100 
Obligaciones generales (per-
petuas) ccnsolldadas ¿e 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . 115% 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Beños segunda hipoteca do 
The Matanzas Wates 
Works N 
ídem hipotecarios Centrad 
aswoarero "Olinapo". . . K 
Id. idem Centra; azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago do Cuba 107 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana 104% 107 
Empréstito de la República 
ebe Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Sapafiol de la isla 
de Cuba. . 96̂ 4 97 
Bauce agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nackmal de Cuba. . 115% 126 
Banco Cuba , a k 
ômp.̂ ñía de Ferrocarrilee 
Vcidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 
Oornvtañia Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 25 
tompañfa del Ferrocarril 
del Oeste n 
'vomoañía Cubana Central 
Kaüways Limited Pret». 
rUias n 
Id id. (comunes) ¡ N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holgulfa n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. s 
Noieva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja do Comercio .0 la 
Habana (preferidas). . .< N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Conotruccio-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrio 
RaJlway'q Lígt*. Powef 
Preferidas 100% 100% 
Id. id. Comunes. . v .• . . . 
Coranr.ñía Anónima de Mar 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus , . . . 
Cuban Telephone Co. . . . Ca. Aliracenes y aMuclles Los Indios 
Matadero Industrial. , . . 






















Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . ISVé 
Cárdenas City Water Worloi 
Company N 
Ca. Pueirtos de Cuba. . . 40 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 
Habana, 30 de Mayo de 1913. 
El Secretario, 
Francisco Sánchez. 
(Pasa & la página 9). 
OBSERVACIONES 
Corre&paodieaites al día 30 de Mayo d-e 
1913, techáis al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 763'5. 
O F I C I A L 
S U B A S T A 
En la Jefatura de Despacho de la 
Dirección de Sanidad, San Lázaro nú-
mero 243, se reciben proposiciones en 
pliegos cerrados, hasta las 10 a. m. del 
día 5 de Junio de 1913, para suministro 
a la Dirección de Sanidad, Hospital 
''Las Animas," "Sanatorio la Espe-
ranza," Establo de Observación, Cen-
tro General de Vacuna, Dispensario de 
Tuberculosos y Laboratorio Nacional, 
de café, pan, galleta y panetela, hielo 
leche de vaca y carbón. Hasta las 10 
a. m. del día 6 del mismo mes, para el 
suministro de carnes, aves y huevos, 
pescados, viandas y frutas, forraje, ma-
deras en tosco y labrada, efectos de es-
critorio e impresos. Hasta las 10 a. 
m. del día 7 del mismo mes, para el su-
ministro de víveres, drogas y material 
y útiles de cirujía. Hasta las 10 a. m. 
del día 9 del mismo mes, para el su-
ministro de ropas y equipos, efectos 
eléctricos, locería y materiales de cons-
trucción. Hasta las 10 a m, del día 
10 del mismo mes, para el suministro 
dé efectos de ferretería, talabartería, 
desinfectantes y boletín oficial, y en-
tonces se abrirán y leeerán pública-
mente. 
So fiará pliegos de condiciones y de-
más pormenores a quienes lo soliciten 
al Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas de la Dirección de Sanidad, en 
San Lázaro número 243 esquina a Be-
lascoain. Doctor Angel Diez Estorino. 
Jefe del Negociado del Personal, Bie-
nes v Cuentas. 
C 1709 10-24 
A V I S O S 
R I M E p o r M í a s 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños. 3,000 horcones de madera dura-
500 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabricación. 
SÉ3 DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, esquina a San Martin 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co., CUBA N CM. '/» 
C 1635 15.M< 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modernos 
y «as alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
i 62-1 Mi 
850 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
nos ios ade lantos moder-
dos» p a r a g u a r d a r acc io-
n e s d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j ó l a propia cus tod ia 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s dirí-
j a o s e a n u e s t r a oficina 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & Coo 
BANQUEROS 
1566 78-1 May. 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle (Je Pasco, teléfono F-177?, Vedado, a-blortos a todas horas, precios para Abril y Mayo 30 baño:: familiar, 53 y 30 personal 51; fíjese usted en que son lai mejores aguas por su situación según certificado de lo-j médicos, jOju' no loe confunda, usted «S-a^a"- Ji«a 430-26 M, 
N L G E L A T S & C o . 
BRISQUEMOS 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
pagadero» 
en todas partea del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e i r las mejores condiciones 
S E O m O l G E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibidos depósitos en e«ta*Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todaa estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
M.-30 C 103* 
Cxpedtate» oartas do Crédito nobro te» 
das partes del mande en tes más tew* 
raWes eondíoionoe —— —— —— * 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Defe ras doouf&MitoSt Joyos y demás 
ofe|}otoa de valor eei nuestra Oran Bé* 
veda de Seguridad —— —— — —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C ü B a 
1511 May.-l 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l IrisM no es 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí 
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qiu 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los 4b administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PEOIAL DE RESERVA que en treinta de Abril representaba un ca. 
pital de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañíi 
" E l Iris'" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al señor 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
El Consejero Director, 




C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección, pre-
viamente sancionado por la Junta Di-
rectiva, se hace público, para general 
conocimiento de los señores socios, 
que el próximo domingo, día primero 
de junio, se celebrará una matinée 
bailable en los salones de este Cen-
tro. 
Para tener derecho a participar de 
la fiesta, es requisito indispensable la 
presentación del recibo correspon-
diente al mes de mayo. 
Se ruega a los señores socios que 
por ningún concepto faciliten su re-
cibo a otra persona, pues de lo Con-
trario incurrirían en la penalidad que 
señala el inciso cuarto del artículo 17 
del Reglamento General. 
Las puertas del Centro se abrirán 
a la una p. m., y el baile empezará 
a las dos en punto. 
Quedan en vigor todas hs disposi-
ciones de los bailes anteriores. 
El Secretario de Recreo y Adonio, 
Jesús Fernández Alonso. 
C 1738 ¡)-28. 
C E N T R O B A L E A R 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente y pa-
ra los efectos que se expresan en los 
artículos 75, 76, 77 y 79 del Regla-
mento G-eneral, tengo el honor d.e ci-
tar a los señores asociados para la Jun-
ta General' ordinaria, que tendrá efec-
to el próximo domingo, día Ij» de Ju-
nio, a la una de la tarde, en los salones 
del Centro, Paseo de Martí número 
115; altos. 
Lo que de conformidad con el ar-
tículo 74 del citado Reglamento se pu-
blica para general conocimiento de los 
señores asociados, encareciéndolefí su 
asistencia 
Habana, 27 de Mayo de 1913. 
E,1. Secretario-contador; 
J n m Torres Guasch. 
G 1753 «,27 
C e n t r o A s t u r i a n e 
D E L A HABANA 
Q U I N T A C O V A D O N G A 
Subasta de cobre y hierro viejos 
Hasta las doce del dia cuatro de ju* 
-lio de mil novecientos trece, se admi-
tec proposiciones en pliegos -cerrados 
para la adquisición de dos motores ^ 
jo.' y de todo el hierro y cobre, tam-
bién viejos, sobrantes en la Quinta 
Covadonga. Las proposiciones se ^ 
rigirán al señor Administrador de 1* 
Quinta, el cual facilitará, todos loá 
días a horas hábiles, todos los datos 
y detalles que deseen los señores pos-
tores. 
Habana, 30 de mayo de 1913. 
El Secretario, R. G, Marqués. 
C 1747 ^0 
Ferrocarril de Giliara y Holpl 
A V I S O 
Segundo Empréstito Hipotecario 
de doscientos mil pesos 
Se avisa por este medio a los seño-
res accionistas y tenedores de obli?f 
cienes que el día primero del pr0^ 
mo mes de junio, a la una de la tf!ra3 
y en el local que ocupan las oílC1° 
de la Emphesa, tendrá efecto el sorteo 
de las diez primeras obligaciones 
este Empréstito, las cuales ^eT^ 
ser satisfechas el día prim3ro de J 
lio venidero, de acuerdo con lo Q 
determina el pliego de condiciones 
mismo. 
Gibara, 22 de mayo de 1913. 
José H. Beola, Presidente-
O 1739 
E 
S o l i d e z 
L Banco de la Haba*» 
cuenta con todo lo eseoĉ  
para proporcionar un sê  
vicio bancario de primera, y 
más ofrece las garantías de ^ 
administración prudente <lue,t¡aj 
aseguran por su amplio 
y directiva bien conocida, 
cuentas corrientes, COII1Prâ a3 
vende letras y hace transf eren 
por cable, I 
Se pwde hacer lat operaeioiutt pv 
B a n c o d e l a H a b a n » 
C O R R E S P O N D E N C I A D E M A D R I D 
14. 
El Rey en París 
Se ha disipado la preocupación, en 
a l ^ s — o s ^ p ^ l ^ ^ 
•minado. El re-
exceclió a cuanto podía 
las diversas etapas fue-
es y gloriosas-, la despedí-
entusiasta y de simpatía 
v unánime. Ui capital 
reserva a todos los 
Rentaba el viaje 








que la hospitalidad más 
haber querido en 
•áplóndida, 
esta oca-
[iuis XIV. al & otorgar al meto d 
SnrbÓJi de sangre francesa que. ocupa 
i frono arehisecular de España, no «I tren0 ' , , . , 
i la cortesía debida al Soherano de 
íntimo, 
"nación hermana, sino ese afecto 
no esa cordialidad expansiva, 
brota de las entrañas de la his-
S ia animando el' torrente de la vrla 
—Son'los parisienses unos andaluces 
.on dinero que sirve las bizarrías ae 
I presunción y de sus arrebatos. 
Realizado el viaje en épocas crit,cas 
nara Francia, ni el Gobierno de la 
República, ni el pueblo, que presien-
fc toda la gravedad d.l actual mo-
nenlo han querido regatear pompas 
¿ agasajo debido al viajero augusto. 
Desde el Presidente de' la República 
hasta, la falange graciosa de las mí-
din&fcs emancipadas de la esclavitud 
del taller el día de la entrada de don 
Alfonso en París, todo el mundo allí 
ha contribuido a dar al acto la bri-
llantez insuperable de un gran acon-
tecimiento nacional. Los españoles 
residentes en . París, tantas veces eno-
iados por l'as burlas y sátiras que 
nuestras cosas merecen al ingenio mí 
placable de los franceses, han vmdo 
rodeados de un ambiente Iraternal. 
Diríase qi^ el público abrazo de los 
dos pabellones francés y español, pro-
digados en la ornamentación de la 
aran ciudad, tenía plena eficacia es-
piritual en las relaciones sociales de 
los hijos de ambos pueblos. 
Era de prever la cordial acogida. 
Aunque el sindicalismo y el anarquis-
mo habían prodigado las amenazas y 
procurado crear un ambiente desfa-
vorable al' Rey renovando todas las 
calumnias que prevalecieron en 1909, 
es sabido que esa turba demagógica 
no representa a la Francia ni hoy por 
hoy consigue en las esferas oficiales 
el predicamento que alcanzara en los 
tiempos de Combes y de Clemenceau, 
Esa masa es intemacionalista, tan 
enemiga de España como de F'raji-
cia, pues todo su esfuerzo, en la ho-
ra presente, llena de zozobras para la 
integridad de la nación francesa, tien-
de a desarmarla y a paralizar su ac-
ción frente a las arrogancias y pre-
parativos del G-abinete de Berlín. 
Eran los patriotas franceses, la ma-
yoría inmensa de la nación, los prin-
cipales interesados en que la visita 
regia agradara, satisfaciera y aún 
' deslumhrara al egregio huésped. Por 
eso no se ha limitado la acción del 
fíobiemo y la actitud del' pueblo de 
París a desplegar pompa y conside-
raciones que borrasen la mala im-
presión que las difíciles negociacio-
nes ultimadas pudieran dejar a Es-
paña; parecía empeño primordial en 
todos demostrar ante el mundo la 
oonsolidación del acuerdo con vistas 
;1 'inas estrechas solidaridades en la 
política 4e ambas naciones. 
Se cubrió de tropas la vía desde, la 
frontera hasta París; se derrochó el 
aparato militar- en todo el trayecto de 
lka capital: se organizó en Fontaine-
Weau una revista de cuarenta mil 
hombres; toda la flota aérea evolucio-
no también en obsequio del Monarca 
español: invitósele a visitar las 
Academias militares y a conocer los 
últimos prodigios mecánicos del ar-
jnamento francés, vencedor en manos 
búlgaras de la táctica y del material 
alemanes'que utilizaron los turcos en 
reciente y desastrosa campaña. .. 
? o se perdonó medio en suma para 
âr a la visita de don Alfonso XIII 
l*- carácter de una invitación a empe-
nos guerreros de incalculable tras-
n̂dencia internacional. 
P r e o c u p a c i ó n d i s i p a d a . E l n i e t o d e L u i s X I V h a s i d a c o r d i a l m e n t e r e c i b i d o 
e n P a r í s . L a e s t e r i l i d a d d e l a s a m e n a z a s . L o q u e e s p e r a b a E u r o p a , U n 
d e s e n c a n t o . E v o c a n d o e l p a s a d o . L a f a n t a s í a d e l o s p a r i s i n o s . A l e m a n i a 
s i e m b r a l a c i z a ñ a e n P o r t u g a l . L a v u e l t a d e P a r í s : S o c i a l i s t a s y r e p u -
b l i c a n o s . L a f i e s t a d é l a s f l o r e s . E l " L i g n u n c r u c i s " . 
Europa y la visita 
Europa pudo pensar, y i>ensó ante 
estos hechos, que la visita, dé don Al-
fonso a París tenía más alcance que 
el de una visita cortés. Nó se arros-
tran los evidentes riesgos del viaje 
por el gusto de ensayar un gesto va-
liente en quien, como en el Rey de 
España, no necesita nuevas- ejecuto-
rias de su valor- sereno. Justa era la 
sospecha de que el viaje ocultaba ai-
go más. Gran parte de la prensa es-
pañola, suministró también abundan-
tes argumentos para alimentar en to-
dos aquella creencia. Periódico de 
Madrid muy leído publicó un balan-
ce de todas las ventajas que habría 
d(, alcanzar la República Francesi de 
nuestra colaboración ejrno aliados. 
Supuesto el caso de una guerra, nos-
otros podíamos favorecer el desem-
barque en Almería y el rápido tránsi-
to por la Península de las tropas de 
Argelia y Túnez, que fueran a soco-
rrer la metrópoli del Sena, ahorrán-. 
dolas la inseguridad de la vía maríti-
ma y varias jornadas de viaje; neu-
tralizando la frontera pirenaica, po-
día también Francia disponer, para 
reforzar la del Este, de los 150 mil 
hombres que en caso contrario ten-
drían que guarnecer su región meri-
dional. A las flotas de la Triple En-
tente podíamos también ofrecerles 
nuestros puertos militares de Ferrol, 
la Carraca y Cartagena, los de las is-
las Baleares, y para los aprovisiona-
mientos de víveres el espléndido mer-
cado de Barcelona. Hasta se indica-
ba que podía Francia evacuar sus 
tropas de Marruecos y sustituir tran-
sitoriamente su acción allí con fuer-
zas españolas. Todo* ello se publica-
ba y exponía como si realmente estu-
viéramos ya en vísperas de suscribir 
en público compromisos tácitos de las 
respectivas Cancillerías. Así es que 
el mundo político esperaba con emo-
ción intensa el momento de los brin-
dis. 
Ese momento liego en el banquete 
oficial del Elíseo y el desencanto fué 
grande cuando se vió que aparte las 
sinceras y calurosas frases de gra-
titud del Rey por la esplendidez del 
recibimiento, no había en las palabras 
del Soberano español cosa alguna que 
se apartase de la rutina protocola)-. 
Para decir que es preciosa la amistad 
de ambas naciones y que los desvelos 
dP ambos Gobiernos se aplicarán a 
afirmarla; para rendir Don Alfonso 
homenaje de admiración a Francia, y 
Mr. Poincaré el de su simpatía a 
España, no parecían obligados pre-
parativos tan excepcionales y magní-
ficos como los que precedieron a una 
visita de la que se esperaban aconte-
cimientos de incalculable resonancia. 
De suerte que aun los cronistas más 
entusiastas del viaje no han podido 
menos de recoger la nota de desen-
canto que el brindis hábil, elocuente 
y graciosamente dicho de Su Majes-
tad produjo a los parlamentarios y 
publicistas que lo escucharon. Acaso 
sin las indiscreciones perio líslicas a 
qne he aludido se hubiera evitado el 
espectáculo de la desilusión. 
Da pobre idea de cómo entienden 
los deberes de la política internacio-
nal los que entre nosotros tienen el 
privilegio de doctrinar a. las muche-
dumbres. En todas partes la reserva 
tn estos asuntos es la clave principal 
del éxito. Los estímu'os de la com-
petencia periodística cesan cuando 
median intereses que no son siquiera 
los de la generación presente, ni los 
de la sociedad actual, sino que atañen 
a la suerte futura de la Patria. Hay 
que dejar en estos casos holgada la 
acción del Gobierno y depositar en 
él la confianza sin cicaterías... En 
cambio, a su hora, se ha de ser im-
placable en la exigencia de la respon-
sabilidad si se mal barató por torpe-
za o desidia aquella confianza hidal-
ga que la nación tuvo cu sus gestores. 
Recuerdo histórico 
En vísperas de la guerra del 70, la 
prensa de Francia, bajo la inspira-
ción Napoleón [II, había hecho 
alarde de contar en el momento deci-
sivo con el apoyo de algunos estados 
alemanes. Se daba casi por seguro el 
triunfo sobre Prusia, aislada sagaz-
mente per la diplomacia francesa. 
Cuando llegó el rompimiento, el des-
engaño fué terrible. Prusia había se-
creta mente recabado el apoyo de lo-
dos los estados de su raza, y hasta 
Italia, que tanto debía a su hermana 
latina, estuvo con ella en hostilidad 
abierta. Guillermo I pudo ser coro-
nado Emperador en Versalles con la 
adhesión incondicional de todos los 
Estados germánicos. 
Np sin consecuencias pueden come-
terse indiscreciones como las que he 
señalado en parte de la prensa y las 
que con sus alardes expansivos y jac-
tanciosos se han permitido los pari-
sienses. Por de pronto, Alemania ha 
fruncido el ceño hacia nosotros. Su 
prensa, al juzgar el viaje, recorre la 
gama del enojo: desde la observa-' 
ción despectiva hasta la advertencia 
agria, sin perdonar el lápiz terrible 
de sus famosos caricaturistas, puede 
el observador encontrar por el' lado 
del Rhin las sombras disipadas a lo 
largo dftl Sena. De mí sé decir que 
encuentro menos molesta la acritud 
alemana que la suntuosidad de la li-
sonja francesa en esta hora de las 
congratulaciones, cuando se nos quie-
re hacer olvidar a costa de requie-
bros los injustos agravias de difama-
ciones sistemáticas. 
La fantasía de los cronistas parisi-
nos se ha desbordado para hacer at-
mósfera en favor del Rey. Nadie 
puede negar arto, ingenio y cultura a 
aquellos periodistas; per-o como el co-
nocimiento íntimo de un pueblo no 
puede improvisarse, los dislates abun-
dan en los relatos, sin que se sepa qué 
admirar más en ello, si la ignorancia o 
la inventiva. Hay periódico de la cás-
cara amarga que atribuye él' viaje al 
propósito de no afrontar la opinión de 
Europa después de la ejecución de 
Sancho Alegre, pues dice que en Es-
paña hay la costumbre ''de quemar vi-
vos a los regicidas." En cambio otro 
quiere excederse en la nota lisonjera 
y cuenta que Alfonso XITT tiene en su 
Alcázar de Madrid un museo de re-
cuerdos relacionados con cuantos aten-
tados se fraguaron contra él. Comien-
za el Museo, según el cronista, con un 
biberón envenenado, con el cual se le 
quiso matar a los tres meses de su na-
cimiento, y termina con un jazmín que 
el Monarca .conserva en lugar prefe-
rente. ¡Ohl la historia de este jazmín 
vale la pena de traducirla íntegra. Hé-
la aquí: 
—''Un día—diee La Gazette de 
Francf—Alfonso XIII, cíe paisano, se 
pascaba por las calles de mía aldea 
próxima a San Sebastián, mientras sn 
mecánico reparaba el automóvil. Sa-
có un cigarrillo de la petaca y notó 
contrariado que- no llevaba cerillas. 
Pasaba en aquel momento un obrero 
acompañado de una hermosa joven y el 
Rey le pidió lumbre. El interpelado 
palideció: había reconocido al Rey. el 
cual por su parte, reconoció en aquel 
sujeto a un famoso anarquista dete-
nido en Madrid en cierta, ocasión y 
puesto en libertad por falta de prue-
bas. 
_—"¡Nada de rencores!—dijo el Rey 
riendo. Es preciso disculpar a la poli-
cía. Si detiene a algún inocent,, en 
cambio deja escapar a muchos culpa-
bi( Tome usted un cigarrillo! 
" E l anarquista, sombrío y deseen-'' 
fiado, vacilaba. 
"—Tómalo, Juanito—dijo entonces 
la joven que presenciaba la escena.— 
No seamos descorteses. 
'Y con lindo ademán y graciosa 
sonrisa arrancó un jazmín de su pe-
cho y se lo ofreció al Rey, que lo puso 
en el ojal después de haber besado la 
mano de la linda compañera del anar-
quista. 
"¿Este gracioso gesto desarmó a 
Juanito? Puede ser—observa filosó-
ficamente el cronista.—Todo depende 
del recuerdo más o menos vivo que 
su amiga haya guardado del Rey." 
Esta paparrucha puede pasar como 
modelo en su género y deducirse por 
ella el aplomo con que se esgrimen las 
plumas allende el Pirineo al tratar las 
cosas de España. 
Los alemanes 
Mas sustancia y alcance tienen las 
observaciones de la prensa alemana. 
Sus articulistas van al fondo de la 
cuestión y dejan entrever que la acti-
tud de España obedece a aspiraciones 
personales de S. M. sobre Portugal con 
el objeto de que cuando llegue la ho-
ra, que se barrunta próxima, de gran-
des modificaciones en el mapa actual 
de Europa, pueda España, completar 
su personalidad geográfica e histó-
rica con la anexión de los territorios 
lusitanos, aunque sin mengua de las 
franquicias debidas a éstos por su 
glorioso pasado independiente. Fin 
principal de estas insidias es enco-
nar la siempre despierta suspicacia de 
una vecindad molesta, las dificultades 
de nuestra acción interior y exterior 
Con esa fábula, de nuestras ambiciones 
de imperialismo ibérico ocurre, sin em-
bargo, lo que con todo mito, que en-
cierran un indiscutible fondo de ver-
dad. Portugal es desde hace más de 
tres siglos una herida abierta en el 
costado de la Patria. España no ha 
podido intentar nada decisivo por te-
ner siempre comprometida su frontê  
ra lusitana. Inglaterra nos humilló 
siempre, apoyada en Portugal, y ahora 
que estamos en inteligencia con. la 
Gran Bretaña, Alemania vé en Portu-
gal nuestro punto flaco y alienta el 
descontento tradicional de los portu-
gueses contra nosotros, despertando 
suspicacias nocivas para ambos países. 
Portugal será siempre el punto de par-
tida para una cuestión de Occidente, 
tanto o más grave que la que en Oriente 
tiene a pique de precipitar a las po-
tencias en la más espantosa conflagra-
ción que registra la historia. 
Nota curiosa en medió de todos estos 
avances, exploraciones y tanteos para 
alianzas con fines guerreros, es la que 
han dado socialistas franceses y espa-
ñoles publicando un manifiesto en que 
expresan las aspiraciones pacíficas de 
los propietarios de ambos países y su 
propósito resuelto de impedir aasta 
donde sus fuerzas alcancen „ nuevas 
prestaciones de hombres y Ünero para 
servir las ambiciones del capitalismo 
dócilmente secundado por los g>bier-
r-os. Late en el fondo de esta pro-
testa un ideal humanitario, uní con-
cepción nueva de la vida, que no es 
la lucha y el exterminio, sino el amor 
y la. fraternidad por encima de las 
fronteras de todos los hombres iguala-
dos por el trabajo. Será equivocada la 
aspiración, será acaso utopia suicida, 
pero es hermosa la solidaridad de mi-
llones de hombres, 'afirmando su de-
recho a la paz frente a los cálculos 
fríos de los gobiernos obedientes a la 
ley de un atavismo destructor y san-
guinario. 
En Madrid 
Llegó S. M. a Madrid después de 
un descanso de varias horas en San Se-
bastián. El recibimiento que al Sobe-
rano ha dispensado la Villa y Corte 
ha sido cariñosísimo, digno del triun-
fal viaje realizado. Un domingo de 
Mayo, alegre y luminoso, hizo madru-
gar a los madrileños, que muy de ma-
ñana se congregaron en él trayecto 
de Palacio a la estación del Norte. 
Aplausos, vivas, aclamaciones, cuantos 
medios tiene una muchedumbre para 
expresar su júbilo delirante, fueron 
prodigados al paso del Monarca, en 
cuyo rostro sonriente ponían la satis-
feeción y la gratiud sus inconfundi-
bles rasgos. Mas para el Gobierno la 
llegada de su Majestad marca el punto 
crítico de graves acuerdos. El proble-
ma de la apertura de las Cortes y de 
la elección de Presidente se plantea 
con apremio. Los republicanos y so-
cialistas han publicado sobre el parti-
cular notas 'conminatorias, donde no 
escasean ni las censuras al Gobierno 
por haber traicionado la confianza 
que en él depositó el espíritu liberal, 
ni las enseñanzas de propagandas re-
volucionarias" si se votan nuevos pro-
yectos de escuadras y de armamentos 
de costas, como ya los tiéne anuncia-
dos el Ministro de la Guerra. Y como 
los compromisos internacionales y las 
contingencias sombrías del porveniv 
no consienten la parsimonia en los dis-
pendios de Guerra y Marina, habrá de 
afrontar resueltamente el partido li-
beral cuantos enojos le susciten por 
la izquierda si no quiere confirmar 
la leyenda de que vive sin fuerza pro-
pia, prevalido de la inacción de los 
conservadores y de la benevolencia de 
los republicanos. 
Problema principal en este trance, 
es, como repetidas veces llevo dicho, 
la elección de Presidente del Congre-
so. Antes de emprender el viaje a Pa-
rís, el Conde de Romanones habló con 
el Marqués de Alhucemas para decir-
le que él no podía ser causa de que se 
dividiese e inutilizase el partido libe-
ral; por consiguiente estaba dispues-
to a dimitir la Presidencia del Conse-
jo de Ministros, que habría de ocupar 
el Marqués de Alhucemas, y pasar de 
nuevo a la 
ya que así 
Presidenc 
quedaba 
flicto de as as-ido 
del Congreso, 
ijado el con-
varias e irreductible, 
piraciones que en el seno del pai 
se dibujaban para aquella alta preben-
da. El Marqués de Alhucemas, ca-
rácter frío y entendimiento penetran-
te, no aceptó la proposición. No cua-
draba a su decoro ocupar la Presiden-
cia del Consejo por cesión de Roma-
nones, para una interinidad molesta, 
en la que había que liquidar un inte-
rregno parlamentario prolongado sin 
explicación satisfactoria y abundante 
en episodios muy expuestos a la. cri-
tica. El Marqués de Alhucemas sabe 
que con solo estar quieto cobra auto-
ridad. Ha tenido fortuna en su ges-
tión como Ministro de Estado; demos-
tró no ambicionar la Presidencia del 
Consejo, abriendo paso a la aspiración 
de Romanones, y firme en su posición 
sabe que la Presidencia le vendrá a 
la mano, sin más trabajo que el de 
abrirla para cogerla. Así las cosas, 
parece indudable que continúe en el 
poder Romanones fortalecido con el 
éxito del viaje y apoyado por ,;ran 
parte de la prensa, y veremos si la 
hnom estrella de que él se jacta con-
tinúa inspirándole acierto como los 
que ha conseguido hasta ahora. 
L a fe del pueblo 
Por su parte, los católicos militan-
tes, sin las alharacas de republicanos 
'y socialistas siguen calladamente ha-
ciendo ostentación de su formidable 
fuerza. La fiesta de las flores alcanzí 
inusitada magnificencia y un orden 
admirable. La mantilla triunfó aquel 
día en la cabeza de las más admirable»» 
hijas de este Madrid qus inspiró a 
Goya lienzos imortales. La recauda-
ción de un solo día llegó a cien mil 
pesetas y con ello quedó rebasadi la 
cifra cpie se consideraba necesaria pi-
ra costear el sanatorio de tuberciiiO-
-es pobres. Pero aún prodigados ese 
día los altares, abuud?.nies ]as limos-
r.as, extraordinaria la aiLiiiación y 
unánime la simpatía que la fiesta ins-
piraba, no ha de verse en ella un re-
cuento de las fuerzas de la derecha; 
porque lo caritativo de la solemnidad 
hacía que participasen de ella todos 
cuantos albergan en su pecho senti-
mientos de caridad. 
La verdadera revista de los elemen-
tos tradicionalistas o religiosos, ami-
gos declarados de la Iglesia, partidi-
rios de su supremacía en todas las 
manifestaciones sociales es la que con 
motivo de la adoración del Lignun 
crucis se está celebrando en la igleiia 
de San Jerónimo desdi ei día 3 d"1 co-
rriente. La reliquia de' Lignun cru-
vís ha sido cedida por la Casa Real. 
Eg una joya histórica que la piedad 
de Isabel II ornó de deslumbradora 
y magnífica pedrería. Fué traslada-
da con gran pompa desde el Real Al-
cázar a la iglesia de los Jerónimos, 
es decir de un extremo a otro de Ma-
drid. Para recibir la reliquia el tem-
plo se vistió de damascos riquísimos, 
facilitados por la nobleza, y de ta-
pices suntuosos propiedad de la Ca-
sa Real. La Catedral de Toledo cedió 
para que sirviera de dosel a la reli-
quia, el famoso estandarte de Lepante, 
(pie enarboló la Capitana de don Juan 
de Austria en el preciso momento en 
que se tocó abordaje contra los návíóa 
del Gran Turco. El estandarte tiene 
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Pe venia en "LaModerna Poss ía" 
(C<m*>nos) 
juchar, lo que era mucho más fácil, 
jora que podía arrojar los materiales 
aiite sí. 
Gourel, loco de terror, lanzaba ala-
j 08 de animal que agoniza. El jefe 
,• Se conmovía, tenía la salvación en 
la uiauo. 
tos1]1 enî ai'É?0' tuvo algunos momen-
do !\ anŝ ĉ ai' al observar, por el rui-
a * ôs materiales que caían, que 
bi¿¡ l)orción de túnel estaba tam-
nat ln1Va(̂ a Por el agua—lo que era 
tní ' ya (lue la puerta no consti-
Ula ün dique bastante he 
kr ('ro? ¡qué importaba! 





t lí5H ue su companero, 
fta ' medie muerto, de las mu-
«ivados qui estamos 
—¿Cree usted, jefe?.,. El agua nos 
llega al pecho. . 
Hasta que no nos 
¿Y tu linterna? 
•No importa, 
llegue a la boca.. 
—No funciona, 
—Tanto peor. 
Lanzó una exclamación de alegría. 
—¡Un escalón 1... ¡ dos escalones!..,. 
Una escalera,,. ¡ Al fin!... 
Salieron del agua, de aquel agua 
maldita que casi los había ahogado, y 
esto era para ellos una sensación deli-
ciosa, una liberación que los animaba. 
Pára—murmuró Lcnormand. 
Había tropezado algo con la cabeza. 
Con los brazos tendidos, doblóse contra 
el obstáculo, que cedió en seguida. Era 
la puerta de una trampa, y, abierta 
esa trampa, se hallaban en una bodega 
en donde, por una claraboya, penetra-
ba la luz de una noche clara. 
Lcnormand subió los últimos pel-
daños. 
Un velo se abatió sobre él. Unos 
brazos lo cogieron. Se sintió edmo en-
vuelto por una manta, por una especie 
de saco, luego, atado con cuerdas. 
—Al otro—dijo una voz. 
Ejecutaron la misma operación con 
Gourel. y la. misma voz dijo: 
—¡Si gritan, mátalos en e:' acto, 
i Tienes el puñal? 
—Sí, 
—En marcha. Vosotros dos coged a 
este; vosotros, al otro.., Nada de luz... 
y nada de ruido... ¡Sería grave! 
Desde esta Mañana, están registrando 
el jardín de al lado... hay diez o 
quince... Vuelve al pabellón, Gertru-
dis, y, a la menor cosa, telefonéame a 
París. 
Lcnormand sintió la impresión de 
que lo transportaban; luego, al poco ra-
to, la de que estaban afuera. 
—Acerca el coche—dijo la voz. 
Lcnormand oyó el ruido de un co-
che y de un caballo. 
Le acostaron en el suelo del vehícu-
lo, pusieron a Gourel encima de él, y 
el caballo salió al trote. 
El trayecto duró una media hora 
próximamente. 
—¡Alto!—ordenó la voz—Bajadlos. 
¡ Eh ! Conductor, vuelve el carro de ma-
nera que la parte trasera toque el pa-
rapeto del puente, ,. Bien.,. ¿No hay 
barcos en el Sena? ¿No? Pintonees, 
no perdamos tiempo... ¡ Ah! ¿ les ha-
béis atado piedras? 
—Sí, 
—En ese caso, andad. Recomienda 
tu alma a Dios, señor Lcnormand, y 
reza por mí, por Parbury-Ribera, más 
conocido por el nombre de barón Al-
tenheim... ¿Ya está? ¿Se halla pre-
parado todo! Pues bien, ¡ buen viaje, 
señoi Lenorraand! . 
Lenorraand fué colocado en ei para-
peto. Le empujaron. - Sintió c¿ue caía 
vob oir la voz, que en el vacío, y 
decía riendo: 
—¡ Buen viajo ! 
Diez segundos después tocó el turno 
al sargento, 
PARBURY RIBERA ALTEÑHEIM 
í 
Las niñas estaban jugando en el jar-
dín, vigiladas por Carlota, nueva co-
laboradora de Genoveva. La señora 
de Ernermont les repartió pasteles, 
luego entró en la pieza que servía de 
sala y de locutorioi y se instaló ante 
un escritorio, en el que ordenó pape-
les y registros. 
De pronto sintió la impresión de 
una presencia extraña en la pieza. In-
quieta, se volvió. 
—¡Tú!—exclamó—¿De dónde vie-
nes?,,, ¿ Por dónde ? 
—¡ Chitón !—dijo el príncipe Semi-
ne.—Atiéndeme y no perdamos un mi-
nuto. ¿Y Genoveva? 
—De visita en casa de la señora de 
Kesselbacb. 
—¿Vendrá? 
—Tardará una hora. 
—En ese caso, dej2 venir a los her-
manos Doudeville. Tengo cita con ellos. 





.3S ha visto Pedro 
diez 
—Tres veces, y debe de volver a ver-
lo boy en casa de la señora de Kessel-
bach, a quien se lo ha presentado si-
guiendo tus órdenes. Ahora bien, te 
diré que ese Pedro Duque no me dice 
gran cosa. A Genoveva le convendría 
más encontrar un buen muchacho de 
su clase. Mira, el institutor, por ejem-
plo. 
—¡Estás loca! ¡Genoveva casarse 
con un maestro de escuela! 
—Si considerases ante todo la facili-
dad de Genoveva. 
—Mira Victoria, me cargas con tus 
cosas. No tengo yo tiempo de ser sen-
timental. Estoy jugando una partida 
de ajedrez, y muevo mi¿ piezas sin cui-
darme de lo que éstas piensan. Cuan-
do haya ganado la partida, me preocu-
paré de saber si el alfil Duque y la 
reina Genoveva tienen corazón, 
—¿Has oído?—le interrumpió Vic-
toria—un silbido, .. 
—Son los hermanos Doudeville, Ve 
a buscarles y déjanos. 
Así que hubieron entrado los dos 
hermanos, Semine les interrogó con su 
precisión habitual: 
— i a sé lo que los periódicos han di-
cho acerca de la desaparición de Le-
normand y de Gourel. ¿Sabéis algo 
más vosotros? 
—No Él subjefe, señor Webi 
ha encargado de la cosa Hace 




din de la casa Retire, y nadie llega a 
explicarse cómo han podido desapare-
cer. Todo el servicio está en el ai-
re. . . Nunca se ha visto cosa pareci-
da... ¡un jefe de Seguridad que des-' 
aparece, y .sin dejar rastro! 
—¿Y.las dos criadas? 
—Gertrudis se ha marchado. La' 
buscan. ! 
—¿Y Susana, su hermana 
—Weber y Forinerie la han interro-
gado. Xo hay nada contra ella. 
—¿ Es eso todo lo que tenéis que de-
cirme ? 
—¡ Oh! no, hay otras cosas, todo lo 
que no hemos dicho a los periódicos. 
Contaron entonces los acontecimien-
tos que señalaron los dos últimos días 
de Lenormánd, la visita nocturna le 
los dos bandidos a casa de Pedro Du-
que; luego, el día siguiente, la tenta-
tiva de rapto cometida por Ribera y 
la caza a través de los bosques d • 
Saint-Cucufa; después, la llegada del 
viejo " Steinweg. su interrogatorio en 
las oficinas de Seguridad, ante la se-
ñora de Kesselbach, su evasión del Pa-
lacio . . . 
¿V nadie, excepto vosotros sanj 
esos detalles ? 
—Dicusy sabe el incidente de Steh-
weg, pues el mismo es quien nos lo íia 
contado. 
—i Y .siguen teniendo contíanza Cl 
vosotros, en la Prefectura '\ 
{Continuará.) ~ 
DIARIO Dií bA MAUiNA.—jadicion 
veiüticmco metros de largo: es de se-
da azul tachonado de estrellas dora-
das, v campea en él un Cristo colosa., 
que en su coloración sombría, conser-
va aún el sahumerio de la" pólvora de 
la batalla. Pocas veces el arte, la 
poesía y la historia, se han hermanado 
más estrechamente para producir un 
conjunto tan soberanamente bello. 
Pues bien, con el móvil de adorar la 
Cruz, las derechas han organizado un 
desfile por parroquias, y todas las tar-
des, desde hace ocho días, miles y rai-
les de personas, precedidas de los es-
la udart es de las feligresías respecti-
vas, se concentran en el Museo de Pin-
tura, se forman en filas de a cuatro, 
y avanzan cantando himnos rcligmsos, 
hacia la colina en quo se asienta San 
Jerónimo e l Roa), antiguo y piadoso 
retiro de nuestros Reyes, Una vez en 
la iglesia avanzan hasta el presbite-
rio; adoran breves momentos la reli-
quia y desfilan con el mismo orden 
que al comenzar el acto. Doce días 
llevamos de este espectáculo y aún fal-
tan varias parroquias por concurrir a 
la adoración. Es ya de admirar el 
número de manifestantes, hombres, 
mujeres y niños, viejos y mozos, po-
bres y ricos; pero más admirable aún 
es él orden, la fraternidad con qufe 
aquella muchedumbre se organiza y 
desfila. ¿Es un prodigio de la fe? i Es 
una maniobra política? ¡Quién sabe! 
Lo evidente es que en país donde a 
las estridencias y exageraciones de la 
izquierda, responde este manso alarde 
de fuerza y de unión en la derecha 
es temerario pedir a los Cfobiernos que 
esgriman la ley para herir sentimirn-
tos tan vivos, tan arraigados y tan pu-
jantes. 
II. 
L A P R E N S A 
¿Será verdad que los nuevos go-
bernantes tratan a la prensa con des-
dén y menosprecio? Así lo afirma 
" E l Mundo," que dedica a este asun-
sto toda su página editorial. 
Niysotros juzgamos a Menocal y a 
$sus Secretarios, como hombres públi-
cos, lo suficientemente expertos para 
que quieran malquistarse con la pren-
sa que eumo dijo Castelar "puede 
con cuatro cuartillas matar una ins-
titución." 
La honradez y severidad, por muy 
•rectilíneas que sean no son incompa-
tibles con el tacto político y con el 
agradecimiento. 
Escribe '"El Mundo:" 
Los conservadores cubanos deben 
inmensa gratitud a la prensa. Xo tie-
nen con qué pagarle sus servicios emi-
neutes, insuperables, los que ella les 
prestó durante la campaña electoral. 
Vosotros, oh conservadores, ¿a qu-í 
megar la evidencia? vosotros érais lá 
minoría del país. Este era y sigue 
siendo liberal. Pero el pueblo estaba 
disgustado por él fracaso político y 
por las disensiones del partido libe-
ral, y surgió una fuerte corriente eíi 
favor de los conservadores. Mas tal 
corriente no hubiera podido arroll.M-
al partido liberal, si al lado de b»̂  
conservadores no se hubiese colocaáo 
la prensa, por lo menos la mayoría Je 
la prensa. Sólo en esta capital obtu-
vieron los conservadores el apoyo del 
Diario de la Marina, de "La Discu-
sión, de "La Lucha." de "El Come)'-
cio." de "Cuba." de "El Día,"' de 
"El Mundo"... Merced al apoyo in-
menso de la prensa, de casi toda la 
prensa, irinnfásteis. oh rectilíneos, i 
porque os creamos, con nuestras pin-1 
mas, un estado de conciencia fu- i 
vorable, un ambiente propicio. ¡Y 
ahora pretendéis desdeñar a la pren-! 
• sa. la queréis perjudicar, quisiérais 
quitar a los periodistas los míseros 
destinos que les dieron los liberales', j 
í Cuánta ingratitud, y. sobre todo, ¡ 
•cuánta torpeza-! ¡Queréis atacar a la 
prensa, que es para vosotros cosa san- i 
ta, cuando os alaba, siempre exagera-
damente, y que os parece cosa diabóli- ¡ 
ca, cuando os censura! Pues la prensa | 
os atacará sin misericordia. Estabais | 
inuertos, y la prensa os devolvió a la ¡ 
vida. Tened cuidado. Puede la prensa' 
restituiros a la muerte. Queréis ser r|- I 
gidos. austeros, eo.n los periodistas, ¡ 
sin cuyos elogios nadie os conocería, i 
Para que esta rigidez sea moral y i 
plausible—aunque siempre sería tov-
pe—comenzad por .suprimir todas las | 
sinecuras, que os permiten vivir bien | 
sin trabajar. Nuestros conservadores j 
son tan egoístas como los de todo el 
mundo. Por eso en. todas partes se ha- I 
lian en bancarrota. Y por eso. a ella 
marchan aceleradamente los nuestros. 
El "nolera" de "El Día" lanzó iin : 
" gritico," como él dijo, por el olvido, j 
por los desdenes, por la postergación 
con que los conjuncionistas se creían 
castigados por sus correligionarios los 
gobernantes. 
El de"El Mundo" no es un "griti-
co" sino un trueno. 
¿No claman y vociferan en torno 
de sinecuras los conjuncionistas,. los 
que se cansaron de predicar "Honra-
dez. Paz y Trabajo," los que con in-
flexible catouismo excitaban a Me-
nocal a una política rectilínea? 
¿Qué extraño que "El Mundo" iê  
vante su voz para defender a la pren-
sa? 
Prosigue "El Mundo" refiriéndose 
a los conservadores: 
Tengan cuidado. Adviertan que 
aquí nadie comulga ya con ruedas de 
molino. No sigan, vive Cristo, descon-
siderando a la prensa, porque podría-
mos, a nuestra vez, pagarles con la 
misma moneda. Si quieren la guerra, 
tendrán la guerra. Xo les témenos. So-
mos más fuertes que elloij. Porque nos-
otros estamos dentro de la realidad, 
y ellos no. Porque nosotros somos 
formidables, y ellos no. Nosotros po-
seemos todos los secrelos políticos. Sa-
bemos qué cantidad de cobre, de vil 
metal, y qué cantidad do oro y plata 
—metales preciosos—hay en nuestras 
monedas políticas circulantes. No nos 
ataquen, porque nos derenderíamos. 
Vosotros, oh dioses de barro, no te-
néis más que la apariencia. Nosotros 
tenemos la realidad. Nosotros somos 
la realidad, y la realidad es más po-
derosa que la apariencia. Vosotros no 
tenéis valores políticos propios, sino 
valores que habéis tomado a présta-
mo. La prensa es la "prestamista." Y 
vosotros no sois más que los "presta-
tarios."' Vosotros siempre estáis en 
descubierto con la prensa. Vosotros, 
políticos infatuados, vosotros sois 
nuestros deudores. Nosotros somos 
vuestros acreedores. No rompáis las 
hostilidades porque os destruiríamos 
sin piedad. Si os mostráis intransigen-
tes con la prensa, ésta también lo se-
ría con vosotros. Si viene la guerra, 
oh conservaJóres, no sería vuestra la 
victoria. Sería de la prensa. Hacéis 
mal, muy mal. envaneciéndoos. Si .¡a 
vanidad es vicio en la verdadera gran-
deza, en la verdadera ciencia, en I i 
verdadera riqueza, en la verdadera 
virtud, es ridiculez Lá vanidad, ófgu-
lló necio, donde sólo hay ''sbozos de 
grandeza, esbozos de ciencia, esbozos 
de riqueza, esbozos de virtud. Conser-
vadores: no sois el giganie Hncélado. 
sino el pigmeo, el enano Liliput. Ca-
da uno de vosotros no. tiene más que 
"uos"* ojos. Y la prensa posee los 
cien" ojos de Argos. La prensa todo 
lo ve, todo lo sabe, y está en el secre-
to de todo. Recordad que no sois más 
que lo que os ha hecho la prensa en su 
benevolencia inagotable. No os olvi-
déis de que la prensa ha sido el "vi-
drio de aumento" que hemos puesto 
en los ojos del pueblo para que os vea. 
Si retiramos ese vidrio aumentativo, 
¿a qué quedarían reducidas vuestras 
personalidades? La prensa os ha 
agrandado. Os ha exagerado, pondera-
do, elevado. ¡Cuidado! Vosotros po-
déis caer. La prensa no, porque es 
consustancial con la civilización* y la 
'libertad. 
"El Mundo" se ha indignado de 
veras. 
Nosotros no creemos que pretenda 
haber entre los nuevos gobernantes 
jiingún Encélado ni entre la prensa, 
ningún Júpiter que "con resonante 
rayo y furor del brazo impetuoso," 
como dijo e) pveta. quiera arrojar al 
gigante "en Etna cavernoso." 
Esa guerra con que " E l Mundo" 
amenaza condieionalmente no ven-
drá, porque no hay ningún gobierno 
tan desalmado y temerario que se 
atreva a declarársela a la prensa y 
rompa con ella las hostilidades. 
Sabe muy bien que saldría derro-
tado. 
* * 
¿Que la prensa tiene más derecho 
y más méritos para toda clase de 
consideraciones y recompensas que 
muchos de los que ahora gritan po-
niendo por las nubes sus servicios? 
Estamos. hondamente convencidos. 
¿Que no hay suficiente galardón 
para la labor diaria, tenaz, peligro-
sa,, ingrata, e infatigable de' la 
prensa ? 
No es necesario persuadir de ello 
al Gobierno. 
Menocal y sus Secretarios lo saben 
perfectamente. 
Del editorial de "El Día:" 
El Diario de la Marina ha descu-
bierto, con derroche de psicología 
sutilísima, que todo esto de los des-
tinos se reduce a que los partidos 
tienen gente a quien hay que darle 
de comer. Es posible, como se ha 
dicho muchas veces, que en el fondo 
de toda agitación humana exista un 
problema económico. Es posible que 
el que se mueve en cualquier senti-
do persiga su mejoramiento perso-
nal, cosa después de todo legítima y 
(¡ue viene a ser la base anchurosa 
del progreso colectivo. El colega 
que hace afirmación tan descarnada 
so publica, sin duda, con fines de 
propagajida y de cultura; pero es se-
guro que si su publitiación dejara 
pérdidas, es decir, si. uo diese de en-1 
mer a mucha gente, desaparecería de \ 
la arena periodística. 
Y si esto es así. como indudable-i 
mente lo es; si en toda labor huma-j 
na hay un anhelo de mcioramienlo I 
personal, como decimos nosotros, o i 
un ansia de comer, como dice j»l I 
Diario, no hay motivo ciertamente I 
para que sólo se trate de m'.mva! 
despectiva, por tales causas a los i 
políticos humilde1-, a la masa eniu-! 
siasta de los pacidos, y se cubr*} [ 
con euf emismos brillantes ej propio i 
afán de mejorar de condición qu-' ! 
.'.guija a ¡os hombres en todos los es- 1 
fuerzos que realizan, aun en las es-1 
feras más elevadas. 
Sentimcs que el Diario haya dicho j 
de una manera. "descarnada•" lo' 
misino que "El Día" ha venido a es-; 
cribir con el más suave eufemismo, i 
;,Qué hemos de hacer si nosotros | 
no tenemos esa delicadeza con que et 
"notero" dió su "gritico" por "el; 
anhelo de mejoramiento personal."" 
como afirma el colega, o por "el an-1 
sia de comer"7 como dijo el Diario?' 
La psicología del Diark) no habrá ! 
sido sutilísima, pero es porque tuvi-
mos que ponerla al nivel do la del 
cofrade. Que era, en el caso de quo 
se trata, una psicología de pan llevar. 
Seamos más exactos: De pan pedir. 
Los cañonazos de " E l Mundo" 
sobre el Gobierno y la prensa han 
vibrado en la redacción do " E l Oo-
mercio." 
Dice el colega en sus elocuentes 
Comentarios: 
En pleno siglo X X , en el siglo de 
la prensa y en una República demo-
crática no se concibe quo los gober-
nantes se divorcien de los periodis-
tas. Esto puede ocurrir en casi to-
dos los países de Hi.spano-América, 
en Méjico, en A'enezuela, en Guate-
mala; pero estamos lejos do ese am-
biente y aquí respiramos más liber-
tad y son aires más puros los que 
prestan oxígeno a nuestros pulmo-
nes. En Cuba no se persigue a la 
prensa porque Cuba no lo toleraría: 
podrán los políticos que , gobiernan 
arremeter contra los periodistas que 
deben sus modestos destinos al go-
bierno liberal, pero si la lucha llega-
ra a entablarse de poder a poder, si 
la prensa en un acto de solidaridad 
siquiera uno, se uniese fuertemente 
para demostrar lo que vale, cuánta 
es su resistencia, cuán grande es su 
poder y su influjo en la opinión: 
¡ah!. entonces lo sentiríamos por el 
Gobierno, porque ranchas figuras 
caerían al golpe rudo de la hoja im-
presa, que arrastra el más ligero 
viento como si fuera la hoja de una 
flor, pero que lleva en sus entrañas 
en letras de molde, en el espíritu que 
en ellas dejó nerviosamente el perio-
dista la fuerza de una catapulta, de 
un arma de cien bocas cuyos ecos 
recogen miles de almas que se los 
transmiten después en conversacio-
nes particulares a otros miles. 
Pero la prensa es benévola, exce-
sivamente benévola. 
La prensa inclina sus espaldas pa-
ra que so apoyen sobre ellas ranchos 
de los que debiendo vivir en la tie-
rra baja quieren encaramarse en las 
alturas. 
La prensa los hace notables, erai-
nentes. eximios. Y cuando suben 
con las alas prestadas por ella, se 
creen que son suyas, se juzgan gran-
des, ilustres, preclaros y lan&an una 
mirada desdeñosa de semidioses a los 
que han quedado allá abajo con las 
espaldas encorvadas. 
Xo saben que la prensa les puede 
arrancar las alas. 
Y que entonces su derrumbamien-
to será ruidoso v mortal. i 
Agrega "El Cnnercio:" 
Mal hacen los que contestan de 
mal humor y hasta d. ortésmente 
a los sufridos repórters qu? se acer-
can a ellos en busca de noticias con 
que satisfacer la curiosidad del pú-
blico : mal hacen los que se jactan 
de limpiar las oficinas de periodis-
tas, revelando desdén por los que a 
la prensa pertenecen. La lucha que 
se entablaría en caso de un roza-
miento entre la prensa y el Gobier-
no sería formidable y de malas 
consecuencias para éste. No ha.y go-
bierno que pueda resistir el empuje 
de la prensa. Por grande que sea y 
por arraigado que esté vacilaría en 
sus cimientos hasta caer estrepitosa-
mente. V r\ gobierno del gencra.l 
Mrooeal. qué tan bien ha empezado 
v tantos aplausos conquistó por sus 
hechos y por su seriedad, no cree-
mos que llegue a colocarse frente a 
poder tan. arrollador, y mucho me-
nos teniendo en la Secretaría de la 
Presidencia al eximio Montoro, que 
fué y es maestro de periodistas y co-
noce como nadie la vida de las re-
dacciones. 
Montero conocerá cuán dulce, 
cuán amable es la sonrisa de los hom-
bres eminentes que vienen a las re-
dacciones a pedir un recuerdo bené-
volo a sus -aspiraciones, un adjetivo 
brillante para sus proyectos o para 
sus actos públicos, un juicio favora-
ble para sus libros... 
I Com cuán familiar cariño dan pal-
maditas en los hombros a los perio-
distas 1 ¡Con qué generosa y desin-
teresada voluntad se n: ofrĝ  
te brindan para todo! 1 ; ^ 
Y el periodista, ,a pesar (]e 
en el secreto de esas eminea 1 
tan benigno y tan débil, qUe ̂  ^ 
dica id recuerdo beimvolo, el i -^ 
vo brillante, el juicio favorabl ^ 
Después, las eminencias se i 
so agigantan,̂ se hinchan. 
Y el periodista sigue «llá 
como antes, prodigando adiro; 
. Ĵ UVoji 
otras futuras eminencias. 
ocen 
B A T U R R I L L O 
Las Especialidades Decora-
tivas S A POLIN conservan 
el hogar limpio, brillante é 
higiénico, pues evita que el 
polvo se adhiera á los 
objetos donde aquellas 
han s i d 
aplicadas 
'.^ CAR 





clones. Exija siempre 
la marca S A P O L I N , de 
venta en donde vendan Pin-
turas. Fabricado Solamente po» 
GERSTENDORFER BROS 
NEW YORK. U S. A 
ALUMÜ 
C o n e l R E S I N O L c e s a i n s 
t a n t á n e a m e n t e t o d a 
p i c a z ó n - -
En el instante mismo en que se fricciona con el Un-
güento Reslnol aquella parte de piel donde la picazón se 
experimenta, cesa ésta y adquiere la piel la fuerza perdida. 
Con el auxilio del Jabón Resinol desaparecen rápidamen-
te todas las huellas de eczema, sarpullido, empeines, ba-
rros o cualquiera otra erupción mortificante, dejando la 
piel limpia y saludable. 
Es igualmente efectivo en escoriaciones, forúnculos, 
quemaduras, irritaciones, manos agrietadas, caspa y almo-
rranas. 
E l J a b ó n R e s i n o l 
y la pomada o ungüento Resinol se 
hallan de venta en todas las Farma-
cias de la República. Instrucciones 
completas en espaflol. 
Acuso recibo de una colección do 
"'Mercurio," interesante revista que 
dirige en Barcelona el ilnstrado ame-
ncañista español Federico liábala, 
cen la colaboración de Baldomero Ar-
gente y otros notables escritores. 
Por su escogido texto y sus graba-
dos, 4' Mercurio" resulta una rerásta 
capaz de competir con las mejores. 
Por los ideales que persigue y los me-
dios que emplea parécome un formi-
dable recurso de corrfraternMaxi en-
tre los pueblos de nuestra raza de 
aquende y allende el Océano; algo de 
lo mucho que concibió el sabio Alta-
mira para efectuar un constante 
fructífero intercambio de nobles ideas 
v sanas iniciativas entre la ex-metró-
poli y las que fueron sus lejanas colo-
nias. En "Mercurio" «ncuantran loe 
americanas que allá viven, las últimas 
palpitaciones del alma nacional <ie 
suf respectivas tierras; y los españo-
les domiciliados en «1 Ntíovo Mundo, 
recuerdos y grandezas, notas de ao-
tualidad y noticias de los inmensos 
progresos culturales, artísticos, de 
industria y de comercio de Espafia, y 
coi; particularidad del Industrioso y 
liberal Principado. 
Es la conquista qu» AJtamira que-
ría emprender; es la solidaridad y el 
afecto recíproco por que trabajó La-
bra durante toda su hermosa vida; es 
la finalidad en que piensa la Casa de 
América y a que ha consagrado ener-
gías el ilustre Bahote. Canocimiento 
mutuo y mutuo respeto, cambio cons-
tante de pensamiento, comunicación 
ininterrumpida y culto común a los 
altísimos ideales étnicos y a las gran-
des victorias del porvenir: he ahí un 
¡magnífico programa. " Mercurio " 
contribuye de veras a su desarrollp. 
• 
• * 
"Una maestra" desea que yo tenga 
aplausos para la institución cultural 
"Premio Guiteras" que ha creado la 
Asociación de Vecinos del Distrito 
Este. Los he tenido, y muy calurosos, 
desde su iniciación. 
El día 20, casualmente encontróme 
en cierto sitio de la «capital con tres 
o cuatro amigos, miembros de los más 
entusiastas de ©sa colectividad, y les 
felicité sinceramente. 
Esperaban ellos a las maestras y 
m a estros y a los alnmnos de las escue-
las de la importante barriada, que 
iiían a depositar una>corona en la ca-
ía en que nació el Apóstol y a izar en 
la Alameda de Paula la bandera de la 
patria, entre recitaciones, himnos ju-
veniles, flores y músicas. Y gozando 
dc&pués con la descripción de aque-
llos actos, lieclia por la prensa haba-
r.tra, repetí mis plácemes a los fun-
dadores de este "Premio Guiteras," 
homenaje de respeto a la memoria de 
nn venerable educador matancero, y 
medio de noble estímulo para la ni-
ñez estudiosa del distrito íMe. 
Conque, ya ve "Una maestra" si 
r'ene mis simpatías ese grupo de ge-
dcresas voluntades, amantes de la ni-
Tipt; cubana, .. 
Según el "Avisador Comercial" y 
'•YA Mundo," secundando idea del 
c'octor Trémols, agítase el proyecto 
ríe construir en el ex-eonvento de San 
Agustín un palacio para las lacias, un gran edificio donde fueran m 
lados todos los centros cielltLi;ition8t̂  
la capital: academias, museos 
ratorioe, bibliotecas; donde so di 
conferencias y se realizaran ^ 
bleas, y donde se colocarían estafo 
de los cubanos más sabios y (je ^ 
más abnegados en la persecución ? 
lp verdad, a través de investigaci 
nes, pruebas, estudios y sacrificiog0' 
Se haMa ya de inmortalizar &ir 
por medio de estatuas, a l̂ intoy q ' 
tiírrez, Viñas, Poey, Gamdlach y ta!' 
to?» otros insignes muertos. Por ap-
andan, vivos y canosos, en lo fjgj* 
viejos, en lo moral y lo iotelectual 
siempre al servicio de la ciencia y i 
¡Cuba, unos cuantos más,... 
Pero ¿y los recursos para la edifi. 
caciónT,;.» 
A Bleota Pe do lá Peña4 ¡Bija j4 
mértires de la patria y darflS cítítlsl. 
ma, mis gracias por sus nobles frases 
de aliento y d'ê aplauso. 
Para mi tienen valor inapreciable, 
'jfimique don Juan Banees 'Comfy 
banquero y «bogado •«en una pieza, 
hombre culto y escritor intencionado, • 
ha faltado esta vez a lo» deberes h * 
la amistad ¿no despidiéndose de ami. 
pos que, no por humildes, dejan i% 
(Quererle mucho y de admirarle <fe 
tafiy voy a ahogar mis ren«orc£rw«a hí, 
ctnroe superior a mis-'tjuFj'aajdeiseéa' 
dolé que llegue sano ̂  crmteiíto a Ca-
narias, que rec(n^ Ctmo sieanpni 
abrazô  y^elicital^ofi^'^^adridi y 
vuelva^«Hgtn?*ajrŝ )eii |a tiemna del 
dulce cariJaS l̂̂ Jhog^aiativoj 
Guando ;*,ettr̂ s&'* jftSfcr&ubá ftm&l 
él es prestigios -̂factor social, ya sa 
hsbrá borrado e! último vestigio dei 
raí agravio, y le recibiré con los Hrv 
zos abiertas, como él mersce ser rê  
cibido siempre, . ; 
Sí, señor Díaz Vóleiro, estimad 
compañero en la prensa: es cierto c[TW 
renuncié, y de manera irrevocable, 9 
Is presidencia de laaUunta de PatKH 
nos de la Escuela Correccional. 
Primero, porque a nuefvo GoHar-
uo, que necesariamente ha de realiza? 
grandes cosas en ese pequeño presi-
ser figura datorativa en niP-gunapar« 
dio, corresponde plena libertad de ac-
ción, para que él designe patronos, 
director y todo el personal necesario 
para una cabal transformación de pro* 
cedimientos y labores. Segundo, pt»'" 
oue, usted lo hâ  dicho: ni me presto a 
te, ni para empeños míseros, de mert 
inspección de dormitorios y labran-
28?, puedo sacrificar mi tiempo. 
Acepté, previa promesa ili.'l doctor 
Dnque de que al día siguiente se me « 
enviaría el nuevo Reglamento, y Pre' 
\ia autorización del doctor Ros par* 
modificarlo, o por lo menos, propone' 
sm reforma. 
No ha podido hacerse lo sesudo 
porque no se h;i cumplido lo primera 
Y la ocasión y el pretexto .son admW 
lies para que yo recobre mi albear'O 
en ese asunto, que seguramente 5| 
S I O N l K C A S T E L L S 
P R E M I A D A CON M E D A I L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S 
Cura U :U&li«lvi un «sneraL escrófula y raquitismo da 
CÍON D E P A R I S 
loa niño*. 
Ferretsría "NIONSERRATE" José González, 
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G " 
K A R A N A 
c u r a los dolores de c a b e z a 
K A R A N 
c u r a los dolores de m u e l a s y de o í d o s 
K A R A N A 
b a j a la t emperatura de l a s f iebres 
K A R A N A 
debe s i e m p r e fenerse e n c i m a . 
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d u d a r í a a resolver: tanto conozco a 
ios hombres y a las cosaá de mi país. 
\ o sé si el doctor Varona habrá 
i i s ado en un pedagogo doctorado 
S e proponer a la Secretar ía de Be-
pfieenc^ pa'-a di r igi r eso, qne de-
í s e r escuela, reformatorio, instit'v 
m Je enseñanzas cívicas y morales. 
bien un técnico, como los Vhí cai)ria 
Alemania emplea en " A m lur-
I los Estados Unidos en " E l m i -iban, 
ra," y Francia e I n g l a t e m en sus co-a c c i ó n a l e s de menores. 





tendría otra cosa que hacer sino 
contar los granos de maíz de cada ra-
non y ver si el tasajo y los garban-
zos son del tipo exigido en la subasta, 
y para esa misión me faltón dos eo-
^ precisas: tiempo y voluntad. 
P,.Agradezco mucho, señor Díaz Vó-
leror (l1 alt0 co'ncePto eu r|llfi U8tt>c1 
l ie tiene y la confianza qu3 en mi in-
tervención puso para moioramiento 
esos po;bres mncha^hos. Pero, ya 
iisted: llevo nueve años estudiao-
el asilo-cárcel, denunciando emv 
interesándome por la suerte de 
esos infelices, y ni he conseguido na-
Ul, en su provecho, ni creo que ellos y 
ios gobernantes y mi país, me agra-
dezcan lo más mínimo. 
Labore usted y el Bando de Piedad 
labore: por algo y para algo son us-
tedes individuos abnegados de una 
institución altruista. 
joaquín N. ARAMBURU. 
las del rio Agabama en 
malas condiciones 
La Secretaría de írobernación re-
cibió ayer del Gobernador Provincial 
oe Santa Clara, el telegrami sigukn-
te: 
"Alcalde Trinidad, dice por esta 
vía: Tengo noticiad de q u i veci-
r)ps de las orillas dJi río "Agabama", 
que, naciendo en Esvambray. (Santa 
Clara), corre por la extensa zona del 
término de Trinioad, no pueden to-
mar agua de dicho río. por hallarse 
infestada. Creen que la causa sea 
que por el ingenio "Braga*', en el 
término de Santa Clara, se arrojan a 
ese. río cachazas o mieles u otros re-
siduos, descomponiendo las aguas qu€ 
no pueden tomar las personas n i loa 
tmimales. Tengo el honor de trasla-
darlo a usted, con significación de 
haberlo hecho también al Alcalde de 
€sta ciudad, para que adopte las me-
cidas que puedan evitar el mal denun-
tiado y lo pongo en conocimiento del 
Jefe local de Sanidad y del juez res-
pectivo. —Carrillo, Gobernador' 
E L C O N G R E S O 
Don Marcelino Fernández 
I Hállase entre nosotros nuestro 
^distinguido amigo señor Marcelino 
l Fernández, prestigioso comerciante 
de Vueltas y agente del Diarto de l a 
Marina en aquel pueblo. 
Tan pronto termine de realizar al-
gunos asuntos comerciales que aquí 
lo trajeron, regresará al pueblo de 
su residencia, por encontrarse enfer-
mo su hermano don Francisco. 
Grata estancia entre nosotros a 
don Marcelino y pronto restableci-
miento dé su señor hermano, es lo 
que deseamos. 
E l D i r e c t o r i o 
d e l o s r e p o r í e r s 
Esta noche, a las ocho, celebrará 
sesión extraordinaria, en los salones 
del Centro de Depedientes, el Direc-
de Reporters. 
r,aran asuntos 
¡ia nara la Aso-
iociados en parti-
circunstancia se reco-
torio de la A-
En esta j ; : . ; 
de gran tra.-
elación y para 
cular, por cuv 
ttnenda la más puntual asistencia 
d i r e c c i ó n d e l a 
" G a c e t a O f i c i a l 
a L e y q u e l a c r e a q u e d ó p r o 
m u l g a d a . 
El Honorable señor Presidente ha 
Promulgado con fecha 30 del actual, 
la ley del Congreso creando en la Se-
n t a r í a de Gobernación una Direc-
ción General que se denominará de 
baceta Oficial", con la siguiente fór-
mula : 
'Hago saber: que el Congreso ha 
potado; y, por haber transcurrido los 
te días hábiles siguientes a la remi-
sión del proyecto sin ser devuelto, 
fugase por sancionada, de acuerdo 
^ n el artículo 62, apartado 3 de la 
Constitución, la siguiente L e y . . . " 
Se ha empleado esta fórmula en el 
eiieabezaniiento de la citada ley de 
Cnerdo con el texto constitucional re-
ativo al caso de que hubiese trans-
^ rndo el término de diez días hábi-
La sesión de ayer. 
A las tres y media sonaron los t im-
bres llamando a sesión en la tarde de 
ayer, dando comienzo pocos instantes 
después. 
Presidióla el señor Varona, con la 
asistencia de diez y seis senadores. 
Leyóse y fué aprobada el acta de 
la anterior. 
Mensajes. 
Seguidamente pasó a darse cuenta 
del "enviado por el* Poder Ejecutivo 
comunicando los traslados y nombra-
mientos hechos en el Cuerpo Diplo-
mático en la forma siguiente : 
Trasladando a! gefior Antonio Mar-
tín Rivero, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Cuba en 
los Estados Unidos, a igual cargo en 
Italia. 
A l señor Carlos Manuel' de Céspe-
des, que ocupaba el puesto de Minis-
tro en Italia, pasa a ocupar igual car-
go <vm la Hepúblic.ft Argentina. 
Y al señor AHstides Agüero, que 
desempeñaba el cargo de Ministro en 
la Argentina, se le traslada al Uru-
guay. 
Pasó a informe, de la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 
Diósele lectura seguidamente a otro 
mensaje del Ejecutivo participando 
haber designado para ocupar el cargo 
de Ministro Plenipotenciario de Cuba 
en España al señor Mario García 
Kohly. 
Igualmente participa haber desig-
nado al señor Rafael Martínez; Ortiz 
para igual cargo -en Francia. 
A l señor Enrique, Pérez Okneros 
Ministro de Cuba en Ohile y al señor 
Carlos Rojas para ejercer igual cargo 
en el Perú. 
Pasaron éstos nombramientos a la 
Comisión de Relaciones. 
Leyóse otro mensaje del Ejecutivo 
enviando datos solicitados. 
El señor GONZALO PEREZ: Pide 
que se repartan copias de los antece-
dentes. 
Oomumoaciones. 
A varias enviadas por la Cámara 
de Representantes se les da lectura, 
entre ellas la referente , al nuevo pro-
yecto de ley sobre la concesión del cré-
dito de los cinco mil pesos para el mo-
numento al "Maine" . 
E l señor MAZA Y A R T O L A : Pro-
pone que el asunto quede sobre la me-
sa hasta tanto fuera conocida la con-
testación de la Comisión Mixta. 
Se solicita que por tratarse de un 
asunto conocido sea aprobado el pro-
yecto, ya'que nada había resuelto la 
Comisión Mixta. 
El señor GONZALO PEREZ: En-
tiende que la armonía entre ambas 
Cámaras no debe de romperse v que 
así se faltaría a un deber <V> cortesía. 
Comunicación! 
Leyóse un escrito por el cual se in-
teresa aumento de sueldo para los em-
pleados de los Juzgados Correcciona-
les. 
Proyectos do Ley. 
Suscrito por los señores Llaneras, 
Suárez, Gonzalo Pérez y Pérez An-
dró, fué preséntada 
declarando habilitado para el comer-
cio de exportación e importación, así 
como para la entrada y salida de via-
jeros, el puerto del Mariel, de fa pro-
S E N A D O 
L o s n u e v o s M i n i s t r o s . E l p u e r t o d e l M a r i e l h a b i l i t a d o . 
E l d e b a t e s o b r e e l d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n m i x t a s o -
b r e a u t o r i z a c i ó n p a r a e l a r b i t r a j e . A s i s t e n c i a d e l M i -
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•o, 
bi 
espues de la rftmisión del proveo-
S11i que el Jefe del Estado lo hu-
ese devuelto, n i prestado su sanción. 
S T O R 1 A 
para, P á r r u l o s y Niños 
n Uso por m á s de Treinta ARos 
¿ l e v a l a 
'[&*"¡na de 
^ higiene prohibe el abuso fle los 
C h o l e s , y recomienda el uso de la 
^ e s a , sobre todo la de L A TRO-
vincia de Pinar del Río 
El Ejecutivo establecerá en esc 
puerto una Aduana., quedando autori-
zado para disponer del crédito necesa-
rio para ello. 
Los gastos que origine el cumpli-
miento d^ esta Ley. se harán •figura;' 
en el Presupuesto de la Nación, desde 
el del año 1913 al 14 y los subsecuen-
tes. 
Pasó a Obras Públicas. 
Diotainen. 
Se dió cuenta del de las Comisiones 
de Industria y Oomereio y de Obras 
Públicas que por ser de primera lec-
tura quedaron sobre la mesa. 
Informes. 
Seguidamente leyóse el de la ("omi-
sión Mixta del Congreso designada 
para llegar a un áCUe'lSJq en el |3rbyeri-
to de ley autorizando al Ejecutivo pa-
ra concertar un Convenio de Arbitra-
je con los Gobiernos de Inglaterra, 
Francia y Alemania, por daños cau-
sados durante la guerra de Indepen-
dencia . 
m wñor SANCHEZ AGRA MON-
TE : Emite su opinión referente a que 
la reclamación por supuestos daños a 
los intereses extranjeros presentada 
por esas naciones reclamantes, es tan 
injusta como arbitraria, puesto que 
los cubanos no eran dueños del país 
en aquella fecha, ni Cuba tenía perso-
nalidad., por lo que en tal caso, de-
bían de dirigirse esas reéíamaciones a 
España, puesto que esta situación ac-
tual no es la. continuidad de aquella 
ópooa colonial, y el eslabón político 
había quedado completamente roto. 
A su juicio el Senado no podía Con-
cederle ese permiso al Ejecutivo, que 
recomienda el dictamen. 
Las razones de inferioridad de Cu-
ba ante las naciones, reclamantes no 
podían aducirse porque sería recono-
cer él derecho a la fuerza bruta. 
Era una senda, peligrosa a su juicio 
y bástanle resbaladizo el concertar el 
arbitraje, puesto que n i aun se sabe 
si el Tesoro Cubano, en caso de un fa-
llo adversó, tendría con qué responder 
al pago. 
Era. pues, un acto de debilidad eso 
de abrir las puertos al reconocimien-
tô  de unas deudas que no se sabe a 
dónde podrían llegar. 
El- caso de aceptarlas nada más, 
envolvía la duda del derecho, cuando 
en realidad Cuba no la abrigaba, por-
que en la conciencia de todos está que 
no tenía en aquella fecha representa-
ción legal. 
E l señor D O L Z : Opina que pudie-
ra suceder que el Senado tomara un 
acuerdo y la Oániara de Representan-
tes otro, en el mismo día, por lo que 
proponía que quedara sobre la mesa 
y sin resolución el dictamen, puesto 
q-Ue Se debía de acordar con criterio 
bilateral. 
El' señor GONZAL-O PEBEiZ: En-
tiénde que esa preferencia a la Cáma-
ra estaba en contradicción con ante-
riores manifestaciones hechas por el 
señor Dolz, y además una Oámara pa-
ra resolver no debe esperar en nin-
gún asunte el acuerdo de la otra. 
En su sentir, no quedaba otro re-
medio que plantear la discusión. 
Hace indicaciones de opiniones del 
señor Lanuza sobre la necesidad de 
recurrir al arbitraje en- ese asunto, 
con arreglo a impresiones recibidas 
del Secretario de Estado. 
Se opone a la proposición del señor 
Dolz. 
E l señor I>OLZ I Dice que no se ha 
convencido con las manifestaciones 
anteriores, pues no ve esas contradic-
ciones en los aspectos de la Ley de 
Relia clones en que el Senado espera la 
iniciativa de la Cámara en la cues-
tión, 
Pero en caso de entablarse el deba-
! te, desea que éste no sea en sesión pú-
blica. . 
Entra a exponer las causas que lo 
obligan a solicitar la sesión secreta, 
siendo la fundamental que como quie-
ra que se habían de emitir palabras y 
conceptos por algunos senadores tal 
una proposición vez favorables a los reclamantes pa-' 
labras y opiniones que quedaban'con-
signadas en el "Diar io de Sesiones", 
mañana podrían ser temadas como ar-
gumento, como arma de defensa en las I 
El asunto era a su entender de tal 
importancia, que reclamaba calma, 
aidemés él sabía, añadió, las razones 
va a a/probarse en la Cámara, y el 
Senado debía de estar previsor. 
Es una actitud de previsión, de 
prudencia para contrarrestar el de-
bate y las palabras. 
Insiste en que habrá en ella discur-1 
Los términos de la Constitución no 
dejan lugar a dudas, y no puede a 
su entender, ningún organismo de la 
República, autorizar el pago, ni el Le-
gislativo, ni el Ejecutivo. 
Se extiende sobre ia finalidad que 
se persigue con el régimen constitu-
cional. 
Es una garant ía y una limitación 
do el 
ea rt a. 
rreno 
pueblo resuelva, modifique esa 
entonces entraremos en el te-
del derecho, porque si no, el 
sería completamente nu-
sos que apoyarán U materia y serán j que le dan mayor seguridad y mayor 
razones de mucho peso para la defen- i libertad pública al individuo dentro 
sa de los litigantes. 
Termina, diciendo que en la autori-
zación del Ejecutivo estaba el secre-
to. 
E l señor GONZALO PEREZ. Pido 
la palabra. 
El señor DOLZ. Suplica que lo de-
jen concluir, puesto que él no impi-
dió el hacerlo al señor GONZALO 
PEREZ. 
ha CoTnisión Mixta continuó, no ha 
cambiado los términos del dictamen. 
del Estado, y continúa desarrollando 
brillantemente la historia de la ten-
dencia que informó el régimen de es-
te Estado moderno. 
No puede comprometerse a aceptar 
esa responsabilidad. 
Xo es tan sencillo cree, como pa-
dece someter el caso a un arbitraje. 
En cuanto a la autorización al Eje-
cutivo, es crearle a este la obligación 
legal y moral para que lo celebre, es 
quitarle ia única tralwi que tiene el 
y lo mismo era mandato que autori- Ejecutivo para defenderse, apoyando 
rr#>̂ iXn . . n . .1 ts'_ i? ea ftn ]o ( Vmc-tltll rMÁn . o« /-.rvn f va ot nr 
discusiones de ese Tribunal' de Arbi-
traje P»!* los representantes de las 
partes, contrarias litigantes. 
E l señor M A Z A Y A R T O L A : No 
vé por qué se le ha de dar preferencia 
a la Cámara, puesto que en ella va 
había sido discutido el asunto, y su 
criterio es conocido. 
Indica que el señor Dolz, a lo que 
parece, quería eliminar responsabili-
dades; pero sin embargo no es opues-
to a que se suspenda el debate, con 
mayor motivo, cuanto que él no cono-
ce bien a fondo la cuestión. / 
Muestra su inconformidad en que 
se trate el asunto en sesión secreta, 
creyendo que a aquél y a su discusión 
debe dársele diafanidad para que el 
país y él' mundo entero sepan cómo 8€ 
opinaba y cuá] era el criterio de los le-
gislado tv.s. 
El señor V I D A L MORALES: Apo-
ya al señor Dolz en cuanto al aplaza-
miento porque qo ve el por qué de la 
precipitación en resolver un punto 
réclania mucha meditación y cal-
zació , porque con ella el Ejecutivo 
no tendrá más remedio que i r al ar-
bitraje, y ahí estaba el peligro en so-
meterse a ello. 
Dónese a votación la suspensión del 
debate. 
Por trece votos se acuerda que con-
tinúe. 
Desde hacía largo rato el Ministro 
de Prancia, Mr. Jul'es L'Clereg se en-
contraba en la tribuna del cuerpo di-
plomé tico. 
Sesión secreta. 
Presentase suscrita por cinco seño-
res Senadores, una moción pidiendo 
que el Senado se constituya en sesión 
secreta. 
Alguien pide que se someta a vo-
tación, y el señor .Vbaza y Artola se j 
opone, puesto que así lo determina el 1 
ar t ículo 4-2 en su inciso 8o. 
El Ministro francés, él resto del 
públiee y la prensa, desaloja el salón, j 
La sesión secreta debió ser tan bo-
rrascosa, corno Iflrga. a juzgar por las 
grandes voces que se escuchaban des-! 
de las escaleras y el patio del edifi-
cio. 
Tanto gritaban, sobre todo los se- ; 
ñores Gonzalo Pérez. Fernández Cue-
vara. Dolz y Maza y Artola, que cía 
ramente se percibían muchas de sus 
palabras, las cuales no nos cre ímos ' 
en el deber de recoger, por razones 
dé natural delicadeza, al tratarse de i 
un acto reservado, aunejue en verdad; 
que de secreta tenía bien poco. 
Nombramiento aprobado. 
En ta misma sesión fué aprobado el 
nombramiento hecho a favor del se-
ñor Pablo Desrernine psra Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en los Esta-
dos Unidos. 
La reanuctación. 
se e  la Consti tució ; es co tr er un 
compromiso, el del fallo del arbitrio. 
Dasa a nal izar lo que en su fondo 
significa el arbitraje, y viene a la 
conclusión de que al Estado cubano 
le falta capacidad por que está sujet") 
a un radio de acción por su carta 
constitucional. 
Digámosle eso a las tres naciones 
reclampantes: Tenemos que revisar la 
Constitución, dénnos tiempo para 
convocar a los constituyentes, y cuan-
compronnso 
lo4 
El Ejército, continuó, tiene facul-
tades para concertar tratados, ¿por-
qué adelantarse al Ejecutivo? 
Significa además que el Mensaje es 
de otra situación política, de otros 
h ombres. 
El señor FERNANDEZ DTKVA-
RA. Llama la atención a la presideu-
ci<a, de estar repitiendo el señor MA-
ZA V ARTOLA todo lo que allí ya 
se había dicho, y pide por lo tanto que 
el asunto se someta a votación. 
El seño,- MAZA V ARTOLA. Pro-
testa muy enérgicamente de que se 
trata de cohartarle su derecho e im-
pedirle el uso de la palabra. 
El seño,- BKKMvN'tíU'ER. Pide t a n -
biéri votación nominal. 
El señor MAZA Y ARTOLA. Si eso 
sucediera, dice (pie no sólo se retira-
ría, sino (pie diría mañana al país que 
allí se le atrepella y se le coharta. 
VA señor RBG-UEíFEROS. La pre-
sidencia Lo ampara, señor Maza. . 
El señor MAZA Y ARTOLA. Pro-
testa qne se le 'suponga capaz de ser 
su ánimo el de obstruccionar, habla 
inspirado sólo con el cumplimiento del 
sagrado deber de su alto cargo. 
Hace la historia del proceso del 
asunto, como miembro de la Comisión 
Mixta, y como puso su firma por al-
tas consideraciones en el dictamen, y 
hoy se ve precisado a sostenerla. 
Está conforme sin embargo con loa 
argumentos y razonamientos del señor 
Maza y los del Presidente del Senado. 
Cree que e\ Congreso tiene que pen-
sar mucho antes de buscar un con-
flicto internacional. 
DI país debe de tener confianza en 
el Ejecutivo como dijo el señor (rón-
zalo Pérez, y autorizarlo; si no va al 
arbitraje será para él un título de glo-
ria ; si va y triunfa, también, y si no 
triunfa, será por que no hay otro re-
medio. 
Puesto a. votación el dictamente, 
fué aprobado por 16 votos contra 2. 
Eran las 8 y 10. 
C A M A R A 
A l o s l i b e r a l e s l e s u r g e r e s t a b l e c e r l a l e y d e l 
S e r v i d o C i y i l . E l s e ñ o r L a n u z a r e c o m i e n d a 
c a l m a . A p l a u s o s y s o n r i s a s . T r i u n f a e l s e -
ñ o r L a n u z a . . . . p o r u n v o t o . C u b a n o s d e 
p r i m e r a y c u b a n o s d e s e g u n d a . 
L o d e l a t r i p a r t i t a . 
La sesión comienza a las cuatro y 
vein te. 
La preside el doctor Danu/a. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
i [TU 
ma 
El señor GONZALO PEREZ: TPide 
que simplemente se debata lo que a su-
juicio se debe discutir, es decir, el 
autorizar o no al Ejecutivo por ' el 
Congreso para que concierte, si lo 
cree conveniente, el arbitraje. 
•Si el Senado tiene confianza en el 
'Ejecutivo, como completa tía tienen 
los liberales, debía darle esa amplia 
autorización. 
Interesa de la Presidencia, que sin 
discutirse la proposición incidental, 
ponga a votación el dictamen. 
E l señor DOLZ: Se levanta para 
recbazar alusiones del señor Ma/.a y 
Artola. expresando que no le tiene 
miedo a las responsabilidades. 
A las siete menos diez se reanuda 
la sesión pública, presidida por el se-
ñor Regiieiferos. 
E l Sr. DIAZ VEGA habla un alr-
go rato para demostrar (pie la Repú-
blica de Cuba no debe nada a ningu-
na nación reclamante, pero que dado 
el estado del asunto, no había más 
'que dos procedimientos: o adoptar el i 
irte la resistencia, o acreditar su sitúa-
ción de derecho por el fallo de un t r i -
bunal, ni había otro medio que el de 
autorizar al Ejecutivo para entablar; 
reclamaciones demostrándoselt ' que se 
tiene en él con fian xa. 
Kilo era preferible a que se pudie-
ra decir que Cuba rehuye él afrontar 
sus compromisos. 
L l señor MAZA Y AH.TOLA. Mués- | 
trase contrario en absóluto con el die- j 
tamen de la Comisión y expone déte- ; 
n id a mente su criterio. 
Dice, que bajo el punto de vista del | 
derecho internacional no se considera | 
con capacidad suficiente para tratar i 
da cuestión. Ese será un problema pa-
ra cuando pros-pere el arbitraje. 
Mirado bajo el aspecto constitucio- ! 
nal, se desprendían del problema dos 
puntos de vista. Que no encaja dentro 
de la Constitución, y que no necesita I 
autorización el Ejecutivo, la autori-
zación huelga. 
Analiza esos dos extremos. No en-
caja dentro de la Constitución porque 
esta lo tiene prescrito y ha limita-
do las reclamaciones sólo a las deu-
das y compromisos con traídos por el 
Ejérci to de la revolución. 
, E m o l s i ó R C r e o s o t a 
e i m m m y b o t i c a s 
na p b p 
Se leen dos Mensajes que dirige a 
1 la Cámara el Ejecutivo; en el priftie-
] ro participa que remitirá los datos 
; solicitados por el señor Sagaró en la 
úllinva sesión respecto a la Lotería 
; Nacional; en el segundo remite l^s 
| datos que fueron solicitados por el 
señor R-oig referentes a los muelles 
del l i toral de la Habana. Los datos se 
ent regarán al señor Rcig. 
Del Senado. 
La Cámara se entera de una comu-
nicación que le dirige el Senado, par-
ticipándole haberse presentado en 
aquel cuerpo legislador, un proyecto 
de Ley suprimiendo 'los supervisores 
provinciales de Sanidad, y los gastos 
secretos de la Presidencia de la Re-
pública, a los efectos de la confección 
del proyecto de Presupuestos de la 
Nación. 
La reclamación t r ipar t i ta 
Se leyó el dictamen de la Conii-
i#ión Mixta del Congreso, referente a 
aunar los criterios a.mbos cuerpos eo-
legisladores, edi el Proyecto de ley au-
torizando al Ejecutivo para que nom--
bre árbi t ro que resuelva las reclama-
ciones hechas al gobierno cubano por 
los gobiernos de KVancia, Inglaterra 
y Alemania. 
EA señor FEíRNANDEZ DE CAS-
TRO pide que se suspenda, la discusión 
de este dictamen hasta la sesión próxi-
ma. Y así se acuerda, después de un 
breve debate, en el que intervinieran 
los Sres. l^erra-ra. Mendieta, Pe rnán-
dez de Castro y Díaz Pardo. 
VA dictamen f igurará en la orden 
del día de la sesión próxima. 
A ruegos del señor fierra ra la se-
sión se prorroga hasta l'as seis de la 
tarde. 
Para un hospital. 
También figurará en la orden del 
día de la próxima, el proyecto de ley 
del Senado, que concede un crédito 
' dé diez ndl pesos para el hospital 
" Antonio Maceo", en Santiago de las 
i Vegas. 
La ley del Servicio Oivil . 
Se leyó el proyecto de ley, proce-
dente del Senado, que pone en vigor 
la ley del Servicio Civi l . 
E l , señor CAMPOS M AH\H ' MTTl 
pide qué se declare la urgencia para 
'discutir este proyecto. 
El señor MEXDÍKTA. como leader 
de la rai'noría liberal, pide lo mi^mo, 
umnifestande que los liberales noce 
sitan discutir y aprobar y restablecer 
Is ley. porque a pesar de la* decla-
raciones y de las prompsas hechas par-
ios señores de la mayoría conjnncio-
¡nista, nuestros empleados van ca-. 
yendo, aunque cumplen con sn áéhek 
y son honrados, probos e inteligente^; 
cómo lo demuestra su labor. 
El doctor L A N U Z A : Entiende qu*» 
la Cámara no puede declarar urgen»-
te la discusión de este proyecto, porv 
que aunque procede del Senado, no^, 
cosita ha para ser declarado urgente-; 
que figurase con carácter de segunda, 
lectura. Lo único que se puede hacer-
a su juicio, es ponerlo como de segun-
da lectura y en el primer lugar de la 
orden del día de la sesión próxima. 
Kl señor UR-QUIAGA, interpretan-
do el reglamento, cree equrvocado al 
doctor Lanuza en su resolución, y en-
tiende, que el proyecto precissimente 
por que procede del Senado no nece-
sitaba figurar más que una sok vas 
en la ordeb del día. Debe discutirse. 
ferrara, como presidente que fuá 
de la Cámara durante cuatro años, ha-
ce algunas aclaraciones y piensa co-
mo el señor TOQUI AGA. 
Kl señor LA NOZA hace la histo-
ria de todo lo ocurrido con este pro-
yecto y ateniéndose a • acuerdos aaa-
teriores, ma.'ntiene su resolución. 
El señor RECIO .solicita entonce»; 
que la Cámara resuelva respecto a la,;' 
resolución de la presidencia, ya q i m 
existe acerca de ella verdadero de-
sacuerdo. 
Los señores SOTO y PINO intef-
vienen ligeramente en el debate con-, 
formes con lo hecho por la presiden-
cia. 
Se puso a votación nominal. La Cá-
mara se anima; los conservadores lio-
nan sus escaños; los liberales llegan 
por txxias partes. 
Ivl doct or bANTJiZA dice:—Han vo-
tado que sí 40 señores representan-
tes: han votado que nó >39. Los conser-
vHdores aplauden: los liberales son-
ríen. 
Kl doctor LAN'UZA ganó ta vota-
ción ; pero por un voto; por el suyo. 
Kl aprieto fué grande, pues que da 
haber sido derrotado en su resolución, 
las derrotas ya sumaban dos a los cua-
tro días de subir al gobierno el par-
tido eonjuncionista. 
Kl señor M KNDI KTA. explica su vo-
to en contra con noble/.a y elocuen-
cia; manifestando el alto respeto que 
debe al señor LANUZA. respeto, qutj 
en este caso, se enfrentó con su do-
ber de leader de la minoría liberal, . 
(pie necesita po'ner en vigor la ley del 
Servicio Oivil, para poner a oubierto 
a los empleados libcrules do todo atro-
pello, de los atropellos (pie ya se están 
'perpetrando. Terminó ofreciendo con 
ironía prestar su apoyo a la mayoría 
en toda obra patriótica, de honradea, 
trabajo y paz. (Risas). 
E-] Sp FERRARA explicando m vt> 
to en contra, también dijo que la mi« 
noria liberal tenía el deber inehidi-
TVTÁRIO' DE DJf I Ú M M ^ M ¿ M ae la niañaua.-
ble de defender a los suyos. Con ello 
—agregó—tra tamos de evitar los ho-
ehos luctuosos, las represalias y las 
concupiscencias que ya asoman la ca-
beza haciendo de los cubanos, cubanos 
de primera v cubanos de segunda: .1-
primera los conservadores; de segun-
: ,: los liberales. Aplausos en la mi-
noría liberal. , 
El doctor LANTZA explico su vo-
to salvador. 
A ruegos del señor FERRARA se 
acuerda que los proyectos de ky 
aprobados v procedentes del Senado, 
Figuren en la orden del día con el ca-
rácter de primera y de segunda lec-
tura, de acuerdo con l¿ votación re-
caida en el debate anterior. 
Se levantó la sesióto. 
Eran las seis de la tarde. 
Los liberales. 
MI Comité parlamentario de QfitQ 
minoría se reunió aíltés de la sesiiro 
públ ica: t ra tó muy largamenie de .a 
reclamación tr ipart i ta. Y acordó una 
recia cohesión para discutir el proyec-
to de ley (pie pone en vigor la- ley 
del Servicio Civil , cohesión rpie tais 
tardo se demostró en la sesión publi-
ca. 
Los conjuncionista^. 
También se reunió a'ntcs de h se-
sión públii-ii el Comité parlamenta-
rio de los conjuncionistas. Trataron 
extensamente de la reclamació'n t r i -
partita sin llegar a tomar acuerdo al-
guno. A«l nos lo dijeron algunos 86: 
ñores representantes <"|ue asistiermi a 
la reunión. 
¿ M u d a n a l o s m é d i c o s d o ! P u e r t o ? 
Dícese que el nuevo Capitán del 
Puerto. Coronel José Xicolás Jané . 
pretende que sean trasladadas del lu-
gar que ocupan, en el piso tercero 
del edificio de la capitanía del Puer-
to, las oficinas de la Sanidad Mari , 
tima, para convertirla 61 en vivienda 
particular suya. 
Este rumor, que circula con insis-
tencia desde que el Coronel Jané to-
mó posesión de su cargo, ha causado 
profundo disgusto entre los médicos 
de la Sanidad Marítima, que se apres-
tan a sostener igual lucha que la que 
sostuvieron no hace mucho tiempo, 
cuando otro capitán diM Puerto pre-
tendió lo mismo que se le atribuye 
ahora al Coronel Jané. 
Ellos dicen, (pie su oficina tiene 
que estar en el litoral, para mejor 
prestar el servicio que les está cuco 
meudado, y como en lodo el litoral no 
hay ningún local que se le pueda fa-
cilitar para instalarse con la comodi-
dad que ahora tienen, resulta que se 
acomodan mal o se instalan en un edi-
ficio lejos relativamente, del lugar 
donde han de prestar sus servicios, 
con lo cual estos se perjudicarían en 
mucho y ífllos. (los médicos) perso-
nalmente, también experimentarían 
grandes molestias. 
Veremos lo que en definitiva se re-
suelve en este asunto, si. como se nos 
afirma, lo ha planteado el Odrond? 
Jané. 
También lian sido nambrados el 
Bi ñor Cna.ncisco A'elasco, vista de 
primera clase con el haber aanal de 
$2,400, y el señor Celestino Gau-
naurd. cajero, con $o,600; 
Al señor ITonorato del Castillo se 
le ha aceptado la. renuncia del car-
go de Jefe de Liquidación y se ha 
nombrado en su lugar al señor Pe-
dro Oso rio, con $2,400. 
NOMBRAMIENTO 
El señor elosé Ramón • Portx'.srre-
ro ha sido nombrado Jefe del Nego-
ciado de bienes del Estado de la Se-
civlaría de Hacienda, con el sueldo 
anual de $2.400. 
RAMOS SE ALZA 
El señor Leopoldo Ramos Parets 
n.is maiiirc.<1ó ayer su propásito de 
acudir en nl/ada ante la Comisión 
del Servicio Civil , contra el decreto 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca que 'declaró terminados sus servir 
eios como Administrador de Rentas 
e Impuestos de la Zona Fiscal de la 
Habana. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
RECURSO DE ' 
[NCOÑSTITUGIONALIDAD 
El ex-Superintendente Provincial 
de Escuelas de la provincia de San-
ta Clara, Sr. Ricardo de la Torre y 
Huerta, entregó ayer tarde en Pala-
cio un. recurso de inconstitucionali-
dad que dicho señor establece con-
tra el Decreto Presidencial número 
39, por el cual se dieron, por termi-
ivados los servicios del citado la To-
rre en el cargo referido. 
E L DOCTOR ZAYAS 
Según habíamos anunciado opor-
timamente, ayer tarde a las tres vol-1 
r ió a. Palacio el Presidente del Par t í -
do Liberal, doctor Alfredo Zayas, 
quien t ra tó con el general Menocal 
de asuntos relacionados con la reor- i 
ganización del Cuerpo de Policía, y j 
a poner de manifiesto las gestiones 
realizadas por el doctor Malberty en \ 
<pro de los asilados de Mazorra míen-1 
tras fué inspector del mismo. 
NOMBRAMIENTOS 
El. señor José Edito Apañero y V i - ! 
llalobos, ha sido nombrado Secreta-' 
rio de la Junta de Superintendentes. 
También ha sido ñora brando inspec-
tor técnico, a las inmediatas órde-
nes del Secretario de Instrucción 
Pública. 
El señor Juan Botiffoll y Font ha 
sido nombrado conserje mayor del 
Palacio Presidencial. 
Han sido nombrados mensajeros 
de primera y segunda clase del Pa-
lacio Presidencial. Bonifacio Rodrí-
guez, Patrocinio Caxitos y Juan To-
más, respectivamente. 
L A REPRESENTACION 
DE LA CAMARA 
E l , conocí do banquero don Narciso 
Grelats, Presidente de la Cámara de 
Comercio de esta capital, estuvo ayer 
vfcarde en Palacio, en unión de los 
miembros de la corporación citada 
señores Narciso Maciá, Ramón Pla-
niol, Carlos Arnoldson. Enrique 
Heilbnt. Elias Miró y Maroel Leniot, 
a. saludar y ofrecer sus respetos al 
general Menocal, con motivo de su 
elevación al puesto de Primer Ma-
gistrado de la República cubana. 
El Jefe del Estado acogió con ver-
dadera satisfacción, a los represen-
tantes del comercio y la industria. 
para quienes tuvo frases de verda-
dero afecto. 
De Palacio se dirigió la comisión 
a saludar a los Secretarios de Ha-
cienda y Agricultura y al Adminis-
trador de' la Aduana señor Des-
paigne. 
S e c r e t a r í a de Estado 
LA RECEPCION DE A VER 
E l Secretario de Estado recibió 
ayer al Cuerpo diplomático extran-
jero. 
S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú i c a 
VISITAS DE INSPECCION 
Se ha ordenado al inspector del 
material escalar, señor Federico Ur-
bach, se traslad ; al distrito de Ma-
rianao y gire v i ^ i r a l almacé i de 
las Juntas de Educación, así como 
a las escuelas del mencionado distri-
to, informando sobre el estado en 
que se encuentre el material exis-
tente, el utilizable y el que aanerite 
ser reparado. 
Asimismo se le ha encomendado 
informe sobre el estado en (pie se 
encuentran las casas escuelas del 
Estado qile allí existan, y reparacio-
nes que necesiten. 
MAS VISITAS 
El señor Secretario ha girado visi-
ta, inspeccionando personal y minu-
ciosamente los departamentos del al-
macén de efectos escolares, el Museo 
Nacional y la Escuela Normal de 
Kindergarten. 
LAS DIETAS 
El señor Secretario ha ordenado a 
los Supeirintendentes Provinciales 
que en los casos en que tengan que 
devengar dietas tomen como máxi-
mum la cantidad de $3-50. 
S e c r e t a r í a de Hacienda 
LL PERSONAL DE LA A L L A N A 
E l señor Oscar B. Gans y Pachn.er 
ha sido nombrado jefe de informa-
ción de la Aduana de la Habana, 
con el haber anual de 3,000 pesos, 
en lugar del señor Tomás Bazail que 
ha pedido su excedencia. 
r o a c h e s 
a n d M i c a 
Nothing is more disagreeable than a 
borne ini'ested -with vermin. Destroy 
them with Stearns' Electric Rat and 
Roach Paste, the standard exterminator 
for thirty-five years. 
l i : kills ofl" rats, mice and cockroaches 
m a single nigbt. Does not blow away 
üke powders; ready íor use; nothingto 
mlx. The only oxterminator sold under 
an absolute gnarantee of money back 
ifitíails. 
Sold by druggiste, 26c and $1.00 or 
sontdirect, charges prepaid, on receipt 
oí pnce. 
Stearn»' Electric Paurt* Co., Chicago, 111. 
Secre tar ia de Agricultura 
MAR! as m LANADO 
Se ha concedido la inscripción de 
las rnan-as que para señalar ganado 
solicitan registrar los señores Sa-
muel Barreras. Manuel Aquino, Juan 
Escobeda. Pedro Llano. Víctor Gon-
zález. Crispiniano Castillo. Panía-
león Vadas. Manuel Kigueredo. Pe-
dro Almira l l . Laurea Pupo y Libra-
da Ortíz. 
Se ha, negailo la inscripción de 
las marcas que con el mismo objeto 
solicitan registrar los siguientes se-
ñores : duan Calzado. Delfín Pozo. 
José del Valle. Juan Lugones, Ma-
nuel Rabasa. L. del Valle, Ramón 
González. Rafael Quiñones, Pedro 
Sánchez Miranda y Victoria lu ían le . 
S e c r e t a r í a de Sanidad 
COMLN1CACÍONLS 
Por esta Secretaría se han remitido 
ayer las siguientes comunicaciones! 
AI señor Juez dp Instrucción de la 
'Sección Segunda participándolo que 
han sido citados los señores Manuel 
Montes de Oca y M. R. Suárez para 
que comparezcan a prestar declara-
ción según se interesa. 
El señor Secretario de Estado re-
mite un estado de las defunciones 
ocurridas en Vigo durante la semana 
^e] 13 al 20 de Abr i l úl'timo. 
Al mismo Secretario se da traslado 
de una copia del informe dado por el 
doctai Julio F. Arteaga. Inspector de 
Sani-dad en comisión a París . 
Ll Secretario de Estado remite a 
ésta nn estado de las defunciones 
que han ocurrido en Málaga durante 
la segunda v tercera decena de Abri i 
último, así como las ocurridas en Bar-
celona^ durante la semana del 21 al 27 
de] propio mes. 
Al' señor Secretario de Estado se le 
remite informe del servicio do desra-
tización correspondiente a la semana 
que terminó el 17 del actual. 
Al señor Secretario General de la 
Cruz Roja se le contesta que su queja 
será tomada en consideración. 
CESANTIAS 
Han «ido declarados cesantes el se-
ñor Ceferino F. Capote, que venia 
desempeñando la plaza de mecauógra-
fo en la Supervisión Provincial de 
Santa Clara, y el mozo de limpieza 
del mismo departamento señor Benito 
Euentes; el sereno clase F. del Esta-
blo de Obsiervación Sanitaria, señor 
Manuel Rodríguez, y el señor Juan C. 
Acosta, tesorero contador del Hospi-
tal de Bayamo.-
N O M L K A M I K A T O 
lia sido nombrado Jefe Local de 
Sanidad de Bolondrón. el Dr. Fran-
cisco F. Oliva, en lugar del doctor 
duau Pujol, que ha sido declarado ce-
sante. 
Para ocupar el cargo de tesorero-
contador -del Hospital d.(1 Bayamo, al 
señor Alfonso Guerra, y para el cargo 
de oficial' del Negociado de Adminis-
tración al señor Alberto Adot. en lu-
gar del señor Antonio Navarro, que 
pasa a preMar sus .-ervicios en el hos-
pital de Dementes, 
VISITAS 
Durante todo el dfa de ayer, el se-
ñor Secretario de Sanidad fuó visita-
do por numeroso público, q iu acudió 
a ielicitarle por su toma de posesión. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
La sesión de ayer. 
Ayer tardp volvió a celebrar sesión 
la Cámara Municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós; 
actuando de secretario el señor Orta. 
Concurrieron diez y ocho señores 
concejales. 
Fué aprobada el acta. 
A saludar al Alcalde. 
El señor Germán S. Txipez propuso 
«que una comisión de concejales, en 
representación de la Cámara, fuera a 
saludar al Alcalde, general Freyre de 
Andrade. con motivo de ser su santo. 
El señor Guinea pidió que en lugar 
de la Comisión, fuera la Cámara en 
pleno. 
El Consistorio acordó de conformi-
dad. 
Juramento. 
J u r ó y tomó posesión de su cargo 
de Adjunto de la Comisión de Im-
puestos Industriales el señor Avelino 
Cacho Xegrete. 
Sin quorum. 
Después se rompió el *'quorum"' 
levantándose la sesión. 
Eran las cinco de la tarde. 
le 
ESTAFA 
" t e la Sala Segunda de lo Crimi-
4 meses v un día de arresto; para ei 
0 , la causa seguid-t contra Esperan-
aa S á l e s e por estafa, p ^ f l quien m-
leresó el Fiscal 4 meses y un m 
arresto mayor. . 
Defendió el doctor Vieucs. 
ESTABA, ROBO Y OTRO DELITO 
Los inicios señalados para celebra-
ción aver. en la Sala Ter-rra fueron, 
t««8 en causas seguidas r. :>!,Ira José j 
Machado, por estafa: contra Ralae;; 
( J iáve / por robo, y contra Abelardo 
González y Bernardo Sáncliez. por 
k bUSOS. . i •rv 1 
Para el primeco interesa el riscal 
í. nleSes y un déa de arresto: para oí 
Meando seis años. 10 meses y un día 
de prisi&M Pfirft ol ter(;oro 1,11 ano) 
pjj (iíh de prisión, y resoecto del 
ruarlo que sea entregado a sus pa-
dres para cJue lo epír^W». 
Las defensas respectiva* 
la absolución. 
VIST \ C I V I L 
Ante la Sala de le Oi t l l 




m i l , por rapto, a un añfl 
21 días de prisión corree 
cesorias. 
—Condenando a Hinil 
por atentado, a un año y 
[ risión corrcccioimi. 
DE LA L I S L A L I , 
El señor Fiscal ha fonr. 
clusiones Interesando la 
de las siguientes penas: 
Para Agüe lo luojoa, J a v i i 
í'.usebio Gastón, Inés Trujilfe 
mks Cabrera, acusados de ' 
de homicidio, prevaricación 
de arma de fuego y robo, 







yor: 11 am>s y un día d,. i u h a l ^ í l 
( ión y 325 pesetas de mulla; un 
& meses y 21 días de p m i ' n r,,,^0' 
cional: :! años, (i meses y 21 d i - ^ T 
[.residió, y dos años. 11 n 












Sala de lo Civil 
T R I B U N A L E S 
EN EL S U P R E M O 
RECLRSOS DECLARADOS 
SIX LUÍ 
La Sala de lo Criminal <¿él Tribu-
nal Supremo ha dictado las sigaien-
tes sentencias: 
Declarando no haber lugar al re-
curso de casación, por quebranta-
niicnto de forma e infracciór de ley, 
establecido por Ernesto Palma, en 
causa por rapto. 
—Declarando no haber lugar al re-
curso de casación, por infracción de 
ley, establecido por Demetrio Foyo 
Valle en causa por lesionéis graves. 
—Declarando iio haber lugar al 
recurso do casación, por infracción 
de ley, establecido por José Guerra 
en osiusa por rapto. 
— Y declarando no haber lugar al 
recurso de casación, por o iebranta-
miento de forma, establecido por el 
doctor Nic orne des F. Adán con moti-
yo de la tercería de mejor derecho 
doña Angela Fernán-
EL OFICIAL SEÑOR LEBREDO 
Desde hoy comienza t 'lacer uso 
de licencia, embarcando ppra el ex-
tranjero en viaje de reereo,. el com-
petente oficial de Sala de1 Tribunal 
Supremo señor Aifredo G Lebredo. 
Un feliz viaje deseamos al correo 
ío funeiouario y consecuente amigo 
dé los periodistas. 
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Sala de lo OriminaT 
Infraceión de ley. —. Discordia.— 
El Ministerio Fiscal y Francisco Her-
nández Medina.—Causa por infideli-
dad en la custodia de documentos.— 
Ponente: Sr. Gutiérrez. Fiscal: Sr. 
Figu credo. 
Sala de lo Civil y Contencioso 
Xo hay. 
EN L A A U D I E N C I A 
DISPARO Y ÜÉSION'BS 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio de la 
causa seguida contra Antonio Rodrí-
guez, por disparo y lesiones; para 
062 Parre ño como incidencia de la ! quien interesó el Fiscal 3 años. 9 me-
ca usa seguida por estafa contra Jo- ffcfl y 4 días de prisión. 
rXi Ba lder rábano y Antonio líodrí- E l defensor, señor Gon.rále? Sa-
gtiez. ¡ i-raín, interesó la absolución. 
cioso se celebró ayer la vista del j u i -
cio de menor cuantía, sobro pesos, 
procedente-del -Tu^gado del Este, se-
guido por Cecilio Lino Cruz contra 
José Alberto Morejón. 
La parte estuvo representad-3 por 
el letrado ¿Mor Ibarra. 
LMPORTAXTE JUICIO 
EX M A T A X Z A 3 
Ayer pudimos emerarnos en los 
pasillos de esta Audiencia le una no-
ticia importante: la de que en el día 
de hoy se celebrará cu la Aud'encia 
de Matan/as la vista del juicio oral 
procedente del Juzgado de Colón, en 
la cual »e acusa a los señores. Anto-
nio de Armas, Contador de aquel 
Ayuntamiento, y a los eDmerciantes 
señores Viñas y Bornánd así co-
mo al Jefe de Policía, José de la Luz 
Martínez, del delito de homicidio,! 
cometido durante las elecciones últi-i 
En dicha causa i n f o r m a n los le-¡ 
Irados Manuel Vera Verdura y Emi-1 
lio A. del Mármol. 
Tendremos a nuestros lectores al 
corriente de tan importante juicio. 
JTJPiAMEXTO 
Ante el Tribunal en pleio do esta 
Audiencia, presidido por el señor 
Morales, juró ayer su nuevr- cargo de 
Abogado Fiscal el Ledo. Vlanuel de 
•Jesús Linares y Pérez, quien ha sus-
tituido al doctor Vidaurreta, que ha: 
pasado a desempeñar la Subsecreta-; 
iíp de Instrucción Pública. 
TI A BE AS CORPL S 
Ayer ha solicitado el doctor Gus-i 
tavo Pino y Quintana mandamiento 
de "'Ilabeas Corpus'* a favo'* del pro- : 
cesado Angel Remigio Pou, en causa : 
por falsedad. Dicho mandaniento bal 
sido expedido por la Sala Tercera de; Juana López: Linares 
;c Criminal, y señalada para el pro-! 
:,imo lunes la celebración de la vista. | 
LOS U X I FORMES DE 
LOS AbCrUACILE > 
Los sufridos alguaciles de la Au-
diencia se ahogan en esta áooca calu-
losa. teniendo que soporta:* en pleno 
medio día un traje de l a n i grucsísi-
rno. 
Llamamos la atención ¿C quien co-
i responda, a ver si se provee a estos j 
subalternos de la Administración, de 
Justicia de uniformes de- verano. 
Esperamos que este año, al igual! 
que en los pasados, se alivie la triste i 
situación de los pobres alguaciles ! 
SEXTEXCI IS 
Se han dictado en materia cr iminal ' 
las siguientes: 
Absolviendo a Julio Sánchez Ro-
oríguez, en causa por. rapto. 
XOT1F1V ACION F,S 
Tienen aotificac.iones las 
tes personas: 
Letrados.--Mii íu- l \'ívíii;-os, R i l 
de Cárdenas. Lenit.» N'idü1, f'arlos 
.Guerra. Angel Undilio, \nlonio Bj 
Tari(dic, \ ' id; i l Moi-alcs. I'üfacl Cal-
zedilla. Rodolfo I-'. (';i;ido. .luán Soiu 
sa García. Adolfo ' 'alicll-.. K^ái 
l le t t i , Joai|UÍn Lr.jx/. /ayas. Míctq̂  
V. Constantín, Teodoro Cardenal. 
Procuradores. — L n - r i n , Rovira, 
Barrios. Leanés, Tejera, Mejías. Lia! 
nusa. P. Ferrol-. L. Casero. Sierra.: 
Aparicio. SL-rlinír. Zayas. UegueraJ 
Matamoros. L . \ ' é i e ' . I 'arr 'al , 1. Dau-
my. Granados. 
Partes y mandntnrios. — Ama-lop 
Fernández. Xar.-iv,, Luí/. Miguel 
Massen. l-'élix Lieirí-we/. 'lamiel C. 
Sol o. Ramón K.-ij»'..». -losé de los San-
tOvS ArruLi t . Andrés Casir». Carlos 
llcmpcl, Anlonio Salas. Le ñando (}.• 
Tariehe, Luis LIoivik. Laiuo Piedra, 
Enrique Gómez. M. Soto. Joaipu'n G. 
Saenz. Pamón Illa. í-»aae iJeealado, 
Basilio Bárre lo . l-"i-anei>eo Díaz y 
Díaz. Franeis.t» L. Rineón. Francisca 
Cuevas. Alberlo l'uns. Juan \'ázquezj 
José M. Jiménez, Vieento Pérpz Be» 
iJtez (Vicentico.) 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
("Gaceta' ' dd 30 de Ma- o.) 
Juzgados de primera in^tapcia,.--
Del Norte, a los señores Leonardo y 
Santiago de Arraníroiz y .'\rrieta ? 
Del ^ur. a loa 
señores Di on i si a Teresa. .1 isé R.iraón, 
Fernando. .María de la Luz. María 
Candelaria Casimira, doau iín Luis y 
•Calixto José Gonz.-'dez \- Martínez; 
-lerónima Poly de A f i l iar , Josefina, 
Coneepción, Julia, Aniee; Krancis-, 
co, Jorge y Ricardo de la T irre y Po-
ly. Quintín Enri-pie del P.i/.o. José J, 
Carlos Va lera, dos.' Va Lié-; González,' 
Otilia Valdcs y Martínez. Lázaro Bog 
iando. dulia Otilia \'allad:rcs y Val-
dé-s y Pablo ^la -;as y Andrea,—^ 
diaria nao, a los señores V. vsa Calle-
jas y Armen loros. Micaela Callejas, 
fiase Alaría. Luisa, Carlos, ^IcrceJes, 
Tomás y Adolfo Callejas y Armente' 
ios y María Callejas y Pallares. 
Juzgados municipales.—Del Calva^ 
vio, al señor DLeo Alva^.-z Orbea, 
íus herederos o causababiontes.—IJ* 
Arroyo Xaranjo. a la señora Rosario 
Zarraaroitia \- a! s^ñor José Torres. 
¡•romo vida 
i DOj 
C V O & E O L / Ú u n 
C U E L L O 
" A r r o w " 
A l t o a t r á s y bajo al f ren te ; 
es u n cuel lo c ó m o d o y ele-
gante. 
10 cts. cada uno. i por 35 cts. oro rspafiol, 
incluyendo los gemelos. 
CLURTT. rFABOnV í, CO., Isc. 
Xroy, N. Y.. E. U. de A. 
i r o s 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
c l a s e d e u l c e r a s y t u m o r e s . 
H A B A N A 4 9 . _ C o n s u l t a s j j e M á I y d e 4 á 5 
^sv^cial para Jos ¡pbbreé de h% a i 
U5a Mair.-l 
A todos los ciudadanos que vienen 
del interior de la isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Artículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Habana, esquina a Lain^ 
pai'illa, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precios 
módicos. . 
El doctor González obsequiará a los 
guajiros a fin que no se pierdan ni den 
tropezones, con un Itiuerario de los ca-
rros eléctricos de la ciudad. Xo olvi-
den las señas. Habana denlo docr. 
C 18 7 G m. -o 
LA FELICIDAD DE UN HOGAR 
se alcanza comprando una máquina 
de coser " X s w Home,'5 que se dan A 
plazo, y sin fiador, por sus agentes Vi-
dal y Fernández, eu O'Reilly 112 y 
\ ] -I 
c. 1674 1-3-13 M. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito lia tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importe nuevo vigor digestivo ¿í estómagos debili-
tados. Kstúpreparado por nn médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar v absolutamente in-
ofensivo. Cura la fiatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, la> palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de nn estómago 
descompuesto. 
¿ t e iE¿ 
M o m á s m o s c a s 
"CONOS MOSCOGIDAS SARRA" 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R Á . 
t iene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
ib inado en n i n g u n a o t r a medic ina . 
x—jr"-~<"^o i-juc j a m a s 
combinado en n i n g u n a o t r a 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l l ega r a l completo 
res tablec imiento , que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
C 1765 30-31 My. 
DROfiüERIA Y PERFUMERIA 
SAL para adelgazar Ü A R K 
ültlnio y único descubrimiento infalible 
* Inofensivo. Nadii que «oinnr. Se emplea 
úiucamer.lo en el bailo. Informes, por co-
rrí?,-, ó personal. The Cuban Oxypathor Co„ 
virtud** núin, 3:', Habana. 
C 1,513 »H . 10-15 
P u r g a t m a 
SAIZ DP: CARLOS. Cura el 
extreñimienío, pudieudo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástr ica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eücaz. 
De Ven ta : Farmacias y D r o g u e r í a s . 
J ^fecas y t^Ma ObrapT. nQm. 18. Habl^Unico7Rusentantes 
»ltartos para Cuba ¿¿jj r * 
D I A R I O D E L A SíABIííA.—Edicififi <íe k mañaiia.—Mayo 31 d« 1013. 
LA TEMPORADA DE OPERA 
" F a u s t o " 
Terminó ai30chft la fi.mción próxi-
mamente a La hora en (jue se cierra 
S edición matijial M Díario. No ten-
tiempo más que para cousigDar 
L'i(. si el talento de Lucrecia Bori, no 
'l-tuviern va de sobra aoreditAclo, el 
%ansto de anoehe lo habría puesto 
laro y patente a los ojos del público. 
La Margarita de la Bori merece un 
análisis extenso y lo haré para la edi-
rión de la tarde del lunes, Deo vo-
Wte ' isidoko CORZO. 
V I C E V E R S A S 
Villergas un escritor de t-alento, 
poeta gracioso y un político intran-
sigente, que metió gran ruido en la 
prensa; pero con todo eso. ya nadie se 
acordaría de él, si no fuera porque hi-
zo una frase genial, llamando a Cuba 
q] país de los viceversas, cosa que ca-
da día se comprueba y confirma de 
manera más indubitable. 
Del 20 de Mayo último al 29 del 
]Uismo mes en que escribo estas líneas, 
d célebre satírico ha ganado, como 
siempre, un buen pedazo de gíoria an-
la posteridad y so admirable sínte-
sis se ha rejuvenecido cincuenta años 
por lo menos. 
Veamos eso. 
« • « 
' Leo los periódicos liberales y los ha-
llo eu plena aurora ministerial, 
aplaudiendo hábilmente al gobierno 
conservador. 
Leo los periódicos conservadores y 
los encuentro en una sutil oposición al 
gobierno de sus correligionarios. 
ÍT » * 
Un diario independiente, publica 
esta o parecida información: 
" E l señor Alfredo Zayas ha estavio 
|Íoy .en palacio a pedirle al general 
Menocal que anule el decreto por ei 
cual ha declarado cesantes a los su-
pervisores de sanidad, a llevarle unos 
luminosos informes del doctor Malber-
tv sobre el pésimo estado del hospital 
de Mazorra y a recomendarle que de-
jo en sus puestos a los actuales buró-
era i as." 
Aliora sí que el doctor Zayas pare-
ce el vicepresidente de la "República. 
Cuando el general José Miguel Gó-
mez ocupaba aquella casa, el simpáti-
eo historiador no iba tanto por allí n i 
solicitaba tales cosa.s. 
En cuanto a los informes luminosos 
del doctor Melberty, entiendo que f l 
PX-Yice no debió d»; habérselos llevado 
al general Menocal: pues ello signifi-
ca que la situación pasada—de la cual 
,era segunda personalidad el señor Za-
yas—conocía perfectamente lo que 
allá pasaba y no se tomó trabajo alga-
lió por remediarlo. 
* # # 
Los periodistas d,. la Habana que 
fueron los más infatigables y decidi-
dos partidarios de los hombres del día, 
parece que no han sido galantemente 
correspondidos por ellos. 
Mis ilustres compañeros se quejan a 
cada rato—y seguramente con razón 
—de que en esta oficina les niegan la 
fécil entrada, de que en aquella les es-
conden los lápices y las plumas y de 
Que en la otra les retrasan las noti-
cias. 
Y el x-ñor Varona entiende nue hay 
incompatibilidad entre el oficio de 
periodista y el ser empleado del Sena-
do. pues los individuos no pueden par-
tirse por gal'a en dos y lo que oyó el 
burócrata lo repetirá en público el re-
pórter. . - -
Fd señor Varona se iiu -licn^ p. ra su 
colelo:—"Xo quiero que mañana 
cualquier senador cometa una ligere-
za, y que ¿e ]a achaquen, como de cos-
tunibre. al pobre periodista que aquí 
ayuda a ganar el'sustento suyo y el 
de su familia. ¡Pr imero 1a pobreza de 
•a clase (pie el deshonor de la clase! 
i tiene razón que le sobra el señor 
v arana. 
"Vo he hecho informaciones en el Se-
nado. Al celebrarse alguna sesión se-
PWta me mandaban salir del edificio, 
Pero yo siempre lo sabía todo, bien por 
0lr desde la Plaza de Armas los gritos 
J 'os amadores o porque alguno de 
l*™ 111 e lo contaba después con exacti-
W taquigráfica. Y el confidente no 
:ra ni'nea de los más lerdos, que estas 
toniaban muy en serio lo d'c las "sec-
j-iones" secretas; sino de los raás inte-
:gentes, que se reían de secretos a vo-
:5'-- ¡y entre veínticnatro personas! 
« * * 
íórqne los soldados que han ido a 
ueva York son todos rubios, la gente 
m?ueña está muy indignad;-!. 
Jorque a los presos trigueños los van, 
' poner en libertad mediante fianza, 
sas gentes rubias hablan de que esas 
debilidades y que pronto surgirá 
Pp ^evohicioiicita racista. 
"orqüe no le han dado un puesto 
eonjuncionista Fulano, se hundirá 
•* República. 
'^.gano, se hundirá también. 
, ' ô doscientas colecturías no pue-uc vjvjr, 
veinticinco níil pesos de gastos 
¿ ,1<:leneiales secretos, tampoco pue-
^• aesenvol verse, porque "el. fondo de 
Hie^1108 '" clUfi diÍ0 01 Canciller de 
¿«o ' .es c' fondo del estómago de 
in': n u i é n libre y civilizada, 
an't* ua ^ Menocal no se Itame 
110 Su PUeblo erario I , lástima qu-i 
^ainst Un en.1l)era(:lcr tan duro como 
ro Scf 1 y lástima que en vez de cue-
'0 luzca mía cimitarra! 
ítasto0 'ia-<3 toáo rel)aild necesita un 
Bpln sí y unipoderoso, aunque 
a i)ara evitar los viceversas. 
k. MUÑOZ-BüSTAMANTJB. 
R E G E N E R A C I O N S O G i 
A l C í r c u l o C a t ó l i c o 
V l l í 
" \ o — exclama Pío X—es preciso 
Recordarlo con toda claridad en estos 
tiempos de anarquía social e intelec-
tual en que cada uno pretende pasar 
por legislador y maestro, jamás se 
consti tuirá la sociedad de otra raane-
ra que como Dios quiso establecer 
la. . . . la Iglesia debe echar sus ci-
mientos y vigilar sns trabajos; la ver-
dadera civilización es cristiana y sólo 
se requiere restaurarla, cimentándóla 
de nuevo sobre los divinos fundamen-
tos, combatiendo los ataques siempre 
nuevos de la utopía socialística y do 
la revolución impía" . He ahí la legíti-
ma pauta para toda obra de acción ca-
tólica a la que es menester atenerse. 
ÍPero viniendo a; la práct ica, ¿cuáles 
son los medios que debéis emplear, se-
ñores directivos del Círculo, a fin de 
contribuir a esa obra de regeneración 
social propagada por la.Iglesia en to-
dos los países? Son muchos, y muy va 
riados. Vosotros comenzasteis abrien-
do escuelas de párvulos y moralizajudo 
los espectáculos públicos por medio 
de amenas veladas y un magnífico ci-
nematógrafo y no hay duda que pu-
sisteis, el dedo en dos llagas del día . 
Pusisteis el dedo en la llaga de la 
educación, porque es indudable que la 
generación presente, lejos de avanzo:; 
en el camino del deber y en la prácti-
ca de la moralidad cristiana, prevari-
ca hoy más que nunca, a pesar del tan 
decantado sistema de enseñanza po-
pular sin Dios y sin Religión. Se in-
tenta ilustrar los entendimientos sin 
educar los corazones, sin forniar las 
almas, y los resultados son desastro-
sos. Lo pusisteis también en el cáncer 
de los espectáculos públicos de carác-
ter popular, porque para nadie es un 
secreto que, debido al ansia del lucro 
en unos y al grosero sensualismo en 
otros, el teatro y el cinematógrafo son 
muchas veces dos medios de corrup-
ción social en vez de serlo de ins-
trucción y moralidad. 
Pero aun en estos dos primeros pa-
sos de vuestra obra es menester de-
tenerse para afianzarlos y extender-
los. La, educación ha de abrazar, no 
sólo a la niñez, tan necesitada de sa-
nas enseñanzas y cristiano ejemplo, 
sino también a los adultos, proporcio-
nándoles conocimientos que puedan 
serles úti les en el camino de la vida 
y los hagan desde ahora honrado? 
miembros de la sociedad. La taquigra-
fía, el cálculo mercantil, el idioma in-
glés y otras asignaturas similares, 
apropiadas a la juventud adulta, se-
rían otros tantos atractivos de vuestra 
organización, y mientras se les pro-
porcionaban de manera adecuada se 
les preparaba también, por medio de 
sanas lecturas y amenas conferencias 
y sobre todo por medio del buen ejem-
plo y de la unión, a v iv i r en perfecta 
harmonía con su dignidad de seres 
racionales y conforme a su honor de 
cristianos. 
Otro tanto diré de los espectáculos 
de recreo que proporcionáis a vues-
tros asociados; es preciso multiplicar-
los y convertirlos en enseñanza. Atra-
yendo a vuestro seno esa porción de 
la sociedad que busca el descanso y 
la alegría sin consentir en que sus al-
mas se degraden habréis ganado mu-
chos; defensores de vuestra causa y 
mediante ellos conseguiréis a loe de-
más. Las veladas y funciones de re-
creo pueden y deben ser una conti-
nuación de vuestras escuelas, sin el 
carác ter de seriedad y labor que ca-
racteriza a la enseñanza escolar. 
Luego vienen las instituciones, de 
carác ter estrictamente social que su-
ponen hombres ya formados y tienden 
ñ sanar el organismo social en sus ma-
les de origen. Tales son. aparte de la 
bueft* prensa, elemento imprescindi-
ble en toda obra de ca rác te r social, 
las cooperativas de consumo, las ca-
jas de ahorros, asociaciones de soco-
rros mutuos, granjas y sindicatos, 
•montes de piedad, y tantos otros me-
dios de reforma social que deben lle-
varse a la práct ica según las necesi-
dades y los elementos lo aconsejen. 
\ i todas esas obras revisten la misma 
importancia, ni suponen en todos los 
países el mismo carácter de urgencia, 
ni son siempre aplicables en idéntica 
forma. Deben tenerse en cuenta mu-
chas circunstancias peculiares al dese-
charse unas y establecer otras que se 
juzgan de mayor interés. Se, por 
ejemplo, que intentáis plantear en cor-
to plazo la obra de beneficencia a fa-
vor de los asociados, consistente por 
ahora en proporcionar médico y medi-
cinas a los miembros de vuestro Oír-
culones una buena idea y responde 
sin duda a una gran necesidad de 
muchísimas familias, expuestas sin 
cesar a consumir el presupuesto men-
sual en atender a la más ligera enfer-
medad de alguno de sus miembros. Y 
lo que es cierto-de:la beneficencia lo 
Cs también de muchas otras medidas 
de protección y favor que podéis pro-
porcionar a los asociados; la dificul-
tad se encuentra en saber selecciona.' 
y esa es vuestra tarea. Sois vosotros 
los llamados a pesar los obstáculos y 
a encontrarles remedios apropiado». 
Xo es preciso ni recomendable que os 
precipitéis, lanzándoos a realizar qui-
meras, pero tampoco es recomen.dabic 
la pusilanimidad. 
(La acción social está sin duda sem-
brada de espinas y abrojos, pero poco 
a poco, con la voluntad y la unión, se 
va muy lejos. Por eso comenzamos es-
tos pobres artículos recomendándoos 
la unión y la cordura. No pretendáis 
ganar a Zamora en una hora; conso-
lidad primero vuestra existencia* y 
luego proseguid con mesura, y sensatez 
la labor que habéis comenzado. Los 
beneficios que repor taré is a la socie-
dad son-otros tantos méritos adquiri-
dos ante los hombres y, lo que es más, 
'ante Dios que no puede menos de ben-
decir vuestros desvelos. 
Francisco Romero. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
T i Ñ E Í LLOYD ÜORTE A L E M A N 
Norddeuísclier Lloyfl, Bremon 
VAPOREA CORREO? ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toaeladas 
C H E M N I T Z 
Saldrá de este .puerto el día 
1 8 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde directo para 
V I G O , C O R U Ñ A Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comidas en la CAMARA. Hay 
camarotes de solo DOS literas a $100. 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y Buenos Aires con trasbordo en Vigo, Co-
ruña o Bremen a precios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consigna tai-ios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
19-31 
V A P O R E S C O R E E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
í n Primera Hipoteca 
o Compra de cesas 
en esta ciudad se desea invertir desde 
?2,000 hasta $60,000, tratándose directa-
mente, con los interesados. Miguel F. Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
Teléfono A-3450. 504C 26-29A. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
Este buque saldrá fijamente para New 
York, Cádiz, Barcelona y Génova, el día 
primero de Junio, a las 4 de la tarde. 
Recibe carga, pasajeros y la correspon-
dencia pública. 
El equipaje se admite en el muelle de 
la Machina gratuitamente desde el sába-
do, para lo cual estarán allí dispuestas 
las embarcaciones necesarias. 
Lo que se advierte al público para su 
mejor inteligencia. 
Habana, Mayo 29 de 1913. 
MANUEL OTADüY. 
VAPOR "REINA Ma. CRISTINA" • 
Este buque saldrá fijamente para Coru-
ña, GijOn y Santander el día primero de 
Junio a las 4 de la tarde. 
Recibe carga, pasajeros y la correspon-
dencia pública. 
El equipaje se admite en el muelle de 
la Machina gratuitamente desde el sába-
do, para lo cual estarán allí dispuestas 
las embarcaciones necesarias. 
Lo que se advierte al público para su 
mejor inteligencia. 
Habana, Mayo 29 de 1913. 
MANUEL OTAÜUY. 
HAMBÜRG A M E R I C i N U N E 
( C o f f i B i l í t í a & M m a América^) 
de l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e i a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
1 d e J u n i o 
íoruíia, Giíóii, M m t y i i m 
CORCOVADO Junio 5 
F. BISMARCK „ 19 
FRAXK EN W A LD Julio 5 
1PIRANGA „ 19 
DANTA .; Agosto 5 
CORCOVADO 
WASGENWALD. 











a n a 





e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. C r u z de ¡a Palma, 
Sta. Cruz de Teneríte, 
Las Palmas de G. Canana, 
Vigo, Amberes, 
Ha m burgo. 
20 d e J u n i o 
Cofüüa, Gíjóo, S a o M e r y 
Ip i r auga y Corcovado „ 
Otros vapores,.......-
3a freí. $ (50 3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
X 
PRECSOS Ü E P A S A J E EN* OUO A M E H I G A N O 
F. B ismark y K . Cecilie, l a $ i 4 6 2a $126 3a $35 (i E s p a ñ a 
l a $148 
l a $128 
l a $ 85 
K E I 3 A J A S m : P A S A J E D E ÍI>A Y V U E L T A 
Bokjto* directos aaaia Río de J aja «ir o y Buenos ÁJxtm, p^r ¡o* vapore* correo» 
le esta Empreea, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña ^¿pafia) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módícofi., 
Lujotro» departamentoa y camarote* en los vapore» rápidoe, A precio* convenoio-
aaie».—Qrxn número de carnarocea ex tercerea para mía sola persona Kumeroso» 
bailo».—Gimnasio^—Lob eléctrica y abanico» eléctricos,—Concterio» diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.--Servicio no superado y excelente trato de lo» paaaieroa da 
todas clase».—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES Eaabarqu» d» lo» p»aaj«-
ro» 7 del equipaje GRATIS de la. Macbina. . • 
P R O X I M A S S A L I D A S ' 
de la HABANA PARA M E X I C O : Juaio 1° 17, 19 y 21. 
de SANTIAQ-O DE CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIACtO D E CUBA para K I N G S T O N Y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS E N C A M A R A V I A PANAJVLA A L ECUADOR, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, ría 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Coast R. W. 
H A B A N A - H A M B U E G . desde $125-0* 
HABANA-LONDON „ . . , 132-50 
H A B ANA-PARIS „ 133-7* 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125-00 
H A B ANA-GEN OVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg--American Line, 
H e i l b u í & R a s c i i - S a n I g n a i ^ n ú m e r o WAém 11-4818 
20 d e J u l i o 
C o r i a , Oijón, Santante f I 
F'i VAPOH 
A N T O N I O L O P E Z 
CapiUn A N T I C H 
PALDRA, PARA 
New York, Cádiz, 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 1°. de Junio, a las 4 de la tarde, lle-
• vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ¡os que so 
I ofrece el buen trato que esta antigua Com-
psñía tiene acreditado en sus diferentei 
ürcas. 
También recibe; carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsíerdan, P.ottcr» 
dan, Amberes y demás puertos át¿ Europa 
con conocimiento directo. 
Les billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrías, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Sereeibenlos documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia 861o se recibe en I? 













SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADir y BARCELONA 
sobre el 2 de Junio a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros parr Puerto Limen 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira- y carfa geenral, incluso ta-
baco, pera todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y par.'. Maracaibo con 
uasbordo en Curac&o. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos; hasta las DIEZ de' dís. de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
ei. Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día I y la carga hasta el día 2 
en las lanchas 
EL VA.POF 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
•obre el día 2 de Junio llevando la co-
rrespondeneia pública. 
Admita carga y pasajeros para d:cho 
puwto. 
Loa billetes d« pasaje »«rán expedido* 
haMa las DIEZ del día de W», ealklaL 
Las p61l2«a da carga se armarán ocr el 
Conglgrnatttrlo avte« de correrlas, sin «uyo 
requisito serAft nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga hasta el día 3 
en las lanchas 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi t án S O P E L A N A 
caldrá para 
G O R U N A , 6 I J 0 M . 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada rae3 
S a l i d a s p a r a N e w - O r i e a n s 
LÍNEA DIRBCTA 
sobre el 12 de Junio 
Se venden pasajes de toñas cianea 
para los puertos de RIO JANEIRO 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc.. por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega* 
tion Sud-Atlantiqne. 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por lo í acreditado? vaporea 
de la WARD LTNE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
ce, La Provence, La Savoio. La Lorraf, 
nc, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
el dia 20 de Junio á las cuatro de In tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos pue'iTtoB. 
Recibo azúcar, café y cacao on parti-
das a Sete corrido y con conocimlaato 
directo para Vigo, Gijrta, Bilbao y Pa-
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta, las 9 de) día de salida. 
Las pólizas de carga se firmará.n por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admit« en 
la Administración de Correos. 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 466 
HABANA 
1521 May.-l 
Eñ 1- il3{ 
_ va -
i m $143 S . &ii a l e l a n 
í t 
r c 
« f o r n a r í a « 3 5 * 
Eebaja en pasajes de ida y vnedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, ^e ruega' a les señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cóm( 
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con loa 
vapores Transatl u.ticos de 
todas ras líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a París en 1ra. desde 135-60 
Salidat de Is Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-C0 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos toUo» 
los ¡une? 
Pasaje en Ira, Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva d» aamarotes. etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Go. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente General 
CÍ1CIOS NM3. 24 y 26. 
127 7 1.̂ 6 Ab. 10 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Vapor R E I N A 
C m S T i N A sa ldrá el dsa 1 
de Junio para 
CORUNA5 GIJON, 
SANTANDER v B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía üene una pe* 
liz^ fiotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos ios efectos Que se em-
liarquvjn en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señorea 
pí-sajeron, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le; pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sxis 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno do equi-
paje qiio no lleve claramente estampado 
<íl nombre y aptUido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
ia_c_a "GlScdiator," en el Muelle ds la 
Machina; 1?. víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el A. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Constsma-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos ^n ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 'S-l Ab. 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
M F O m C O I l R E O S F e S N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA. SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER v SAINT 
NAZAIRE. 
Salrla'á el día 15 de Agosto a las 1) da 
la mañana, directo para Coruña Santan-
der y Saín' Nazalre. 
PRECIO DE PASAJES 
En 1^ clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase _ 126-00,, 
En Ba preferente 83-00 „ 
En Sa clase... 85-00 „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y defamilLvi a precios 
com caciü nales. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1313 
Vapor CHAPARRA 
Sábado 31, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hok 
guín) Vita, Ñipe (Mayar!, Antilla, Cagima» 
ya. Presión, Saetía, Felton) Baracoa, Guaj; 
tánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos ios miércoles, a las 5 de la tarden 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de .aüotajo 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta laa 
l i a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, Lar̂ ta las \ 
p. m. del día de salida. 
Carga de traveris 
Solamente se recibirá nasta lae 5 de 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guaníanamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 2b, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los días 10, 20 y 31) al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atraoaráu siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala eu Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y líolguíu. 
J-̂ os conocimientos para los embarques 
btrán dados en la Casa Armadora y (jon-
sign'taria ?, ios embarcadoras que lo so-
liciten. io admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En les conocimientos deberá el embar-
cador expresar con tada claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, pafa 
de producción, residencia deí recepcor, p©-
go bruto en klloc y vaior de .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le talte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la co 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," ''mercan-
cas" o oebidas," toda vez que pov tas 
Aduanas se exige se haga constar ¿a. 
8.o ÚK contenido de cada bulto. 
Loe señoree embarcadores «íe boüldaa 
Blijétá- al impuesto, deberán aeiodlB-r oí. 
ios conocimientos la clase y contenido d« 
U. úH uaito. 
Bu Ja casilla corresp-r-dienir .U nais da 
producción se escribirá cualg'.iera de laa 
palabras "País" o "Extrarijt;o," o h& dos 
si el contenido del inulto o bultos reau > 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general coaocl-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. a juicio de ios señorea Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con ia demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
aer modificadas an la forma que crea con> 
veniente la Empresa, 
OTRA.—Se suplica a ¿os señoree Correr, 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan diripues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
óltimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea, 
que tienen que efectuar ia salida a desho-
ra de 1c noche, con los riesgos consK 
guentes. 
Habana V, de Mayo de 1913. 
SOBRINOS DE HERRARA. S. en C.s 
.78-1 4^ 
DI AHÍ O 1>B LA MARINA-—ISdlciA» de la inafiana.—Mays 31 (le 39l8; 
H A B A N E R A S 
A l s a l i r d e P a y r e t 
En «1 vestíbulo'. 
ü n desfile de bellezas. 
Pasan lentamente hasta ganar la verja del portal donde ee agloruenui 
curiosos. 
La última noche. . . . . _ 
La última del ab<mo que ha servido de post-data a una de las tempo-
radas de ópera más brillantes que ê' recuerdan en la Habana. 
Fausto ha puesto el broche. . ' • 
Y la figura de Margarita, encamada en Lucrecia Bon, flota en el pner 
eamiento de los que acaban de abandoriar el teatro. 
Poesía, idealidad, arte .. , ^ r» . ^ 
Todo eso ha vivido, por algunas horas, en la adorable diva ele iavrei . 
Tti ruiseñor encapado de un jardín. 
Qué exacta la frase, escrita ayer por Fernando Rivero, aplicada a 
quien nació entre flores, en esa región valenciana tan propiamente llamada 
la huerta de España. 
La fama que le dan srtís claveles. 
La que le dan sus mujeres. . 
Y la que ya para siempre tendrá por ser la cuna de Lucrecia bon. 
Feliz tierra, de Valencia! 
En un entreacto áe Fausto, y Jes 
corro con la vista toda la sala. 
Estaba anoche Payret como siem 
Bori. 
El lleno era completo. 
Veo para un grillé de enfrento, el 
allí está la Marquesita de San Miguel 
con una toüetfe preciosa. 
La Marquesa de la Real Campiña 
Sltirna con la bella señorita de Bancea. 
Un palco con tres Marías. 
María Galarraga de Sánchez. Ma 
Ótro palco con dos Marías Luisas. 
Alaría Luisa Sánchez de Ferrara 
Una figurita ideal que atrae hacia 
¿Quién es? 
Angelina Cowley. 
No se oían en el pasillo, entre un 
tas de ese palco, más que elogios para 
Estaba lindísima. 
Muy elegantes, reunidas las tres 
Piñón. Xandita Sanguily de Xogueira 
Y en el parterre, entre un grupo 
fíaavedra de Palacio, Margot de Cárd 
¡ Cuántas figuras más I 
¡ Y cuántas toilettes, cuántas joy 
de el grillé de los amigos del Cluh, re-
pre, invariablemente, que canta la 
de la elegante señora de Truffin. y 
de Aguayo, née Hortensia del Monte, 
y la de Larrinaga. en palcos, y esta 
ría Ojea y María Gobel de Estéfaiiy. 
y María Luisa Corugedo de Canal, 
un palco principal todas las miradas. 
un grupo asomado por las persiani.-
Augelina. 
en un palco, María Teresa Santos de 
y Piedad María Sánchez de Pedro, 
de damas jóvenes y bellas, Cand&ta 
enas de Montes y Mme. de Blanck. 
as, cuántas plumas! 
Hay tregua hoy. 
La cita está hecha para la matin ée de mañana, con Bohemia, cantando 
la Bori. * 
;Qué tarde tan deliciosa se nos espera! 
enrique FOXTANILLS. 
l a M e m o r i a d e l a 
E x p o s i c i ó n d e 1 9 1 2 
Los agricultores e industriales que 
concurrieron a la Exposición Nacio-
nal de Agricultura de 1912, que no 
hayan recibido la memoria de dicho 
certamen, así como las personas que 
deseen adquirir un ejemplar de la' 
misma, pueden solicitarlo personal-
mente en la oficina de la Exposi-
ción, situada en la Secretaria de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
durante las horas laborables de los 
días hábiles. 
D e i M u n i c i p i o 
LOS PRESUPUESTOS 
Ha sido convocada para el lunes 
por la tarde, la Comisión de Hacien-
da del Ayuntamiento, con objeto de 
someter a su sanción el dictamen del 
Ponente sobre el proyecto de presu-
puestos del próximo ejercicio. 
N O T I C I A S 
D E l ^ P ü E R T O 
LA "GELDFIELD" 
La barca inglesa "GeldñeM" en-
tró ayer en puerto procedente de Pen-
sacola, con cargamento de madera. 
La "Geldfield" ha invertido quin-
ce días en la travesía a consecuencia 
de las prolongadas calmas. 
EL " PRINCE GEORGE'' 
Este vapor inglés fondeó cu bahía 
ayer tarde procedente de Key West, 
conduciendo correspondencia públu'-a 
y 36 pasajeros, entre ellos los señores 
Manuel Arana, P. Ñ. Mari ero, J. R. 
Embil, Camilo Ortiz. y Pedro Enrí-
quez. . 
EL " M A U D E " 
El vapor inglés /'•Mande" salió pa-
ra Felton, Ñipe, a cargar azúcar. 
EL. ' ' K A R E N " 
Este vapor, de bandera inglesa, se 
hizo a la mar ayer, despachado parii 
Mobila, con cargamento de frutas,. 
EL " M O B I L A " 
Para el puerto de su nombré, salió 
ayer el vapor cubano "Mobila". 
Llevó carga general. 
EL "TOTTENHAM" 
El vapor " Tottenham", de bande-
ra inglesa, se 'hizo a la mar ayer, des-
pachado para Santiago de Cuba. 
EL " B A Y A M O " 
El vapor cubano "Bayarao" salió 
para Nueva York, con cargamento de 
frutas. 
EL ' 'MAR' ' 
También con cargamento de frutas, 
MKó ayer con rumbo a Nueva Or-
leans el vapor americano " E l Mar". 
EL "ALFONSO X n " 
Según aviso de la casa consignata-
m , el vapor correo ''Alfonso X I I " 
ha llegado a la Coruña, sin novedad, 
a Ifuj seis de la tarde dei día 30 del ito 
EL "MONTEVIDEO" 
También ha recibido aviso la casa 
consignataria de que el vapor correo 
"Montevideo" ha salido de Cádix. 
[ con dirección a este puerto y escala en 
New York. 
D E P R O V I N C I A 
H A B A N A 
DE QUIVICAN 
Mayo 28. 
Las fiestas del Patrono. 
De magníficas y sorprendentes pueden 
baliflcajrse las fiestas que en hoaior de 
nuestro Patrono, San Pediro, y de la vir-
gen de .la Candelaria, se celebraron etn es-
te pueblo los días 24 y 25 del mee en 
curso. 
E l programa combinado se cumplió en 
todas sus partes-, a excepción de los fue-
gos artificiales del doimingo, pues debido 
a la incesante lluvia que cayera duran-
te el día, Ja Comisión orgaaiizadora de los 
festejos acordó transferirlos para el do-
mingo 31. 
También ese día saldrán preces iouaJ-
mente las sagradas imágenes, y se cele-
brarán dos magníficos bailes en las socle-
dades "Majrtl" y "Maceo," para personas 
blancas y de color, respectivamente, sien-
do amenizados por las orquestas que di-
rigen los reputados profesores señores Jo-
sé Alemán y Pedro Rojas. 
E l baile celebrado el domingo en la so-
ciedad "Martí," re&ulitó espléndido. 
Aquellos salones, adornados con exqui-
sito gusto y airtísticamente iluminad os con 
infinidad: de bombillas edéctricas, nos ha-
cían pensar que estábamos en un ameno 
y dielicloso edén. 
L a concurrencia numerosa y selecta. De 
ella recuerdo al azar, un simpático grupi-
to que lo formaban las bellas señoritas 
Mercedes Pino, María L . Valdés, Esperan-
za Meoidoza, Teresa Pérez, María Gonzá-
lez, Isabel Arando, Carmen Navarro, Isa-
bel y Paula Rodríguez, Rita María Pino, 
María Capote, Blanca Pí, Isabel Martínez, 
Sofía. González, Luisita, Rosario y Sabi-
na Ros, Hortensia Rodríguez, Mercedes 
Trlaaia, Isabel de Armas y Adelaida Pérez. 
También estaban las encantadoras y 
amables hermanátas Celia y Otilia Valdés, 
¡las simpáticas María Piedra y7 Patria "Val-
dés y la gentil y jovial Nairoisa Aymé. 
L a Comisión Organizadora de las fiestas 
merece Jas mayores felicitaciones. 
P. DRITO. 
L O S " S U C E S O S 
MUERTE DE UN MENOR 
En el Hospital número 1, felleeio 
ayer la menor blanca Bernarda Cár-
denas Martínez, de 9 meses, vecina de 
la calle 7 nnmero 99( la cual había 
ingresado en dicho establecimiento el 
día 28 del corrientp. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio a disposición del Juez Militar 
del Vedado, por no haberse certificado 
la causa de la muerte de dicha menor, 
pues dicha menor solo estuvo en eí 
hospital cinco horas. 
UNA EQUIVOCACION 
En la calle de la Muralla en los.mo-
mentos de ser perseguido a la voz de 
ataja fué detenido anoche por el vi-
gilante 1̂ 184, el negro Antonio Rodrí-
guez Pérez," vecino de Cuba 26, ñor 
acusarlo Ricardo Paraño, dueño del 
tren de lavado establecido en Ville-
gas 116, de haberle hurtado seis ca-
narios, los que arrojó a la vía pública 
al ir huyendo. 
El detenido negó la acusación, y di-
ce qil,e a él ln arréstaron equivocada-
mente por haberlo visto correr. 
Rodríguez Pérez, fué remitido tam-
bi^n úquwocmlameHie al Vivac. 
ElBOIiAMANDO UN HIJO 
Julio Ohapottln, de Una 46, se pre-
sentó a la Policía, numit'ostando, epe 
desde el día 22 se ausentó de su domici-
lio su menor hijo Julio Ohapottín Ha-
tistai de 14 años, el ounl fue embarca-
do para CÁrdenaa, inducido por un in-
dividuo blanco oon objeto d»1 que fue-
ra a trabajar mi dicha ciudad. 
Dice Qhapottín que bace esta de-
Duncia con objeto de que lo seis rejtl-
fcuido bu hijo, por sor umnor do edad̂  
y haberse ausentado sin su cousenti-
miento. 
ESPOSO DBSAPABEOIDO 
En la cuarta estación se presentó 
anoche Carmen Pona Calderón, veci-
na de Reál 8, en llovó Colorado, de-
nunciando que desde hace tres meaos 
salió de gu antiguo domicilio, Revilla-
gigedo 5,0, su esposo Seciindind Cam-
pos Taboada, dejándola abandonada 
con tres hijos, y como hasta l'a fecha 
no ha regresado, teme que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
ErSKBIA QUIEItE MORIR 
Por un disgusto que tuvo con su 
concubino, trató de quitarse la vida 
ingiriendo varias pastillas de pe man-
gánatp de potasa, la mestiza Eusebia 
Suáre/. Izquierdo, vecina de Sol nú-
mero 110. 
El doctor Scull le practicó el lava-
do del estómago, en el primer centro 
de socorros, certificando Que su esta-
do era de gravedad. 
SE CAYO DEL CARRETON 
Por el doctor Lainé fué asistido 
anoche en el centro de socorros del 
Vedado, de heridas contusas cu la re-
gión frontal, región articular derecha 
y contusiones en l'as regiones cervical 
y toráxica, con signos de compresión 
medular, de pronóstico grave, el blan-
co Miguel Rubiño Castellanos, vecino 
de C entre 3 y 5, en el Vedado. 
Según manifestación del propio le-
sionado, el daño que presenta se lo 
produjo al ser arrollado por el carre-
tón/f|ue guiaba al caerse del pescante 
del mismo. 
El hecho fué casual. 
LLEGARON los hermosos 
cochecitos de acero con ca-
potas y asientos de cuero, 
plegadizos, para niños de 3 
meses a 2 años. Es el coche 
para niños idea!, cómodo, 
higiénicoyeconómico. Solo 
" E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A " 
presenta estos hermosos 
modelos, así como infinidad 
de juguetes de novedad. 
7 4 
El Mejor Hotel para el Verano en New York 
HOTEL 
BONTA-NARRAGANSETT 
Broadway, desfc lj calle 93 hasta la 94 
NEW YORK CITY 
Dos cuadras del Parque Central y del Paseo de •Rivereidt. con vista al Río Hudson. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
Pida nuestro precioso folleto illustrado dando 
' descripciones. 
A. K. BONTA. Propietario. 
E N S A N R A F A E L 3 2 
FOTOGRAFIA DE 
C O L O i N A S Y C í a . 
le harán so mejor retrato y 
que le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar sn gusto. 
Retratos superiores desde UN PESO 
la MEDIA DOCENA en «delante. 
CURE ESE RESFRIADO. 
Gárgaras y lavados nasales de 
P R E V E N T I N A (de Scott & 
Bownc) curan los resfriados por-
que matan los gérmenes infec-
ciosos de las membranas muco-
sas. P r o c ú r e s e en las princi-
pales boticas. i _ 
P u b l i c a c i o n e s 
' " " E L TABACO" 
Híeanoe taaldo «1 Rueto de ineclMr ©1 uú-
auaro oonre^pondilonie al 26 .(i© Mayo, de 
ta, toniKxrtftn-t/e ¡rertetA ijulimenal cuyo nom-
Bl •winarto do dicho múmiaro, oorao s« 
•mrA » oooitínua/dto, no imexle sw móe va-
riado, íwnoiio e toLopesaaite; Kl monopo-
lio diefl tabaco eai Francia, «1 tabaco y eue 
aplilcadama», Havana Tobacco and Olgtia' 
Paxjtonkas manera d» ooscohar tabaco 
en AiiB-triala, Ja "Regle" turca, imercados 
extranjion», jiotiedas de ¡Las .negitoneH t.aba-
oalera» eni Cuba, dáto» eBitadtotlcoe, huel-
ga de loa esoogetLane», revista del merca-
do, notan y datoe, etc., «te. 
Merece aplausoe y ee los trlbutamoB 
oon toda elnoerldad, la manera magistral 
coai •que MB1 Tabaco" llena «u cometido, de-
feadilendo en el estadio de da Prensa, loa 
valioeoe toteresefl que le están encomen-
dado»." 
P E R N A S Y C O M P . 
I m p o r t a d o r e s de S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t ras ladado su A l m a c é n de 
M u r a l l a 58, 
a C o m p o s t e l a 90, 92 y 94 
entre Sol y Muralla.--Tel8t. A-Z880. 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. 
Depós i to general de los legítimos naipes 
deSegundo de Olea, marca Heraldo. 
Unicos receptores de la perfumería 
JASPIB. 
C 1636 30-15 My. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, AGUIAR 108, esquina a AMARGURA. 
Hapen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crfidlto j slran letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York. Nueva. Orleans. VerA-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Kam-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín. 
Diepps, Tolous*, Venecia, Florencia. Tu-
rín, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
$43 162-1 Mz. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
DepOsltos con y sin interés. 
Dcacuentos. Pisrnoraclones. 
Cambios d > Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Ing-laterra, Alemania. Francia, lla-
lla y Repúblicas del Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas las ciudades y pueblm 
de España, Islas Balearos y Canarias, así 
como las Drincipales de esta isla. 
CORUESPONSAIiES DEL BANCO DB 
ESPASA EN LA ISLA DE CUBA 
llófc 78-1 Ab. 
I B A L C E L L S Y V 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
.̂cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New Y-brk, Lien-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Compañía de Seguros 
contra incendios "ROYAL," 
15«-1 R. 
6 . LAWTON CHILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa «risinalmcnte estatlccida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de ios Estados Unidos. 
Dan especia] atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256. Cable: ChlldM. 
HSB 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA NDMS. 76 ¥ 78. 
Hacen pagos por ei cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia. New Orleans. 
San Francisco. Londres,; París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales -y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así corno sobre todo? los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. Ho-
llin and Co., de New York, "reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bol-za de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
* 78.1 Ab. 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o llO 
doctor «. mm m 
Enfcrmediden de la (iiirscnntn, \ ' t Consultas de 1 a 2. 
1496 
V i 
D R . E M Í L I O A L F O N s ^ 
Enfermedades de nidos, •cfioric, 
itrlüce*, elixir, cepillos. 
GON8ULTASI DE 7 A 6. 
5980 2(5-23 
D O C T O R O E H O Q U E 8 
—OCULISTA— 
rousultat» de 2 a 6. Aguila núm. 94. 
C0USU1 TELEFONO A-894Ü 
r,598 26-11 
Dr . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DimccTcm pbj M casa m: BALUD de 
Î A ASOCIACION CAN A HIA 
CIBUGIA GENERAL. 
ConMiiIín» diarios de 1 a S. 
Î KÍlad nO.«. 84. Teléfono A-4486. 
1486 May.-i 
D r . F é l i x P a g é s 
Cfruj'a en general; Sífllifi. enfermoda-
de» del aperato génlto urinario. Sol bí, 
altxDS Conunltaa de 2 e 4, teléiono A 3370. 
C ltí28 26-14 M-
S . G A N G I O B E L L O U R W 
ABOGADO 
Habana nttm. 73 Teléfono A-TOS 
1495 May.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlctad nüm. 34. Teléfono A-4544. 
Q Nov.-l 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose, cargo del Co-
bro y Pcemisión de dividendos e interenes. 
Préstamos y P¡s-noraclones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t; s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobro los pueblos 
de España, Is'.as Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 1*2-1 Ab. 
P R O F E S I O N 
GARGANTAS-NARIZ.—OIDOS 
DR. SUAREX 
Consultas) de 12 a 4. Consulado 30. Ope-
racloavee d* 9 a 10 de la nvaflana. Ca.rlos 
II.I núm. 14. 63'84 13-31 
mm r , de mn 
Y mm mm mmm 
ABOGADOS 
tatjcio. ban Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 A- • ^ U 
l a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s c n c i a 
AMARGURA N U M . 5 9 
Te l é fono A-3150 
C 1406 26-1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Connultaat de 11 a 1 7 de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5̂ 2 a 6 
1560 . May.-l 
en fleneral. CUNSI LTAS, ,|- ' 
lel«<on0 K + Cerro nfint. líIU. 
1484 
D r . G . C a s a r » 
Médico de vIbKíi I .Rpectailln̂ a ¿e 
de Salud "( oradonea." niel r «̂«n 
Asfurlnno do la HahaUn.eatro 
Cirujano dfi HoBpita! Niiniero 1 
pensftriu Tainnyo, Trü.tainionto (-loy1 ^ 
cioues del íinarato < N"-!! 11 o -1 •,,p : 5  «80, 
sullas y Clínicn, de Z <\ ti p. m. virt Co>l« 
Teléfono A-;tl7«. Hnbana."** ^ 
1481 
Dr. Francisco J. de Ve lascP 
Enfermedades dol Corazón, Pulrnon 
vi osas, Piol y VotuM-.><>.sifl){tl(i CS' 
Consultas de 12 a 2. Ijos días fah 1 
Trooadcro 14, nitl^uo. Tcléfon ra,)Í68. 
1491 x/^H 
B E R N A R D O C A S T I L L O ^ 
COKKI3DOR NOTAIIIO ^OMKUciAi 
CIENFUEGOS ' 
hace carpo ae todo asuntb relamí 
do con su profesión, y ademfts de la ^ ni" 
y renta de propiedades rusticas y ur?111111* 
APARTADO ines "^an^ 
o. 8-a 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de soñeras, vías 
rías. Clrujla en genernl. Consultas <Sw 
a 2 en San Lftzaro núm. 216. Domi0„. 
particular: 11 entre 4 y 6 núm 27 v do. Teléfono F-2505. 
1493 May.-i 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Eafermedadai 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. i .Jz 
drado núm. 19. " * 
1492 May.-i 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las "."acultades da París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
CREILLT NUM. 98, AI.TOa 
Teléfono A.2863 
1501 May.-l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCn.ISTA de la escuela de Parlii. 
Consultas de 1 n 4. Animas 00, altos. 
TELEFONO A-S4»8. 
5283 26-6 M. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerrlosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. I . Consultas 
de 1 : 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
208 156-8 E. ' 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirürgicas. 
Consultan do 12 a 2. 
Asuiar nüm. 106}̂ .. Teléfono A-SOO-f 
1487 May.-l 
Pelayo Girda y Santiago 
»OTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
crmA wum. a*. TRLcroNo aisa 
DK 3 A 11 A. M. T DE 1 A 5 p. M, 
1476 May.-l 
L A B O R A T O 
CLIXICO-QUIMICO 
DEL DR. HICAUIM") ALH.VLADEJO ' 
Compostela nüm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Tley. 
¡-e practican análisis do orina, esputoj, 
sangre, leche, vinos, licor, s arma-, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines <rompteto), e.tpntot, 
Maniere o lecho, dos pesos (fU.) 
TELEFO.VO A-3344. 
1474 , May.-l 
DR. E. F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos—Especialista d«l 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-446& 
•Í490 May.-l 
D R . R O B E L I l 
P I E L SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
moderiiisimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 í 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA M MERO 01 
TELEFONO A-1392. 
1478 May.-l 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO REL HOSPITYiL NUMU 1. 
Especialista en -rías vinerías, «IflllB y en. 
feraedadea renérea». 
Exámenes MretrMeAplooa y elstoaempleos 
Tratannlento de la Slfllis por el "•t»" 
•o Inyección Intranaaaealar latraT-eaaM. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUK. Si: 
DE 12 A S. 
nnuiciLioi Tui.i)«»Ajf ivumteko sa. 
C4Sfi S1S-4 Jh. 
D r . R . C h o m a t 
Trata.miento espacial d ^ Sífilis y enfe! 
medades venéreas. Curación rdplda. 
CONSULTAS Dp: 12 A 3 
1 íi7 nttm. 40. Telefono A-1340. 
14 82 May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . Malber t i 
Establecimiento dedicado al tratamieát$ 
y curación de las enfermedades mentaleB-|j| 
n«rviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Teléfono A-2825. : | 
1488 May.-l 
O i t . J U A N P A B L O G A R C I A 
KSPECÍAUDA» VIA3 URIKA51ÍA8 
Consultas: Lu» ntm. 16, da 13 a i. 
1480 May.-l 
D R . J O S E E. F E R R A N 
aCtedratico .de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 4S. bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1 489 May.-l 
MEDICO DE NIftOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón nfim. 31.^ 
quina a Aguacate. T0l̂ fono A-2554. 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d 
O C U U S T A 
Connultas y operaclonej» de 1> n 11 y de 1 » ' 
PRADO NUM. 105 
1483 May.-l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
drajana del Uospltal IV Obi ero fao 
Especialista en Enfermedades de MoJ»' 
raa. Parto* y Clrurl* «>n jrencraL ConfW 
taa de 1 A X. Empedrado «•'. Teléfono í» 
1404 May.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M.2dicina general. Conflilitas da 12 a 3 
Acosia n ú m . 29 altos 
May.-l 1479 
D R . H E R N A N D O S E 8 U I 
CATEDRATICO Del LA UNIVERSIDAD 
Neptuno 103. de 12 a 3, todoa los días «x-
cepto Ioí, domingos. Consultas v operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes mlér 
celes y viernes a las 7 de la mañana. 
1470 May.-l 
VIAS URINARIAS. SIFILIS, VENEREO 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS BSPE 
CIALES. BERNAZA NUM. 46 ALTOq 
CONSULTAS DE 1 A 4 
(' 1705 ' • . 26-22 My. 
UCt f.ISTA.—Consultun diaria»» Ue r> » { 
Pobres: lunes miércoles y viernes, de \ 
u, 11 a. m.—Inacripciór. mensual: Si" s»,, 
X-oolAs 62. telefono A-8627, Habana " 
S74S 78-1 Ab. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
îco Cirajauo de la /K t̂iUnd d*. purU 
Es- ciallyta en enfermedades del esto-
mago e intestinos, segrúu e! procedlmlo-to 
de ios profesorfs doctores Hayem r w7n 
ter, de París, por el análisis del juco 
trico. Ha regresado de su viaje a París r 
Ee ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
1457 
D R . P E R D O N O 
Víaa urinaria». Estrechez de la orin , 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por 
inyección aei 606. Teléfono A-544d. 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1472 
D R . C . E . F i W L A Y 
PKOfESOll Ui: OFTALMOLOGIA^ 
EapecUlisla eu Enfennedatóes de ' 
y de Ion Oliion. íínllano .flll 
De I I a 12 y de 2 a B—Telefono A-* 
Domitilio¡ F núm. 10. Vednflo. 
TELEFONO F-1I78. v 4 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedaden nervosa" 5" ^ i t f 
Se envía un automóvil para tran-v 
al enfermo, silí» 
Bárrelo 02.—fiunnabncoa.—Tclê n ^ 
Bcrnaza 32.—Hahr.na.—De 1-
TELEEONO A-36 46. 
1547 
DR. RICARDO ALBAL 
MEUICIIVA V CIRUGIA ^ 
Consullas de 12 a 4. robre* ^ ait» 
Electricidad médica, corrientes 
frecuencia, corriontes âlvAnica . cv 
cas, Masaje elbratorio, duchas ae 
Mente, etc. Teléfono A-aC-tt. 
May.-l Í475 
COMPOSTFIiA 101 (hoy 108) 
G L i R i C A S E L É C T M - D É É f í f É S ^ ^ ^ ^ 
C O N C O R D I A 3 6 Y O 
NO 
noche. 
E I L L Y 5 6 
^ " ¿ ^ o a ^ númer° d i e n t e de profesores para que el público 
QUE " p x Í R r c ^ O N V í V ^ 0 8 n ^ ^ o . pafa realizar las operaciones r 
EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOUOB-
= P R E C I O S — 
. ?1-00 Dtentee de espiga, desde. . • 
• 2-00 . Coronan de oro, desde. • • • 
2- 00 Incrustaciones, desde. . 
3- 00 Dentaduras, desde. . . • 
D E ORO, desde A - ^ * p i e z a 
por ^ 
Extracciones, desde. . , 
Limpiezas, desde. . . , , 
Empastes, desde 
Orflcae-iones, desde. . . . 
P U E N X E S 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
rons- '^s ^ 3, m. a 9 p> m Domingo* y días festivos, do 2 a 





tren directo entre 
la Habana y C i e n í u e g o s 
La poderosa Empresa da ;os Ferro-
aue ha )taclo a la 
Terminal 
carriles L rudos, 
Habana de una Estación 
modelo, continúa llevando n la práct i -
(•<\ sus vastos planes de inejoramien-
lo de los medios de transporte en Cu-
ba demostrando con ello nn espíritu 
progresista digno de todo elogio, sien-
do una prueba de ello el nueyo tren j 
directo de la Habana a Cieufuegos, y 
•\iee-versa, que se inaugura rá el día 
primero de junio próximo. Este tren 
representa un gran adelanto en lo 
óne se refiere a vías de comunicación, 
.'. viene a satisfacer una antigua y 
insta aspiración del público. 
Acícmás de los cochea de primera y 
tercera que el tráfico requiera, for-
niarán parte del mismo magníficos co-
ches dormitorios con todas las como-
didades apetecibles. 
También la nueva Estación de Cien-
íuegos, que ha sido construida por la 
misma Compañía, es una obra esplén-
dida provista de todos los adelantos 
modernos. 
Los boletines para este tren se 
encontrarán de venta en el D-eparta-
niento de Pasajes, Prado 118, desde 
las 8 a. ra. hasta las 5"¿0 p . m . , los 
días hábiles, y después de esa hora 
v los días festivos, en la Estación Cen-
tra] . ^ • m t q » , 
D o s y u a p o s . . . g a l l i n a s 
A ver tarde fué asistido por el doc-
tor G-aváida, en el centro de socorros j 
del Vedado, el blanco José Tejo Sán- ¡ 
¿hez, vecino de Amistad 144, de va- j 
rías heridas leves en el antebrazo de-! 
recho y en la cara palmar de la mis- i 
ma mano. 
Según Tejo, encontrándose ayer 
tarde en el café situado en su domici-
lio donde también se encuentra esta-
L o s f e s t e j o s 
e n J e s ú s d e l M o n t e 
$1 domingo próximo pasado, a 
causa de la lluvia, hubo necesidad 
de suspender dos números del boni-
to programa eonieccionado por la 
Comisión de vecinos que preside el 
señor Felipe Lines, para cele-
brar la gloriosa fecha del 20 de 
Mayo y la toma de posesión del 
Mayor'General Mario G. Me»ocal de 
•a Presidencia Je la República, y cu-
yos números fueron pospuestos pa-
ra mañana, domingo, en cine, si el 
tiempo lo permite, se llevaran a 
efecto en la forma siguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a : Gran 
concurso de patines en la calle de 
Villanneva, y para el cual hay tres 
premios para los tres primeros co-
rredores que en menos tiempo hagan 
el recorrido comprendido desde la 
•ealle de Herrera hasta la de Con-
cha., ida y vuelta. 
A las cuatro de la tarde: Una pro-
cesión cívica recorrerá las principa-
les calles del barrio, en la que toma-
rán parte varias "artísticas carro-
zas. 
A estes fiestas lian sido invitados 
todos los comités, y nmchos han 
ofrecido ya su concurso. 
Tieina mucho entusiasmo y es de 
esperar que resulten muy lucidas las 
fiestas. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
blecñ cine " O r i o n " , el día 16, se 
cometió un hurto de películas, se pre 
sentaron dos individuos diciéndole que 
eran de la Secreta y que tenían orden 
del Jefe de que los siguiera; accedió 
Tejo, y ambos se encaminaron hacia 
la falda del Castillo del Príncipe, en-
tre la calzada de Zapata y el callejón 
del Alemón, donde existen unos aro-
males, y una vez en aquel' lugar, uno 
de los "policía 
el otro lo registraba, amenazándolo 
con un cuchillo; que después de ha-
•berle sustraído un peso, le dijeron: 
'"Te traemos aquí para matarte, por-
que por culpa tuya está preso un com-
pañero nuestro'', a la vez que con un 
cuchillo le inferían las heridas que 
presenta, pero que acertó a pasar por 
aquellos lugares un menor deseonoci 
do y entonces los dos ""guapos"' pusie-
ron piés en polvorosa por la calzada 
de Zapata, desapareciendo. 
I Tejo cree que esos sujetos, a quie-
nes no conoce, hayan realizado esa 
operación con motivo de haber auxi-
liado ól a la Secreta para descubrir 
los autores del hurto. 
Mayo 30 de 1913 
Obs.«rvaclones á las 8 a. m. del Manidla-
no 76 de Greemvl-ch, 
Barómetro en milímotros: Pinar de¡l Rio 
761.38; Habana, 762.00; Matanzas, 762.36; 
Isabela, 762.36; Oaimagüey, 762.34; Songo, 
761.00. 
Teimpanaturas: Pinar del Rio, del mo-
mento, 24*4, más. 34*6, mín. 21*6; Habana, 
del momento, 23*7, max. 28'2, mín. 23,5; 
Matanzas, del momento 25,5 máx. 30*5, 
mín. 20'4; Isabela, del momento 27'5, máx. 
30'5, mín22'5; Camagüey, dei ¡momento, 
25'4, máx. 31'0, mín. 22*2; Songo, del mo-
mento 26'0, máx. 30'5, mín. 23'0. 
Viento dirección y velocidad en metros 
por segundo: Pinar del Rio NE. 4.5; Ha-
o sujetó mienlras ¡ baña, NE. 2.7; Matanzas, caima, Isabela, 
ENE, flojo; Camagüey, NE. flojo; Songo, 
caima. 
Lluvia en miltmetros; Pinar de.l Rio, 
27.0; Camagüey, 0.6; Songo, lluvia. 
Estado del cielo: Pina.r del Rio, Haba-
na, y Songo, parte cubierto, Matanzas é 
Isabela, despejado, y Camagüey cubierto. 
Ayer ilovió en San Diego de loa Baños, 
Consolaidón dei Sur, Puerta de Golpe, Ar-
temisa, Candelaria, Bahía Honda, Mantua, 
ha Fe, Pinar del Rio, San Nicolás, La Sa-
lud, Limonar, Colón, Jagüey Grande, Santa 
Lucía, Cabaiguan, Guayos, Pelayo, Palma-
i rito, Cruces, Camarones, Cienfuegos, Ro-
! das, Yaguaramas, Real Campiña, Perseve-
| rancia, San Gerónimo, Florida, Ciego de 
Avila, Chambas, Jatibonico, Morón, Pina, 
Ceballo, Jagüeyail, Stewart, Jácaro, Luga-
reño, Minas, Contramaestre, Majagua, 
Baracoa, Dos Camines, 1-a Maya y San 
Luis. 
M a r í t 
" E l Palacio de CnstaJ," obra gra-
ciola y amena, será puesti en escena 
esta noche, por primera vex, en el co-
liseo de Dragones. 
Actuarán, los señores O bregón, 
Rula y Commerma y los señores No-
riega y Riera. 
H e r e d i a 
Palomera y del Campo ensayan 
para la próxima semana obras atra-
yentes. Sabon bien lop doa aplaudi-
dos actores que en la rariedad del. 
cavteJ está, el triunfo de un espectácu-
lo como el que se ofrece en el teatro 
de Prado y Animas. 
C i r c o P u b i U o n c s 
Esta noche se celebrará una fun-
ción magnífíca en el Circo PubiUo-
ncs: los' núnieros escogidas son de 
orramiísimo méri to. 
Mañana, matinée y función de des-
pedida. 
N o r m a 
Estreno de las cintas " T n a parti-
da doble,"" , ;Un prran escánda lo" • 
"Sospecha injusta." 
Mañana, dos ' 'matinees." Se es-
t renarán las cintas "Travesuras del 
amor," " E l tesoro del í d o l o " y "Una 
tormenta en la nieve." 
Habrá regalos para los niños. 
Augusto RUY. 
« * * 
C a r t e l 
ALBISÜ.— Compañía de operetas 
y zarzuela española .—"La alegría de 
v i v i r " , " E l Banderín de la 4:a.""ka 
marcha de Cádiz" . 
CASINO. — Compañía de zarzuela 
española.—"Los chicos de la escuela" 
" E l bateo", " L a tremenda". 
HEREDIA.—Compañ ía de zarzue-
las v comedias españoleas.—"La vara 
del"Alcalde". " E n alta mar", " L a 
buena sombra".. 
MARTI.—Compañía de zamiela y 
comedia española .—"El Santo de la 
Tsidra", " M Palacio de Cris ta l" ,"La 
corría de toros". . 
POLTTEAMA (YAÜDEVILLE^ . 
—Compañía de zarzuela de Arquíme-
des Pous. —"Los Kos de Torcuato". 
Trabuco", " ü n lío en un manico-
mio*'. — Películas en todas las tan-
das. 
A L M A M B K A . — Compañía de zar-
zuela de Regino López.—'"Regino en 
el Convento'", " L a toma de posesión"' 
y 'Muanito Bobera". — Películas eu 
todas las tandas. 
NORMA. — Cinematógrafo y con-
cierto. Estreno de películas todas las 
noches, 
CIRCO PUBILLONES. —Función 
diaria, con variados atractivos. —Los 
domingos. : 1 matin.'e''. 
PLAZA GrARDEX. — Películas.— 
Estrenos diarios. 
E A T R O S Y A R T I S T A S « o ™ ' 
P a y r e t 
"Fausto,"' la obra que colocó a 
Carlos Gounod en lugar principalísi-
mo entre los compositores de su épo-
ea, fué puesta en la escena anoche 
por la Compañía de Opera Italiana. 
Cuando se estrenó el "Faus to" en 
pl Teatro Lírico, tenía Gounod unoá 
cuarenta años. Ninguna de sus obras 
anteriores le había conquistado un' 
inunfj) igual. Barbier y Carré, con 
í-trdadera discreción y oportunidad, 
adaptaron a la escena la inmortal 
d a c i ó n de Goethe, hermosa con-
cepción art íst ica que ha seducido a 
nmchos i)ensadores y artistas. Faus-
ha provocado como el burlador cié 
W i y Gabriel Téllez y cono el Fíga-
de BeaumarchaiS; múltiples imita-
ciones teatrales, más o menos afortu-
nadas. 
Al arreglar el poema dei genio pa-
J'a asociarlo a la música d i l maestro 
Parisiense se suprimió toda la meta-
l'sica y se conservaron caidadosa-
^ente las notas dramáticas , los inci-
dentes patéticos y los personajes que 
Jos expresan. Así pudo Gounod ajus-
far perfectamente la partitura a las 
ptuacioues del drama sin grandes di-
ocultados y dar una expresión apro-
piada, vigorosa, a las fras;s música 
Jes- Estas son, generalmente, cortas; 
Pero responden de modo perfecto al 
fu t ido íntimo de la producción. Afir--
^a Olement que desde el punto de 
v>sta artístico mejor sería que hubie 
Se más amplitud, que hubiese desen-
volvimiento y que no se repitiera 
^nto como se repito Si^bel en los 
Cuplets. 
MU o r,rtni ero. lar ci( 
ni 
lograr 
en jnstiem. no hay 
-..una^iado ciertas re-
Peticiones en una ópera donde se re-
^e'an la habilidad técnica y la inspi 
de un gran m ú s i o que supo 
grandes victorias en la escena 
•v Hacer bellísimas composiciones de 
p^aeter religioso, 
dp Va^ y la cavatina, 
. un-rey de Thule," e 
•l0yas, el dúo £iOh, nochf 
Ja escena a ventana y 
a balada 
iría de las 
le amor,"" 
•-i coro de 
JUS soldados arrancan sienpre aplau-
' s en el rnnudo artístico y Jos dilet-
^ h cultos los oyen con no disimula-
^ complacencia. 
p e ro . . . ya es tiempo de dejar a 






sa ante la 




• rJon se puecle decir 
Revilla de Echeíraray: 
i¿, 'se ^opusiera domar las fieras. 
lecia 
lo conseguiría, porque al poder del 
genio nada se resiste." Hizo una 
" M a r g a r i t a " que hubiera hecho pa-
lidecer de envidia a la Miolan Car-
valho. Siendo como es la Bori indu-
dablemente una de las más grandes 
artistas líricas de los tiempos actua-
les, el espectador, al salir del teatro, 
se queda sin saber si la cantante su-
pera a la actriz o si la a c j i z einpe-
oueñece a la soprano. ¡Qué admira-
ble consorcio, qué divina compene-
tración del acento lírico con la expre-
sión dramát ica y la acción escéni-
ca! Difícilmente se ha l la rá en el uni-
verso otra mujer que renua tan ex-
celsas cualidades, tan magnificas ap-
titudes y tan altos méritos físicos, 
e intelectuales. Estando a su lado re-
sultan pequeñas y sin brillo figuras 
de gran relieve artístico. Cuanto pu-
diera yo decir en elogio de la " d i v a " 
española, resultaría frío, débil, poco 
expresivo, ante la labor i o adjetiva-
ble de la cantante y la actriz. 
Battain y Perelló de Seguróla des-
empeñaron sus pajíeles con acierto y 
discreción dignos de alabanza. 
Y los demás artistas que tomaron 
parte en la interpretación secunda-
ron a sus compañeros de lucha en el 
palco escénico. 
Mañana se cantará "La. Bohemia," 
obra en que obtiene la Bor i uno de 
sus más grandes triunfos. 
El lunes, la "serata d ' onore" de 
Perelló de Seguróla, 
Que será—digámoslo como los cro-
nistas de salones—un acontecimiento 
artístico y social. 
A l b i s u 
" E l Banderín de la 4S.;" fué muy 
bien acogido por el público que con-
curre al teatro de la Plaza de STon-
íc r ra te . 
Obra animada y graciosa, tiene de-
recho a tr iunfar como ha triunfado. 
Los artistas que dirige el valiosí-
simo actor Luis Eseribá se conduje-
ron muy bien y merecieron los aplau-
sos del auditorio. 
- Los bélicos sones de las trompetas, 
los marciales paseos y las arrogantes 
posturas entusiasmaron a 1m ingenua 
v sentimental "poblac ión de la gale-
r í a . " 
C a s i n o 
"Los Chicos de la Escuela," " E l 
Bateo" y " L a Tremenda" figuran 
en el cartel de hoy. 
E l martes se estrenará la obra t i t u -
lada "Cin'einatógrafo Na:•i^naL,, 
Nú estro corresponsal en Cienfue-
gos, señor Castillo, nos comunica por 
telégrafo haberse efectuado ayer en 
aquella plaza, las siguientes ventas: 
10.000 s¡c cení", pol. 96 del cen-
t ra l "Caracas", a 3.69 r. @ al cos-
tado del buque. 
5.329 sjc cenf. pol. 97-50 del central 
'"Pastora", a 3.57.25 @ en almacén. 
1.339 s|e azúcar de miel pol. 88.80 
ael central "Pastora, a 2.57.76 r. @ 
en almacén. ^ 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTAOION 
Habana, Mayo 30 de 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
Latag de 23 libras, se reoden y coti-
¡aan a $12-75. 
De nueve libras, se veade y cotiza de 
?14 quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a 114-25 quintal. 
Peí mezclado con el de semilla de $.\%o-
dóu, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza a $10 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza a SO centaros libra. 
ACEITUNAS 
.Se cotizan, barriles a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de %i-2h a 4-75. 
AJOS 
De Murcia a 22 cts. 
Gapadres, no h-ay. 
De Maratwvádieo, de 25 a 32 cta. 
ALCAPARRAS 
En galones a 25 ote. 
En latas a 30 id. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a ?33 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, de $6-25 a, $-6-50 qtl. 
El americano y el Inglés, a $7 • qtl. 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza a $7-50 quintal. 
ANIS 
Se cotiza, a $ 10 quintal. 
ARROZ 
De Valencia de $4«4 a $5. 
Semiila, a $3-50 id. 
Oamilla, Tiejo, a $% \ú. 
CatniUa, nuevo, de $43,4 a $4% id. 
De los Estados Unidos a $ 4-25 quintal. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza a $ 17 libra. 
AVELLANAS 
Aveilanas, de $5 a $9 qtl. 
BACALAO 
Nortiega, $12 quintal. 
Escocia, $11 id. 
Halifaj:, $8 id. 
Ro-baJo, no hay. 
UeecaJa, no hay. 
CALAMARES 
Se cotiza a $3-12 los 48 cuartos. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $25-60 a $27-50 quintal. 
del país, de $19 a $26 id. 
CEBOLLAS 
Amieiicanas a $3-00 q-uintal. 
G-allegas. No hay. 
Del país, no hay. 
Islefias, a $4-50 q t l 
CIRUELAS 
Gallegas, No hay. 
Las de los Estados Unidos, clape buent 
& • 3-75 caja, segiln peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P.. botellas, caja 7 docenas, 
de $8-35 n $10-50. 
Alemana a $10-60 oaja. 
Marca americana a i$l-v)0 Ir. docéna de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $13-50 caja o b| de 8 m| docenas, 
incluyendo el impuesto del timbre. 
ExL .cto de Malta Nut.'ina. $8. 
COGNAC 
El francés, en botella», a $14% oaja y 
$18-25 en litros. 
El espaflol de $ 16-75 a $ 17-50 caía. 
El del país, de $ 4r50 a 110-60 en cajas 
y d^ $ 5 a $10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga a $12 quintal. 
CHICHAROS 
Según ciase y procedencia, d:é $4 a $4-38 
quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias, d«$l-12 a $1-66. 
De los Estados Unidos, de $ 1-37 a $ 1-68 
Ir. ta. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $ 4, 
del , país, de 87 cts. y $1 lata. 
Los de Rioja a $4. 
FRIJOLES 
Del país, negros, a $4% quintal. 
De Méjico, negros, de $4-50 a $5 td. 
Codoradosv americanos, d® $5% a $6 ifl. 
Blancos, gordos, d© $6 a $7% id. 
FIDEOS 
Loa de España, se cotizan de $6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase, 
Los del país se cotizan de $ 3-60 a $ 5-50 
las cuatro cajas de amarillo y blanco» se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cla-
se, a $1-80 quintal. 
Argentino, amarillo, a $2-40 id. 
Colorado, de $2-40 a $2-50 id. 
Del país, a $2-80 id. 
/.VENA 
Americana a $2-05 quintal. 
La del Canadá á $2-25 id. 
Afrecho, el americano, a $.2 id. 
Argentino a $1-80 13. 
Meno, a $ 1-85 quintil. 
FRUTAS 
Las peri.; de California en latis se co-
tizan de $2-40 a S2-60 caja. 
De España las Surtidas en latas cilfn-
drieas se venden-a $2-50; ovaladas a $2-85 
los melocotones de Canarias de $ 3-75 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $4-50 a $614 quintal. 
De Méjico, medianos, a $4-75 quin-taí. 
Chicos, de $3-75 a $4. 
Gordos, de $6-25 a 6-50 quintal. 
Mdnstros, a $ 7 quintal. 
GUISANTES 
Clases corirentes, de $1 a $3-23. 
Loe franeesee corrientes, a $3 los finos, 
a $ 4-50. 
HIGOS 
Lepe, no hay. 
GINEBRA 
Dei país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De Aciberes, a $ 10-25 id. 
I;a Holandesa, de $ 6-75 a $ ü-75. 
JAMONES 
Ferris, a $26 quintal. 
Otras mareas, a $24 quintal. 
JABON 
De España, el amarillo catalán a $S-20 
y el de Mallorca, blanco, $6-50 a $8-75, 
según clase. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 id. 
Jabón del país, de $4 a $8 id. 
JARCIA 
Sisal, de ^ p 12 pulgadas, $10% qtl. 
Sisal "Rev/' de *4 a 12 pulgadas, a 
%n% quintal. 
Manila legítima, de % a 12 pulgadas, a 
$12 quintal. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $16% id. 
LAUREL 
Se cotiza, a $ 4-50 quintal. 
LACONES 
De $3 a $6 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, sfegun marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase bueníL, en tercerolas, de primera, 
a $14% quinta!. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $10'2 a $11^ id. -
MANTEQUILLA 
En latas a $15-25 id. 
De Espafia, en latas de 4 libras, de $ 28 
a $ 33 quintal. 
De los Estados Unidos de $15-75 a $19-25. 
De Holanda de $44 a $47 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $1 a $1-12 en medias latas. 
OREGANO 
Moruno, a $ 9 quintal. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a SO centavos resma, 
eegún tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 Id. id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En barailes, del Xort», a $4 qtl. 
En sacos, del Norte, a 22 rs. 
Del país, $4 qtl. 
PASAS 
Se cotiza a 62 centavos caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-25 lata. 
Le» cuartos, a $2-87 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 a $14 quintal.. 
QUESOS 
Pata&rás, buena clase, de $22 a $24 qtl. 
Reinosa, de $33 a $36 id. 
Flandes, $16 quintal. 
SAL 
De los Estados Unidos, en granoi a 
$2-25 fanega y molida a $2-37. 
De Torrevieja, Molida, a $2-37. En gra-
no a $2-25 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 15 a 18 cts los 4j4. 
En aceite, de 15 a 18 cts. los 4,4. 
En tabales, de $1-50 r, $1-60, según w 
mañe. 
SIDRA 
De Asturias, f ase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las, de 24]? a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se oatiza a 42 rs arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza de $15-50 a $18->50 qt!. 
TOMATES 
Se cotiza d© $15-50 a $18-60. 
En cuartos de lata a $1-87. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 y en cuartos a $ 2-12. 
VELAS 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
iaa grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-85 y las 
grandes de $10-50 a $11-50, 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $67 a $74 papa, según mairea. 
Navanro, de $67 a $72 id. 
Rioja, de $74 a $84 los 4¡4. 
| Seco y dulce, a $8 baorli 
I T A N T O E N V E R A N O 
c o m o e n i n v i e r n o l a s p e r -
s o n a s d é b i l e s , f l a c a s , a n é -
m i c a s , p u e d e n t o m a r c o n 
s e g u r o p r o v e c h o l a 
| E M U L S I O N D E S C O T T | 
N u e v o s c e n t r a l e s e n O r i e n t e 
Dice ''Xía Independencia", de San-
tiagó de Cuba, que se trata, de fom-cn-
tar tres centrales azucararos en lá 
provincia de Oriente, j se aiegnra que 
no pasará mucho tiempo antes de que 
<3en oomienzo los trabajos de instala-
ciones. 
E l señor Federico Fernández , rico 
hacendado do Oliente, ha hecho en 
efetos días el contrato p a r í construir 
un ingenio Capaz de elaborar cien mi l 
sacos de acucar. 
E l señor Fernández tiene sembradas 
32 caballerías de caña desde hace al-
gnn tiempo, las cuales podrán ser cor-
tadas en la próxima zafra, suponien-
do que para esta fecha esré listo el 
central e instaladas convenientemente 
todas las maquinarias. 
La finca donde se levantará el nue-
vo ingenio, está situada en un lugar 
magnífico, cerca de la línea del ferro-
carr i l de Cuba, entre los pueblos de 
J iguan í y Palma Soriano. 
Otro central lo proyecta levantar el 
bcenciado Luis de Hecliavarr ía , quien 
hace dos años está en negociaciones 
con los herederos de Sehuniann y Oa., 
para fomentarlo. 
El sitio indicado para establecer es-
te ingenio, está cerca de Morón, por 
donde cruza la línea del Ferrocarril 
de Cuba, a 20 millas de Santiago, y 
proyéctase que los embarques de azú-
cares se hagan por ese importante 
puerto. 
E l señor Hecliavarría pose en aquel 
lugar grandes extensiones de terre-
no en parte sembrado de caña que 
muelen en ia actualidad los centrales 
"Santa A n a " y ' ' U n i ó n " , ubicados 
en aquella jur isdicción. 
Tiene el propósito el señor Heclia-
varría, que este central empiece a mo 
ler 20 mil sacos, después 60 mi l y lle-
guen a cien m i l . 
E l señor Andrés Duany, ha pensa-
do también fomentar un pequeño in-
genio en su finca de " A l t o Cedro", 
la que está sembrada de caña y tiene 
sistema de regadío . 
Por lo que se ve, Oriente prospera* 
E l c o m e r c i o d e C u b a e n I n g l a t e r r a 
De la memoria comercial que el 
Cónsul General de Cuba en Liverpool 
ha elevado a la Secretar ía de Estado, 
extractamos los siguientes interesan-
tes datos relativos al comercio entre 
Cuba y el Reino Unido en l & l l : 
"Las relaciones mercantiles entre 
Cuba v la Gran Bre taña no al canda-
ron las proporciones que tuvieron en 
1910, debido a que la importación de 
azúcar fué menor por las causas qua 
se explican en otra parte de esta me-
moria; pero, eso no .obstante, sí fue-
ron mayores que en los años 1908 y 

































Conviene agregar que aunque la 
importación disminuyó un tanto, p.i 
cambio la exportación de artefactos 
y productos ingleses no tiene igual 
en el quinquenio. La reexportación, 
verdad es, ha decaído considerabie-
mente. 
De los productos cubanos que a es-
te país se importan retúvose en él 
durante Í911 el total del azúcar y las 
melazas ; mas se reexportó una peque-
ña parte del ron, cigarros puros, ta-
bacos en rama y art ículos varios, de 
la misma manera que se reexpor t a rá 
en una buena cantidad de las maderas 
y de las esponjas. 
De un exámen minucioso del cua-
dro de importanción en todos sus Je-
talles resulta que. de conformidad con 
la tendencia universal, el volumen 
de los productos cubanos importados 
no creció tanto como sus precios, es 
decir, que estos últimos fueron mejo-
res que en años pasados. Naturalmen-
te idéntica cosa pasó con las merca-
derías exportadas a Cuba. 
Por otra parte el valor de las ' ex-
portaciones a Cuba de manufacturas 
y productos de origen bri tánico, fué 
subiendo gradualmente desde un. mi-
llón 700,726 libras en el año de 190S. 
basta £2.239,70] en el de 1011. 
Entre los art ículos que en el pasado 
año dejaron ver una alza figuran de 
manera notable el material ferrovia-
rio, las telas de algodón, el material 
telegráfico, telefónico y eablegráfico, 
el. pescado, la quincalla, la leche con-
densada, las pinturas, la sedería, las 
manufacturas de lana, los objetos que 
se exportan en paquetes postales 3r 
las mercaderías no enumeradas. No 
me detendré demasiado a examinar 
las causas que en dicha alza influye-
ran pero sí es del caso observar q i e 
él aumento en la exportación de mate-
riales ingleses para ferrocarriles, te-
légrafos, teléfonos, etc., coincide coa 
la introducción de capitales de este 
país a efecto de explotar tales empre-
sas. E l alza en leche eondensada es 
enorme relativamente, pues se lia 
quintuplicado en cinco años ; y la, da 
paquetes postales débese sin duda a 
las crecientes facilidades que este ser-
vicio ofrece, junto con la mejor ex-
periencia que se tiene ahora de sus 
múltiples ventajas. 
Entre las mercaderías exportadas 
que lian sufrido desmedro, cuéntase el 
arroz, cuando se le compara a 1907, 
1908 y 1909, así como las manufactu-
ras de cobre y de hierro. 
Los principales art ículos extranje-
ros que del Reino Unido se reexportan 
a Cuba, son arroz, maíz, almidón de 
yuca, opio, pescado, telas de cáñamo, 
yute manufacturado y leche eonden-
sada, cuyo valor total de £953,921 eu 
1907, fué declinando gradualmenta 
hasta £06.1,897 en 1911, 
La exportación de arroz, que es 
muy grande, tiende a bajar, como 
también la de harina de yuca en 
grado mucho mayor. La misma ten-
dencia se nota en el opio, el pescado, 
las telas de cáñamo y el yute manu-
facturado. Si ha disminuido la expor-
tación del almidón ele yuca, porque 
en Cuba se 1c produce en mayores 
cantidades, el cambio sería halaga-
dor; mas temo que no suceda así y que 
ello sea un simple cambio de fuento 
de origen. 
La importación en el Reino Unido 
de los productos de Cuba, fué como 
sigue en el quinquenio de 1ÍH)7 a 
1912: 
Ron , 
Esponjas . . _ _ 
AisOcar cruda 





























































_ T a en otros pasajes de esta memo-
ria hice los comentarios parciales que 
me sugiere la importación de cada 
uno de los artículos arriba enumera-
dos; pero sí observaré que nuestro 
comercio con la Gran Bre taña , en lo 
que atañe al conjunto de dicha, im-
portación, sigue un curso normdl, 
pue« el alza habida en lo que al r/Á\-! P07* ser éste un gran mercado c-omro* 
car respecta durante el año 19101 midor sino por las facilidades que t í o 
m un tenomeno transitorio, que no ' nc para reexportar con ventaja." 
puede por lo tanto tenerse como tér-
mino justo de comparación. Hecha 
esa salvedad, notaráse un adekmto 
lento, pero seguro, que es lástima no 
Sea reforzado por el envío de otros 
productos de nuestro stielo, los cua-
les encontrar ían aquí salida no s6b 
L a N o t a d e l D í a 
Teoieimos en perspect iva 
serenatas y homenajes. 
L o s banquetes edil descanso 
no son para .ciertas clases 
d i s p é p t i c a s que no puisden 
dlgefcir bien. Es probable 
que mermados, los negocios 
de r e s t a u r á n , entre en auge 
nuevamente la o lvidada 
. m a n i f e s t a c i ó n con cante 
de vivas y de discursos 
al festejado. De Andrade , 
nues t ro in te l igente y cu l to 
p e q u e ñ o Mayor , ya sabe 
. que le aguarda una preciosa 
serenata, y el A l c a l d e 
. dos serenatas, la una 
s e r á cbica, ila o t r a grande. 
Den Marce l ino Vi l legas , 
t a m b i é n espera compases 
y notas de viento; pienso 
que l o canten y lo bai len 
a l propio t iempo. De modo 
que ya vuelven a in ic ia r se 
con todos sus requisi tos, 
las viejas solemnidades: 
Candilejas, voladores, 
murgas , v ivas , estandartes, 
y p a t r i o t a s . . . Resurjan 
las ya pasadas edad^es, 
festejando exsecretarios, 
popular izando Ajlcaldes. 
P O R E L T E M P L O 
D E L A C A R I D U O 
R e l a c i ó n de l a s c a n t i d a d e s 
p a r a s u e d i f i c a c i ó n : 
d o n a d a s 
M . A . 
S u m a a n t e r i o r : . . 
S o l i ñ o y S n á r e z . . . . 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a 
J u a n a M u ñ o z . . . . 
M a r i a n o B o n a e h e a . . . 
E l i g i ó B o n a e h e a . . . 
R . C a r r a n z a y S r a . . . 
S i x t o C a l v o 
N i c o l á s Q u i n t a n a . . . 
S o l í oso y C a 
F a r g a s y C a . . ; . . 
$ 1 7 . 0 7 5 . 2 3 
" 2 5 . 0 0 
" 2 5 . 0 0 
2 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
5 . 0 0 
" 1 0 . 0 0 
10 00 
1 0 . 0 0 
5 . 0 0 
S u m a $ 1 7 . 3 6 7 . 2 3 
O. E , 
S u m a a n t e r i o r : . . . 
L e d o . A . R i v a s F u x e t . 
D o m i n g o L e ó n 
M a t í a s D o r t a . . . . 
E s t e l a B . de M o r é . . 
D r . A g u s t í n C r u z . . . 
M : a T e r e s a S a n t o s F e r -
n á n d e z de P i ñ ó n . . . 
T e r e s a G o n z á l e z de San-
t o s F e r n á n d e z . . . . 
V e g a F l o r e s 
S r a . de V e g a F l o r e s . . 
V d a . de l a V e g a . . . . 
S u m a : 
C5uma a n t e r i o r : . . . • 
G r e g o r i o I z a g u i r r e . . . 
F r a n c i s c o P . M a c h a d o 
C a r i d a d R o a 
A d o l f i n a R o d r í g u e z . , 
M a r t a Gr. de L a m a s . . 
M a r í a R o b a n . . . . 
J o s e f a A . L ó p e z 
.Sra A r ó s t e g u i de G i r ó 
P a s t o r a G a r c í a . . . . 
F r a n c i s c a G a r c í a . . . 
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3 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
S u m a : 7 9 . 5 1 
g i o s a 
D I A 31 D E M A Y O 
Este mes e s t á consagrado a la V i r g e n 
S a n t í s i m a . 
B l C i r c u l a r e s t á en las Reparadoras. 
Nues t r a S e ñ o r a Reina de todos los San-
tos y Madre del A m o r Hermoso.—Santos 
Pascasio y Lup ic ino , confesores; Cancio 
y Canciano, m á r t i r e s ; santas Angela de 
M e r i c i , fundadora, y Pe t ron i la , v i rgen . 
V i d a de la S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a por 
eJ P. Croiset . 
N o estuvo mucho t i e m p o M a r í a s in ver 
el c u m p l i m i e n t o de lo que el san to vie-
j o S i m e ó n le h a b í a predicho; pues ape-
nas la san ta f a m i l i a h a b í a l legado a Naza-
r e t , de vue l t a de J e r u s a l é n , cuando u n 
á n g e l se a p a r e c i ó en s u e ñ o s a San J o s é , y 
le d i j o de par te de Dios que se levanta ra 
a l ms tan te , que tomara a l N i ñ o y a la 
Madre , y huyera a Egip to , y que no vo l -
v i e r a s in m í a orden expresa del c ie lo : 
porque va a suceder, le a ñ a d i ó , que Hero-
des b u s c a r á a l N i ñ o para qu i t a r l e la v i -
da, y a s í no hay que perder t iempo. Ĵ e-
vanto&e J o s é , t omq a la Madre y a l N i ñ o 
y se r e t i r a a Eg ip to . E l v ia je era largo 
e lincómiodo, sobre todo para u n a mujer 
joven y muy del icada. E¡1 t é r m i n o de l via-
j e no p o d í a s e rv i r l e s de consuelo, pues 
iban a v i v i r a u n a t i e r r a e x t r a ñ a , entre 
•un pueblo I d ó l a t r a , y n a t u r a l m e n t e duro 
con los extranjeros . Pero Dios, en cuya 
mano e s t á n los corazones de todos los 
hombres, t r o c ó de t a l suerte el de los 
egipcios en favor de esta f ami l i a refu-
•giáda, que fué rec ib ida de todos con una 
benignidad y una car idad cuales no se 
d e b í a n esperar na tu ra lmen te . L a manse-
dumbre y la modestia de la S a n t í s i m a 
V i r g e n ablandaron desde e l p r i m a r d í a 
aquel los e s p í r i t u s fieros y supersticiosos, 
y aquellos corazo-nes insensibles hasta en-
tonces a las miserias ajenas: por o t r a par-
te c i e r to a i re de majestad sobrena tura l 
que r e l u c í a en el n i ñ o J e s ú s , daba t a l 
golpe que no se le p o d í a m i r a r s in vene-
r a c i ó n y s in t e rnura . P e r m a n e c i ó en Egip-
to l a santa f a m i l i a hasta l a muer te de 
Herodes : esto es, un a ñ o con poca diferen-
cia; pues habiendo muer to infe l izmente 
este t i r ano pocos aneses d e s p u é s de haber 
hecho degol lar a los n i ñ o s inocentes, el 
á n g e l del S e ñ o r se a p a r e c i ó en s u e ñ o s a 
San J o s é y l e d i j o : " T o m a al N i ñ o y a 
la Aladre y volveos a Ja t i e r r a de Israel , 
porque los que q u e r í a n m a t a r al N i ñ o han 
muer to ya." 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes, en todos los templos . 
Cor te de María .—-Día 31.—Corresponde 
v i s i t a r a l a Reina de todos los Santos y 
Madre del A m o r Hermoso , en San Felipe. 
IGLESIA CATEDRAL 
Archlcofradia del Santíaimo 
Duran t e la Octava del Corpus C h r i s t i 
ha dado un a l to ejemplo de n leda i ' á \ r -
c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacramento er'-
fcida eu í a Ig les ia Catedral . concurrUi:i4o 
no s ó l o a ila e x p o s i c i ó n y reserva, si no 
a las misas y oficios solemnes, que duran-
te los ocho d í a s se ce lebraron con gran 
esplendor. A s i m i s m o d i s t r ibu idos los co-
frades en turnos d ie ron guard ia de ho-
nor al S a n t í s i m o desde las nueve a. m . a 
las cuat ro p. m. 
No fa l tó su cooicurao a las dos proce-
siones. L a p r imera e-1 domingo, y la se-
gunda el jueves, como fin de l a fes t iv idad 
del Corpus C h r i s t i ; ambas r ev i s t i e ron 
gran pompa. 
La a r c h i c o f r a d í a de l S a n t í s i m o de la Ca-
tedra l se propone celebrar sus fiestas ca-
da vez con mayor esplendor hasta l legar 
a las grandiosas que en t iempos pasa-
dos eran tan celebradas. 
TIESTA DEL CIRCULO CATOLICO 
E l C í r c u l o C a t ó l i c o c e l e b r a r á la fiesta 
de su Patrono el C o r a z ó n de J e s ú s , el 8 
de Junio p r ó x i m o , en la Catedral . 
L a func ión solemne d a r á p r inc ip io a 
las ocho y media a. m . 
Of i c i a r á de Preste el I , C a n ó n i g o de 
Semana, estando el s e r m ó n a cargo de l 
cons i l i a r io del C í r c u l o , C a n ó n i g o don An-
d r é s Lago, orador y escr i tor m e r i t í s i m o . 
A s i s t i r á e l - s e ñ o r Obispo, asist ido de l 
Cabi ldo Catedral . 
L a par te mus ica l e s t á encomendada al 
d i s t ingu ido maest ro Palau. 
Se i n a u g u r a r á el ó r g a n o que ha sido 
restaurado, pudiendo decirse que nuevo, 
tan rad ica l fué su t r a n s f o r m a c i ó n . 
A l tenminarse la Misa se d a r á l ec tu ra 
a l Breve Pont i f ic io , declarando d i v i d i d a 
la D i ó c e s i s de la Habana, y creando la 
nueva de Matanzas. 
Los socios de l C í r c u l o t e n d r á n reserva-
dos ilos doce pr imeros bancos de ambos 
lados. 
U N C A T O L I C O . 
B I B L I O G R A F I A 
Cooperación.—Revista i l u s t r ada de Ca-
m a g ü e y . D i r e c t o r s e ñ o r M a r i a n o C i b r á n . 
Hemos rec ib ido t ] n ú m e r o de 15 de Mayo 
de esta i m p o r t a n t e rev is ta quincenal , de 
fe r rocar r i les , c iencias, artes ú t i l e s y va-
riedades. Este n ú m e r o i n t e r e s a n t í s i m o 
contiene trabajos de a l t a actual idad sobre 
la Re fo rma arancelar ia de los Estados 
Unidos ; una C r ó n i c a C ien t í f i ca de P. Gl-
ra l t , una correspondencia de la Habana 
de Franco y m u l t i t u d de notas sobre in-
dus t r i a y ciencias. L a s u s c r i p c i ó n de "Coo-
p e r a c i ó n " só-lo cuesta dos pesos al a ñ o . 
La Instrucción Primaria.—Revista men-
sual publ icada por la S e c r e t a r í a de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a . Este n ú m e r o cont iene 
dos a r t í c u l o s de nuestro c o m p a ñ e r o Cons-
t a n t i n o Cabal, uno t i t u l ado " D e l Id ioma ; 
palabras y palabras" y o t ro de " C r í t i c a his-
t ó r i c a " sobre q u i é n fué el autor del Croni-
c ó n l lamado de S e b a s t i á n : t r a b a j ) de 
e r u d i c i ó n minuc iosa y c l a r í s i m a . 
El Impresor Cubano.—Mayo de 1913. Re-
v i s ta anunc iadora de efectos e impren ta . 
Revista Internacional de Dun,—-Hemos 
rec ib ido ei n ú m e r o de Mayo. 
Censo General de la R e p ú b l i c a de Co-
lombia levantado el 5 de Marzo de 1912. 
Obra vo luminosa con gran n ú m e r o de pla-
nos y grabados. 
Revista de Medicina y Cirugía.—Direc-
tor doctor Fresno. N ú m e r o de Mayo 10. 
Memoria de la A s o c i a c i ó n de Propieta-
rios, Indus t r i a les y Vecinos de Casa Blan-
ca. 1919-1912. 
Un pat r io ta h e r o i c o . — B i o g r a f í a deJ ge-
nera l H l g l n l o Esquerra y R o d r í g u e z , por 
M . G a r c í a G a r ó f a l o Mesa. Hemos rec ib ido 
un ejemplar . . 
Revista Municipal y de Intereses econó-
micos. Di rec tor , doctor F . Car re ra J ú s t i z . 
N ú m e r o de 15 de Mayo. 
informes y Memoria de la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n , por el le t rado consul tor Sí. 
Secades J a p ó n . Año de 1911. 
Memoria y Reglamento de la sociedad 
de J ó v e n e s de Sagua. Hemos recibido un 
e jemplar . 
Memoria del Banco Territorial de Cuba. 
Operaciones realizadas en el segundo año 
sociaQ, 31 de Dic iembre 1912. 
Boletín Oficial de la S e c r e t a / r í a de A.gri-
cu l tu ra . Comercio y Trabajo . Mes de A b r i l . 
Memorias de la Asoc i ac ión de Emplea-
dos d e l Estado, presentadas en las juntas 
de 21 de Enero de 1912 y 30 de Marzo de 
1913. 
Vuelta Abajo intelecaual y mambí.'— 
Fragmentos y siluetas, Francisco V a l d é s 
Raimes, por Leandro G o n z á l e z A l c o r t a . 
La Estadística en nuestra Administra-
c i ó n . — T e s i s un ive r s i t a r i a por Manuel V. 
C a ñ i z a r e s . 
Memoria del Centre Catalá de la Haba-
na, sobre los t rabajes correspondientes al 
a ñ o 1912. 
Impresiones Policiacas,—"El de l i to y la 
de l inouenc ia . ' por Fidel A r a g ó n r A r t u -
ro Nesperelra . Hemos recibido un ejem-
plar de esta obra verdaderamente cur iosa 
e interesante . 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó á U n a q u e se le D i e s e e l E e r p í -
c i d e N e w b r o 
De a l g ú n t'-^mpo fí esta parte e s t á en to-
dos los labios esta palabra, y no ro'ias 
gentes ac preguntan ío que Silgiilfica, aun-
que no hay quien niegue que i l Herpiclde 
Newbro es eficaz. Para el c-onoclmlento de 
miles de personan quo quieren una expl i -
cac ión de una cosa buena, vamos ft. decir-
les que el Herpiclde significa 'destructor 
de la Herpes" y "Herpes" es él nombre 
f ami l i a r de una enfermedad causada por 
varios p a r á s i t o s vegetales. Un microbio se-
mejante causa la caspa, la comezón del cue-
ro cabelludo y calda del cabello. Este c 
precisamente el microbio que e! Herpiclde 
Newbro destruye sin tardanza, cumpliendo 
lo cual el cabello vuelve A crecer. Gura la, 
comezón del cuero cabelludo. V é n d e s e en 
las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
a m e r í c a n . 
"La R e u n i ó n , " E, S a r r á . — M a n u e l . Jobn-
soTS, Obispo y Aguiar .—Agentcc especiales. 
C O M U N I C A D O S . 
E L G O L P E 
Sociedad de Recreo 
Esta Sociedad c e l e b r a r á ej doniingo, p r l -
nurro de Junio, un magnideo báfele de s-aia 
OQ los e s p l é n d i d o s salones de Zanja •.rime-
ro 68, entre Escobar y Gervasio. 
NOTA.—Dicha fl-e¿ta ce eí«ctúé.Tá con ad-
mis ión de socios traaseu.ntes de acuerde coa 
l a j prescripciones reglamentarias, y no se 
s u s p e n d e r á por n i n g ú n motivo. 
Habana, 29 de Mayo de 1913. 
E L DIRECTOH. 
0352 1-30 
P A L I D E Z I N D I C A A N E M I A 
L a p a l i d e z es u n o de los . s í n t o m a s 
m á s n o t a b l e s de a n e m i a o e m p o b r e c i -
m i e n t o de l a s ang re . C u a n d o l a san-
g r o no c o n t i e n e l a s u f i c i e n t e c a n t i d a d 
y c a l i d a d de g l ó b u l o s , r o j o s , p i e r d e e l 
c u t i s su t r a n s p a r e n c i a y p r e s e n t a u n 
c o l o r l í v i d o , amari l lovso y g a s t a d o . 
L a s P i l d o r a s Rosadas de l d o c t o r " W i -
l l i a m s p a r a pe r sonas p á l i d a s son e l 
m e j o r t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e . P r o -
p o r c i o n a l p o r su a c c i ó n d i r e c t a y eCec-
t i v a , s a n g r e p u r a y r i c a en a b u n d a n -
cia , v i g o r i z a n d o a s í todas las p a r t e s 
d e l c u e r p o y r e s t a u r a n d o el c o l o r sa-
no y s a l u d a b l e , d i s t i n t i v o de u n a cons-
t i t u c i ó n r o b u s t a , l l e n a de v i t a l i d a d . 
l i n a e s t i m a b l e j o v e n m o d i s t a de S i -
b a n i c ú , P r o v . de C a m a g ü e y , C u b a , l a 
s e ñ o r i t a V i c t o r i a R i v e r ó n T é l l e z , es-
c r i b e la c a r t a i\uv. a c o n t ¡ n u a c i ó n se co-
p i a : ' ' E s t ü v e d u r a n t e ocho meses en-
i V n u a a p a r e n t e m e n t e de a n e m i a , pues 
todos los s í n t o u u t ó e x p r e s a b a n l a p r e -
sencia de ('sle m a l . D o l o r e s de cabeza, 
sudores copiosos, a p e t i t o i r r e g u l a r , can-
sanc io a l m e n o r es fuerzo , p a l p i t a c i o -
nes de l c o r a z ó n , y , sobre t odo , p r o f l i n 
da p a l i d e z . 
" D e s p u é s de hace!- uso de v a r i o s re-
med ios r e e i i r r í a las P i l d o r a s Rosadas 
de l d o c t o r W i l l i a m s , c o n o c i d a s c o m o el 
M e j o r T ó n i c o R e c o n s t i t u y e n t e , y m u y 
p r o n t o e x p e r i m e n t é g r a n m e j o r í a , que 
a u m e n t ó - ha s t a q u e d a r p o r c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i d a de rodos m i s q u e b r a n t o s . 
H o y me e n c u e n t r o sana, r o b u s t a , l lena 
de v i d a , y ha d e s a p a r e c i d o t o t a l m e n t e 
l a p a l i d e z que era el p r i n c i p a l s í i v o -
m a de m i e n f e r m e d a d . " 
T o d a s las bo t i ca s de i m p o r t a n c i a 
v e n d e n las P i l d o r a s Rosadas d e l doc-
t o r W i l l i a m s y m u y p r o b a b l e m e n t e su 
b o t i c a r i o de u s t e d . ¿ P o r q u é n o h a c e r 
/'o»/ u n a p r u e b a con este a f a m a d o re-
m e d i o , y e v i t a r a s í que l a e n f e r m e d a d 
haga m a y o r e s es t ragos? S o l i c í t e l a s en 
su b o t i c a y e x i j a las l e g í t i m a s P i l d o r a s 
Rosadas de l D R . W I L L I A M S . 
E N L A M E R C E D 
SOLEMNES FIESTAS 
El domingo p r ó x i m o , pr imero de Junio, 
los P. P. P a ú l e s resiflentes en el convento 
e iglesia de Nuestra S e ñ o r a de las Merce-
des, celebran una s o l e m n í s i m a fiesta en ac-
ción de gracias al Señor , con motivo de 
cumplirse en ese d ía los 50 a ñ o s de su en-
t rada en la mencionada iglesia de la Mer-
ced. 
A las '9 a. m! misa cantada a l a que asis-
t i r á el I l t rmv y Kvino. tír. Obispo Diocesa-
no. Un nu t r ido coro dé escogidas voces i n -
t e r p r e t a r á la misa de los Bajón del Maestro 
Eslava, I n a u g u r á n d o s e en ella el ó r g a n o 
que acaba de ser ampliamente reformado. 
El s e r m ó n «s tá a cargo del M . I Sr. C a n ó -
nigo Mag i s t r a l y Secretario de C á m a r a del 
Obispado, Dr. Alber to Méndez . Termina-
da la misa se e n t o n a r á un 1> Deum. 
E l día 2. -4 la misma liora qu« * ] anterior, 
solemnes honras f ú n e b r e s en sufragio del 
alma del P. J e r ó n i m o Vlla'dáJü, pr imer hi jo •!••> 
S. Vicente de a P ú l , que t o m ó poses ión l ' i l 
templo de ta Merced y que, .coadyuvado 
por el noble y generoso pueblo de la Ha-
bana, lo r e s t a u r ó y ampl ió , d á n d o l e la ma-
jestad y elegancia ^ue hoy idmiramos. A 
esta acto «.sist irá t a m b i é n Su Tltma. y Re-
v e r e n d í s i m a el Sr. Obispo. L a o rac ión fú-
nebre la dirá, el P Agus t í n L'rién. 
Cantado »1 responso se p r o c e d e r á r. co-
locai ios resteis del f'. V'Kadá.s en c l á r t í s t ! -
co nicho que al efecto «e, lia construido en 
la capi l la ds Nuestra Señora de Lourdes. 
Se suplica Va asistencia al ca tó l i co pue-
blo de la Habana. 
No se reparten invitaciones. 
6308 3m-29 Jt-29 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Monasterio de las Ursulinas 
Religiosas y Archicofradía de Sta. Angela 
D I A 30.—A las G p, m. e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento, rosario, sa lve y le-
t a n í a s . 
D I A 31.—A las 8 y media a. m. misa so-
lemne y s e r m ó n que p r o n u n c i a r á el R. P. 
Santiago G. A m i ^ o , D i r e c t o r de la A r c h i -
c o f r a d í a . 
6--a '•-29 3m-30 
M u y (lustre A r c h i c o f r a d í a de l 
S a n t í s i m o Sacramento Er ig ida 
en la Parroquia de Nuestra 
S e ñ o r a de Guadalupe . 
Mayo 28 de 1913. 
Previa a u t o r i z a c i ó n de S. S. I l t m a el se-
ñor Obispo de la Diócesis , celebra esta Cor-
porac ión , el día primero de l u n i o p r ó x i m o , 
domingo, la tiesta de Corpus en la forma si-
guiente: A las 7 y 30 a. m. Misa de comu-
nión general para cuyo acto se I n v i t a a to-
dos los hermanos. 
A las S y 30 ;n. Expos i c ión del S a n t í -
simo. A las 9 A m. Misa solemne de M i -
nistros. * la que a c o m p a ñ a r á n u t r i d a or-
questa y escogidas voces, d i r ig ida por «1 
Maestro Ha íae l Pastor Marco Sermón a 
cargo del elocuente orador fído. P. Fray 
EntlMo del Sagrado Cora.:6n de Mar ía , T r i -
n i t a r i o " de ¡a -lutiad de C á r d e n a s . S, D. M. 
quedara expuesto todo «1 día hasta las 
7 / 30 p. m., «n que t e n d r á lugar la pro-
ces ión , bend ic ión ;',..<.-««ervia. Lo qu« de or-
den del 'S-eñor Rector ¡>e publica para cono-
c ¡mien ;o de los cofrades y d e m á s rteles. 
A. L . P E R E I R A , 
Secretario. 
C 1748 3.30 
leiESiA DEL PILAR 
E l s á b a d o p r ó x i m o , a las 7 y media de 
la t a rd f , MJ h a r á en esta Iglesia, como 
todos los día-s del mes de Mayo, ei e jerci-
cio de ia¿ Flores, y con gran so-
lernnklat i ¡a c o r o n a c i ó n de la S a n t í s i m a 
V i r g e n . 20 n i ñ a a vestidas de á .ngeles se 
s i tuaran en el p resb i t e r io y de la cap i l l a 
del c o m u l g a t o r i o s a l d r á la n i ñ a Rosario 
B r y o n l levando la corona, a c o m p a ñ á n d o -
la otras 20 n i ñ a s con trajes de pr ime-
ra c o m u n i ó n . T e r m i n a r á el e je rc ic io de 
eate mes con una gran salve cantada por 
las n i ñ a s del colegio del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s . 
E l - domingo , d í a p r imero de Junio, fies-
t a en honor, del Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s . A las 7 y media misa de c o m u n i ó n 
con c á n t i c o s . 
A las S34 misa solemne con m a n i f i e ¿ t o . 
en l a que o c u p a r á la c á t e d r a sagrada eü 
R. P. M a c í a s , S. J. E l coro y orques-
ta a cargo de l laureado maestro R. Pastxxr. 
D u r a n t e todo el d í a e s t a r á de manifies-
to S. D. M . , h a c i é n d o l e guardia de honor 
los colegios ca. tól icos de la Parroquia . 
A las 4 y med ia c o n s a g r a c i ó n al S. Co-
r a z ó n , e s t a c i ó n , rosa r io y reserva. 
E l P á r r o o o , 
Francisco Revuelta . 
IGLESIA DE SAN FELIPE HERI 
SO LEMINGS í l l.TOS t U K L A ARCHICO-
F R A D I A D E LA G U A R D I A DF- HOXOR, 
D E D I C A A L SAGRADO C O R A Z O \ D E 
JESUS, 
D Í A 30.—Primer día del t r iduo. A las 
8 y media a. rn. expos ic ión de S. D.- M. . M i -
sa cantada y reserva. A las 7 p. m. expo-
sición, rosario, preces del t r iduo, s e r m ó n 
por el P. Juan J o s é del Carmen y reser-
va, 
D I A 31.—Eos mismos cultos que el d ía 
anterior , predicando el P. Atanaslo de San 
JOSié. 
DOMINGO D I A 1".—A las 7 y media m i -
sa de c o m u n i ó n general. A -las 8 y inedia 
expos ic ión de S. D. M . que q u e d a r á de ma-
nifiesto todo el día, misa solemne con or-
questa y s e r m ó n por el M. R. p. S e b a s t i á n 
de J. M. J. Vioaric Provinc ia l . 
Por la tarde, a las 7 .rosarlo, preces, ser-
món por el P. J u l l ñ n , de la Sagrada Fa-
PARROQUIA DEL AN6EI 
APOSTOLADO OK LA ORACIÓN 
Eos d ía s 38, -9 y 30, t r iduo solemne a l 
Sagrado Corazón de J e s ú s . Eos dos pr ime-
ros (Has la misa s e r á a las S y media a. rn,, 
con expos ic ión del S a n t í s i m o Sacramento. 
y\ ú l t i m o (l icsta del Sagrado C o r a z ó n ) ha-
b r á s e r m ó n por el R. P. Abascal. Por la 
noche ,a las 7 y media, expuesto el S a n t í s i -
mo Sacramento, se l i a r á el" ejorcicio de las 
f.-iorcs terminando con la bend ic ión . 
' DOMINGO 1°. D E JUNIO 
Gran ñemia al Sagrado Coraeón de JenAa 
A las; 8 misa de c o m u n i ó n general. A las 
9 la solemne, en la que p r e d i c a r á el R. P. 
Bueno, S. J. Por Ia noche, a las 7 y media, 
expuesto el S a n t í s i m o y rezado el rosarlo 
con la»s d r m á s preces, s* h a r á la p roces ión 
por las naves del templo, llevando la ve-




IGLESIA DE SAN FELIPE 
A r c h i c o f r a d í a de lAmorHermoso 
131 viernes, d í a 30, d e s p u é s del rosario, 
se c a n t a r á una Salve en obsequio de la 
S a n t í s i m a Vi rgen . 
El s á b a d o , d í a 31, se o f r e c e r á la misa 
de c o m u n i ó n mensual, a las 7 y media a. m. 
A Las 8 y media so c a n t a r á una misa, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta y s e r m ó n a 
cargo del R. P. Director , F r a y Mariano del 
Niño J e s ú s . 
Por la tarde, h a b r á el ejercicio de las 
Flores, s e r m ó n y p roces ión con la Imagen 
de la S a n t í s i m a Virgen . 
Se suplica a los asociados que no h u -
bieren entregado .sus colectas, a s í como a 
los devotos, que deseen con t r ibu i r al ma-
yor lucimiento, entreguen sus ofrendas en 
la p o r t e r í a de la Iglesia. 
A. M. D. G. • 
5999 9-23 
PARROQUIA DEL ANGEL 
[TIESTA A M KSTRA SEftORA D E L 
SAGRADO CORAZOIV 
El s á b a d o 31, a las 8 y media, solemne 
misa y s e r m ó n . Por la noche, a las 7 y me-
dia g e r m i n a c i ó n de las Flores de Mayo y 
p roces ión con la Imagen de Nuestra Se-
ñ o r a por las naves del templo. 
G171 5-27 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
El p r ó x i m o domingo, pr imero de Junio, 
se c e l e b r a r á l a fiesta del Smum. Corpus 
Chr i s t i en el orden siguiente: 
A las 9 a. m.—Misa solemne, en la que 
oficiará el M. R. P. F ray Antonio U r q u i o -
la, rel igioso franciscano, y p r e d i c a r á el M . 
1!. P. Fray Antonio Recondo, G u a r d i á n del 
Convento de San Francisco de esta ciudad. 
A las 5 p. m . — P r o c e s i ó n y reserva. 
Ea Abadesa, C a p e l l á n y Síndico del Mo-
nasterio, Inv i t an por este medio a los fie-
les a l a asistencia a esos cultos piado-
sos( por lo que les q u e d a r á n agradecidos. 
Habana, Mayo 27 de 1913. 
2614 6-28 
L E S Q U I N A A 1 1 . V E D A D O 
Se a lqu i lan dos casui-s acabadas de cons-
* , todo «1 oonfort moderno. Una 
^ 1 8 T n t Z f y otra en 10. I n fo rman en 
Prado 34^, t e lé fono A-1693. ^ 
tí;; ;¡ 2 
" r F I M E R A L L E E N U M . 3, M A R I A N A O 
GŜ  a l " * * esta hermosa y fresca pu». 
v o A a H/» nlntar . Ea l lave al lado. I n -
acabada de P ^ * r - 3 . n , t e Ié fono A-1893. 
forman en .rnauv otui ^ 
6331 _ _ _ _ _ _ 
VII IOHA, Impar to Uivero. ^ ^ f ^ 
to Eacuemela entre .> y 4. he a i q u i m 
J-'a»u iT . . . He al to v bajo, entrada i n -ta moderna casa, de ano > ' , 
dependiente, dos patios. Se P * * * l ™ ^ 
9 a 11 Su dueño , Obrapla 5., altos de 
r «327 b*á0 
SAX J O S E TiV^. l'O. casi eSquina 
ano, propia para «"«tablecimlen 
lan en Galiano nüm. 48. • ' 
6264 
SE ALQUILAN los e s p l í n ^ 
lados al tos dé Satf J o s é 48 esquí', VeiUr 
Dañar lo , con sala, saleta, cinco cua» A C*Íi 
t í bu lo y comedor de m á r m o l y mov • v«!i-
c iña , b a ñ o , dos inodoros v dem4s C0' co 
de.s que se necesiten para familialnt)clláa-
tí 2 2 6 
V I B O R A 
SIC l l . t t V H ' * hermosa casa en Esl rada 
P ^ l m i ' n ú m 39, propia para una corta fa-
mUla Precio, 4 centenes, independiente. 
In fo rman en ' la bodega. 
. 6357 ' ' 
SI- A l i i r i l . * ^ l ' r inc lp . t ' la ñíVM Su4-
rez 10- de esquina, a la brisa, de saleta, 
sala, 3 cuartos, balcón corr ido a ^ s calles, 
casa nueva, sanidad, en i centenes. Ea l l a -
ve en la bodega. Su d u e ñ o en Corrales -G. 
6348 8•',0 
S E A L Q U I L A N 
rnuv baratos, los altos de la casa San L á -
zaro 271. esquina a Oqucndo. con sala, sa-
leta 'comedor, cuatro habitaciones, b a ñ o , 
inodoro, cocina y servicio sani ta r io aparte 
para criados, y al lado se a lqui la o t ra m á s 
chica D a r á n razón en Oquendo núm. 6, 
6317 •1-30 
C A S A B O S T G M 
de Clemencia Gómez. Toro. Reina. 20 esqui-
na a Rayo. En esta gran casa para f a m i -
lias . e n c o n t r a r á hospedaje todo el que bus-
que v i v i r con economía , comodidad y de 
cencía . May hermosas habitaciones y de-
partamentos para una, dos y cuatro perso-
nas. Precios sumamente módicos . A d m i t i -
mos abonados a la mesa- Se exigen refe-
rencias. 6372 16-30 M . 
AMISTAD M J M . 71, a una cuadra de San 
Rafael, se a lqu i la una hermosa sala con 
dos puertas a la calle y con o sin cuar-
tos contiguos, propia para estableolmlento. 
Se da barata. 6364 4-30 
A R T E S Y O F I C I O S 
5457 
P E L U C A S 
b i s o ñ é s y corte de ca-
bello de n i ñ a s ía« pelu-
q u e r í a de R. Gualda. 25 
a ñ o s de p r á c t i c a . 
E l Modelo. A g u i l a n ú -
mero 115. j u n t o a San 
Rafael. Exclusivamente 
para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Tor re del Oro, Man-
zana de Gómez por Mor., 
s e r r a t » . 
26-« M. 
CRESPO M M. 12, a l íon . So alqui la , en 
nueve centenes. E s t á a una cuadra del Ma-
lecón y a cuadra y media del Parque. I n -
forman en la botica de San A g u s t í n , Amar -
gura 44 , t e lé fono A-8720. 
6361 4-30 
SE A L Q U I L A N 
dos pisos altos aacbados de construir , muy 
frescos y amplios, en Composlela 94, entre 
Sol y Mural la . In fo rman en los bajos, a lma-
cén de s e d e r í a v novedades de Pernas y Ca. 
C 1745 15-29 M. 
EN N U E V E CENTENES se a lqui lan los 
altos, acabados de construir . A g u i l a 87 es-
quina a Neptuno, propios para un m a t r i -
monio o corta fami l ia . Ea l lave en San Ra-
fael 14. P a r a . m á s informes, su dueño , San 
L á z a r o 231, altos, ant iguo. 
6325 . *r:Z$ 
SE AljtytilLA la casa Corrales 190, mo-
derno, entre Carmen y Rastro, barata, en 
6 centenes, con gran sala, comedor, 3 cuar-
tos , pisos de mosaico. R a z ó n , en la misma 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 6322 4-29 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
TALONES D E RECIBOS PARA A E Q U I -
leres de casas y habitaciones con tablas 
de alquileres liquidados, a 20 cts. y seis por 
un peso. Obispo 86, l i b r e r í a . 
6236 4-2S 
A L Q U I L E R E S 
CASA A M P L I A , PROPIA P A R A INDUS-
tr ia , comercio o par t icular , se a lqui la . Cnls-
t lna 20. Vía de m á s t r á n s i t o de la. Ha-
bana. In fo rman en Monte 350, altos, 
6393 10-31 
SE A L O t t l i A X los moderno-s y frescos 
al tos de la casa San Miguel 2I0C.- a 50 
metros de B e l a s c o a í n . con sala, saleta, 3|4 
y uno para criados. Llaves 'e Informes, v i -
dr iera deT frente.' 6S92 .4-31-
E S Q U I N A 
Se a lqui la una en A r b o l Seco y Maloja, al 
fondo del paradero de Concha, propia pa-
ra cualquier negocio, en veinte pesos cu-
rreney. Francisco P e ñ a l v e r , A r b o l Seco y 
Maloja, t e l é fono A-2S24. 
6293 .10-29 . 
C R E S P O 8 8 b a j o s 
6320 4-29 
alto de e.st4 
A barrí. 
Se alqui la , en lo m á s 
da. calle de Luz n ú m 
del t r a n v í a 
de 
bajos 
t raspat io, t 
les .serv 
Xléa, In fo r |{f 'ni to L a g ú e r u jCiót^ 
t r a n v í a , una. tispaclosa casa en ll'uii-* 
por ta l , sala, saleta, 5 grandes P,iC-sU 
>s y dos altos, buen patio v , CUai't08 
... i ~ „ •> un ' 
•iiquiler, lí 




V I B O R A 
Se a lqui la , por un año o más ai 
sean, un hermoso chalet en la cálie i <39, 
n i to Eagucruela núm. 27. csciuim , 
,1., • „ 1. ...... .. .... ' . •U-4 * S(>9->w da ,en I máx al to y fresco d e r r e ^ í * ^ 
lo 
con j a r d í n al frente, al 
..oslados. In fo rman en el mismo"*10 
6203 
6-2 
CRISTO MJMERO 4,—Se alquila '"^ 
cipa!, acabado do fabricar, con tod • 1V 
comodidades modernas. Infornian n » ^ , la* 
bajos. 6160 en rel 33, 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones, amue-
bladas con toda asistencia, a una cuadra de 
los teatros y parques, estando al frente 
una respetable s e ñ o r a . Empedrado 75. 
6315 4-29 
LUZ 1VUM. '¿2.—Se a lqu i l an los altos de 
esta casa, con sala, comedor, tres grandes 
cuartos, baño e inodoro. E s t á n p r ó x i m o s a 
Be lén y es de c o n s t r u c c i ó n moderna. I^a 
l lave al frente y d e m á s informes en Sol 
n ú m . 95, altos. 6288 4-29 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, esquina a Barcelona. Cor. 
cien habltaqlones, cada una co i» - su b a ñ o 
de agua callente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desdi dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998. 
5455 26-S M. 
OBRA 1*1 A NL.M.. 14. esquina a Mercade-
res, se a lqui lan habitaciones, hay un de-
partamento Independiente con tres habi -
taciones y comedor ,en cuatro centenes. . 
6404 8-31 
SE A L Q U I L A la esquina de San F r a n -
cisco y Eawton, propia para cualquier cla-
se de establecimiento, es de moderna fa-
b r i cac ión y pasan los t r a n v í a s por el f ren-
te. I n fo rman en la misma, 
6283 S-Ü9 
EN EO MEJOR DE L A VIBORA, CAELE 
de Pocito entre Delicias y San Luis, dos 
casas modernas, portal , sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o , etc. Precio, $37-10 cada una. 
Razón , t e l é fono F-1457. 
6373 4-31 
SK AEUUII .A , en -t centenes, un departa-
mento muy claro y ventilado, de t re« ha-
bitaciones, con alumbrado y todo servi -
cio Independiente, en Compostela 115, en-
tre Sol y Mura l l a . 
6375 4-31 
V I L L E G A S TVL'M. 113—-Se a lqu i l a el p r i -
mer piso, muy fresco y vent i lado; consta 
de cuatro cuartos, sala y comedor, escalera 
de mftrmol y muy a m p l í a . I n fo rman en los 
bajos de Riela n ú m e r o s 66 y 68. 
6 401 • 8-31 
SE A L O C I L A una m a g n í ñ e a h a b i t a c i ó n 
para, oficina en l a hermosa, fresca y cén-
trica casa dé Cuba núm. 3-4, esquina a E m -
pedrado. Puede verse a todas horas. E l 
portero informa en la misma casa. 
6396 • 15-31 M . 
LOCAL.—En punto c é n t r i c o y comercial , 
se a lqui la para cualquier comercio, para 
café modernis ta; e'S muy Apropiado, poco 
precio. Calle de la Salud núm. 23. altos, 
I m p o n d r á n . 6395 v 4-31 
BlONSERltATE NUM. T, moderno, altos. 
Habitaciones muy frescas, vista al mar. 
casa moderna y de fami l i a decente, con 
muebles o sin ellos, b a ñ o moderno, a lur í i -
brado e l éc t r i co y comida si se desea. 
5389 8-31 
EN CINCO CENTEX ES se a lqui la una ca-
s i ta de sal/a y dos cuartos, con todos sus 
servlcilos y buenos pisos. Esperanr.a 29. 
cerca de l<a equina de Flor ida , por donde 
pa^an los carros. 63S8 4-31 
G I S A P A R A F l l L U S 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
Precios • módicos . E l é c t r i c o s a l la4o. Me-
sa selecta, sin hora ; fijaíi. Ent rada a todas 
horas. Duchan, t e l é fono y mús i ca durante 
IÜ ; comidas. • 6382 S-31 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones .a hom-
bres solos o mat r imonio sin n i ñ o s . Cicnfue-
gos n ú m . 28. entresuelo.». 
63S1 4-31 
SE A L Q I ILA la fresca y bien si tuada ca-
sa calle Paseo entre 13 y 15, acera de l a 
brisa, n ú m e r o s 184 y 186, con seis cuartos 
y tres b a ñ o s . En la misma i n f o r m a r á n . 
6343 . 6-30 
SE A L f t t ' I L A , en Obispo 56, esquina a 
Composlela. un hermoso sa lón en la plan* 
ta baja. Punto comercial , inmejorable. I m -
pondré,n en los altos. 6336 4-30 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de A n -
cha del Xor tc 317 B. compuestos de í a l a , 
caleta y iros hermosos cuartos, con todos 
lô s servicios sanitarios, agua abundante a 
j toda* horas. «-30 
C A M P A N A R I O 145.—Se a lqu i lan los ba-
jos, acabados de reedificar, casi esquina a 
Reina, muy frescos y de regular capacidad. 
L a l lave CJI ¡os altos. I n í o n n a n en Merca-
deres 27, f e r r e t e r í a . 
6307 8-29 
S E A L f U I L A 
un piso bajo de la hermosa casa de la ca-
l le de Vir tudes núm. 2, esqulnk a Zulue-
ta, sala, comedor, tres cuartos, g a l e r í a y 
d e m á s dependencias, suelos dtr m á r m o l , ser-
vicio san i ta r io moderno. En l a misma I n -
forman. $60-00 oro americano. 
• 627-2 • • . • . . 8-28 
SE A L Q U I L A N hermosas habitaciones pa-
ra hombres solos o matr imonios s in n i ñ o s . 
Aguacate 53, entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
6309 10-29 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , con v id r i e ra 
de calle y mostrador, Angeles 19, se a lqui la . 
Informes en O'Reil ly n ú m . 53. 
6260 4-28 
EN COJIMAR.—Se a lqui la , barata, una 
buena casa con baño . T e l é f o n o A-'irS?, de 
I a 2 P. M. 624 9 4-28 
SE A L Q U I L A N , en 10 centenes, los altos 
de Lagunas 9, todo moderno, con sala, co-
medor, 3 cuartos y uno en la azotea, cuar-
to de baño . L a llave en la p a n a d e r í a de 
Galiano 11. Su dueño en Vir tudes 7 altos 
- 6242 • ^ . o g 
P A R A F A M I L I A S . Eos altos de Sol 46 
y 48. son nuevos y con capacidad para lar-
ga fami l i a , en 14 y 15 centenes. Las llaves 
en los bajos del n ú m . 46. In fo rman en 
Cuba núm. 65. 6234 4-2S 
PRADO N U M . 71.—En los altos del an tN 
guo hotel -San Carlos,"-se a lqui lan habi ta-
ciones, con muebles y sin ellos, á famil ias 
de moral idad y hombres solos, scp piden re-
ferencias; hay.cocinero en la casa; al lado 
del Teat ro He.redia. 6229 5.28 
SE A L Q U I L A N , en 11 centenes, los balos 
de San Nico lás 65 A. entre Neptuno y San 
Migue l , con sala, saleta, comedor y g cuar-
tos. Llaves en la misma, t e l é fono A-4310 
6?66 8-28' 
¡ O J O ! SE A L Q U I L A N los espaciosos altos 
de 8 y 23, Vedado, con sala? saleta, come-
dor y tres cuartos y sus servicios, todo a la 
moderna. In fo rman en Obispo 34 y en 8 y 
bodega. 6269 8-28" ' 
V E D A D O 
J E S U S D E L M O N T E 3 6 0 
Se a lqu i la esta e s p l é n d i d a casa . , , 
*• con to. 
í i . 
formes en Prado 1 y 3, Luis U l í o a T ? ^ 
S-27 
das las comodidades para una lant 
mil la . Ea l lave de 2 a 4 en U misma -* 
6221 
SE A L Q U I L A el bajo de C r i s t o a i * " ^ 
n« sala, dos cuartos, comedor y demás 
vicios. Que sea persona de moralidad^'i 
centenes de a lqui ler y dos meses en fondo 
6164 
SE A L Q U I L A N las casas Tenerife 7 (¿¿-S 
te a la Iglesia de San Nicolás , sala saleT" 
5|4 .mosaicos y sanidad. C á r d e n a s (¡4 r.f.t 
ta l , sala, comedor, 3|4. mosaico y sanidad 
azoteas. En las mismas informan 
6163 6._07 
SE A L Q U I L A la planta baja de AiT^hl 
del Nor te núm. 236, en módico precio i 
formas y l lave '•n la bodega do esquina 
Manrique. Para t ratar . Es t ac ión de Fess-* 
de Regla, c a f é de Inocencio Sánchez. ' 
6324 8-:: 
P R A D O 1 Y 3 
E n esta esp lénd ida casa se alquilan ha. 
bltaciones amuebiadas. con todos los a(36. 
l a n í o s modernos, hay elevador, salones y 
h a ñ o s m todos lus pisos, esmerado a,seo 
etc. En los bajos muy buen restaurant' 
para el uso de los h u é s p e d e s de la,casa! 
t e l é fono A-5.390. 6222' ¿-27 
EN OFICIOS NUM. ."», en Sol núm. 117, en' 
I núm. 9 y on V núm. 5, Vedado, se alqui-
lan, a. personas de moralidad, habitacioneá 
con muchas comodidades, buenas y bara-
tas. 6197 " 8-21 
A C A B A D O S de r e fo rmar se alquilan los 
al tos de Mural la , n ú m . 36, esquina a Com-
postela. 6141 8-26 
S E A L Q U I L A 
un e s p l é n d i d o dcpariamonto con vista a la 
calle y luz e l éc t r i ca , propio para familia, 
oficina o industr ia . Hay habitaciones" am-
plias y ventiladas, con o sin muebles. •Stii. 
Migue l núm. 66, casi esquina a Gaüano. 
6091 S-25 
H O T E L M A I S O N R O Y A l í 
CALLE 1? N U M 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamen te y ai 
fvsco. en el punto m á s alto del Vedaá», 
con lujo y confort moderno, cocina exqulv 
s i t i bajo la d i recc ión del mismo chef fraa-
cés de l a e s t ac ión de invierno. Precios es* 
pedales do verano, t e l é fono F-11B8. 
4753 26-25 M. 
T E J A D I L L O NUM. .v—Se alqui la el piso 
al to de esta moderna y vent i lada casa, con 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, servicio 
sani tar io y e sp lénd ida azotea. Informan en 
los bajos. 6089 8-25 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de la' 
casa Reina 44 Ea llave en los bajos. Infor-
m a r á n en F iguras 39. t e l é fono A-4446. ' 
6099 8-25 
EN D I E Z CENTENES se alquilan los al-
tos de Leal tad 115. Llave c informes en 
Campanario n ú m . 106- 6118 8-25 
- SE A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
n ú m . 2 al lado de la D u l c e r í a Nueva In-
g la te r ra . R a z ó n en los bajos. 
6134 8-25 
SE A L Q U I L A la boni ta casa Empedra-
do n ú m . 61. esquina a Villegas. Razón en 
la bodega y er. los altos. 
5133 S-25 
SE A L Q U I L A N los cómodo:! bajos de 1» 
casa J e s ú s M a r í a 17. propios para fami-
lia, con habitaciones amplias e instalación 
de luz e l éc t r i ca . Ea llave, en los altos y 
para informes en San Pedro 6, Sobrinos di 
Herrera. 6038 S'-* 
V EDA DO.—Calle 14 casi esquina a Calza-
da, frente al Vedado Tennis Club, se al-
qui lan dos casas, altos y bajos, indep^n' 
dientes ,acabadas de construir . La llave .en 
L í n e a núm. 138. In fo rman en Obrapía •!>> 
altos, t e l é fono A-3536. 
6054 
EN " L A N E W Y O n i v , " Amistad" núm. 6Í, 
se a lqui lan habitaciones, con o sin mue-
bles, desde un cen t én hasta cinco y serR0' 
mi ten abonados a la mesa, te léfono A-5631' 
6048 
EN C U B A 
esquina a O'Reil ly, se a lqui lan grandes de-
partamentos para Oficinas. In fo rmarán en 
la misma. Café de Carr io. 
6009 l í - S í i 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos ii i tos de la casa Industria » • 
L a l lave en los bajos. In forman en Mur*' 
Ha n ú m . Sfi. 6023. ío-r»J, 
SE A L Q U I L A N los hermosos y frescos ^ 
tos de Reina 88, decorados, terraza, ^v ' 
recibidor, 6 dormitor ios , cuarto de d^s y 
go. b a ñ o , comedor, 2 inodoros, 3 cua,,0i(Va( 
ducha para criados. L lave en los baj» , 
Capote, Mercaderes núm. 36. Tel. A"6,?,: 
6003 1 0 ' - Í -
A G U I L A N U M . SO, esquina a San 
a lqui lan habitaciones altas, frescas, as 1 
abundante y luz e l éc t r i ca , a $10-60 oro-
5S93 15-2.0 
E N R E I N A NUM. 14, se alquilan 
«as habitaciones con muebles o sin * t3¿ 
con todo servicio, entrada a todas n . 
y en las mismas condiciones R0!'1* ,> 
5878 2 6 - l S j ] > 
E N T E N I E N T E REA' N U M . 5». Recd, 'S-
da esta casa, se a lqui lan esp léndidas i ^ 
taciones y departamentos para íal" ja. 
pi-os de mosaico. Se a lqu i la muy M 5843 1 5 - n j % 
pro-
Se a lqui la , en la calle C nüm. S A, p r ó x i -
ma a l t r a n v í a , una espaciosa y moderna 
casa compuesta de por ta l , sala, saleta, 4 
grandes cuartos bajos y dos altos, come-
do: amplio y servicios sanitar ios. I n f o r -
man, M . Junco, escr i tor io de " L a Casa 
Grande." Cal lano n ú m . 80 y Manuel Gon-
zález , Benito Lagueruela n ú m . 27, esquina 
a Segunda,, en la V íbo ra . 
6205 6-27 
SE A L Q U I L A N , eu 9 •.centenes, los hermo-
sos bajos de la casa, de Neptuno núm. 223 Z 
ant iguo, compuestos de sala saleta, cuatro 
cuartos, e sp lénd ido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto de b a ñ o s y dos ser-
vicios sanitar ios. E á s llaves en la bodega 
de Neptuno y M a r q u é s Gonzá lez . Pafa m á s 
informes en la P e r f u m e r í a de Manrique y 
San J o s é . C 17-32 . %.27 
ESPACIOSO L O C A L para a l q u ^ . P ^ 
p ío para i n d u s t r i a o a l m a c é n . 
E s t é v e z n ú m . 4, ant iguo, t ren á^]f^i 
5360 a l vapor. 
E N B E L A S C O A I N N O M . J 
esquina a ¿ a n M l g i r . esquina do 
se a lqu i l a una casa en el pr imer piso. 
Por su higiene, elegancia y comodldaa.. 
ta módica , el portero informa. , 
5757' I S - ^ J , 
A R B O L S E C O . 
A l fondo del Paradero de Concha 
qui lan dos casitas acabadas de co ,n|i 
compuestas de sala, saleta, tres cuan 
--os do mosaico y servicio sanitario, ^ j . 
bién se a lqu i la un local propio pâ  pí. 
quier comercio, en $20 Cy. F^nci¿%^ 
ñ a l v c r . Arbo l Seco y Maloja, T«l- A'/g-J* 
. 5700 
CLASES DE INGLES 
TT a señora de edad, americana, da cla-
= .domicilio, solamente en el Vedado o 
seS ct, cuarto, núm. 34 del Palacio de Car-
en 52 teléfono F-1377. Precios muy ba-
neado, 6105 8.35 
ratos. 
PROFESOR DE INGLES 
. Anarustu» Boberts, autor del "Método 
^ u^T" Cla-ses nocturnas en su Acade-
No Irna hora todos los días, menos loa 
roIa,,J^ un centén al mes. Asulla 05. Uni-
E& A^íemla donde las clases son diarlas; 
ca Acau , slsttíma más eficaz de educar el 
pues es ei 6ioó ia_25 
oído. • . 
LAURA L. DE BELIARD 
riaoeB de Inglés Francés, Teneduría de 
l ibros , MecanoKrafía y Plano. 
__SPANISH LESSOXS— 
5129 
Corrale- «úmero 141, anticuo. 
26-1 May. 
C o l e g i o y A c a d e m i a " G u b a " 
na 110 (Autorizado ea Mayo 0 de 1012.) 
Agaiia • eiu|efiallza y Escuela de Comer-
. Por%l día y dé 7 a £ P. M. Tenedu-
Libros. Cálculos Mercantiles. Inglés, 
rIa «ora-fía y PrácUcas comerciales Igual 
un escritorio. Se admiten Inter-
qU8 riases para obreros. Pidan Prospec-
nC>S' -Director: A. ORFILA. 
- ^ I J W A S E Ñ O R A 
título del Conservatorio de Hubert de 
^"nck y con sels a-ños de Práctica' d!1 
IÍ̂ PS de solí«o, piano y composición. I n -
Strrtan en Consulado 14. antiguo. 
T i e O S - 26-11 M. 
L E O N I C H A S O 
TICENCIAJOO EN, FILOSOFIA Y LETltAS 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
ñanza y de preparación para el Magls-
ffrlo Informarán en la Adminstraclón de 
¿¡te periódico., o en Acosta núm. .«. anti-
guo. ' 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda EnseOans«u 
«*rrantil y preparación para carrera* os-
pecSes pír un profesor titular, á doml-
cilio o en su casa particular. San .a-
fael nú ;. 143. altos. 
Á ' 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
una vidriera o pequeño café alrede-
dor de la Habana, sobre $1,000, dirí-
jense, Beers, Cuba 37, altos, Habana. 
C 1744 4-29 
BODEGA.—SE DESEA COMPRAR UNA 
cantinera en el centro de, la Habana, de 8 a 
5 mil pesos, directo con el dueño. Por es-
crito, Apartado 577, J. Rodríguez. Habana. 
6285 4'29 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
De Aguiar esquina a Obispo a Prado 115 
y de ahí al Centro Asturiano en coche, se 
ha extraviado Ta medalla de plata oxi-
dada grabado en oro las fechas 1880-1905. 
al otro lado unas iniciales. Por ser recuer-
do de familia se gratificará al que la en-
tregue en Obispo esquina a Aguiar. pelete-
ría "El Paseo." 6320 4-29 
S O L I C I T U D E S 
UN FRANGES 
dé 24' afios de edad, recién llagado, deseca 
empleo dé escritorio. Conoce varios siste-
mas de máquinas de escribir y tiene muy 
buenas referencias. Dirección: Roger Pou-
zet Gontler, Chicago House, 117 Prado. 
6387 ' " 4-31 
EN NEPTUNO 63, ANTIGUO, BAJOS, SE 
solicita una muchacha peninsular, de 14 a 
17 años, para criada de manos: ha de ser 
trabajadora, y formal, si no reúne esaa con-
diciones que no se presente. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. 6-391 4-31 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN 
colocarsie de manejadoras o de criadas de 
manos: no se colocan menos de 3 centenes 
y ropa limpia. Informan en Lucena 10, 
cuarto 17, altos. 6390 4-31 
PARA UN MATRIMONIO SE NECESITAN 
una buena criada de manos y una buena 
cocinera (o oocinero). Han de ser de pr i -
atera. Buenos sueldos. Calle 23 y 6ta., Ve-
dado. 6386 6-31 
DE CRIADAS DE MANOS O DE MANE-
jadoras, solicitan colocarse dos jóvenes pe-
nlníularea com buenas referencias: una sa-
be un poco de oostuna. San Lázaro 295. 
6383 4-81 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos o manejadoxa. Maloja 
nam. 48, Manuela VareLa. 
8380 4-31 
ELECTRICISTA 
graduado de la Escuela de Madrid. Se ha-
ce cargo de todo género de instalaciones 
eléctricas .garantizando no sólo el esmero 
y la perfección de los trabajos, sino una 
S?&n economía en los precios. Lonja del 
Comercio 533, 6378 15-31 M. 
MANEJADORA SOLICITA COLOCA-
fclón una peninsular que tiene quien respon-
"a por,ella. Sol núm. 8. 
_6376 4-31 
I>ESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
a>ail08, peninsular, de meidiana edad, aoli-
jttatada: tiene buenas recomendaciones de 
casas en que lia servido; menos de tres 
centenes y ropa limpia no se coloca. Ve-
f^o. calle P esquina a 19. bodega "El Ga-
inty:>." 6374 4.31 
D I A E I O DE IÍA MARINX—Mció» de la mañana.—Mayo 31 <3a 1 ! 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que sepa coser. D 68, altos, entre Linea y 
Calzada. 6358 4-30 
COCINERO Y REPOSTERO DESEA Co-
locarse en casa particular o comercio: es 
muy aseado, cocina a la criolla, francesa y 
española Vidriera de tabacos del "Café 
Colón," Monte 53. 6344 4-30 
MUCHACHO PENINSULAR SE SOLICITA 
de 15 a 18 afios, para limpieza y ayudar a 
servir la mesa. Se exigen referencias. Ce-
rro 5 47, cerca de Buenos Aires. 
6341 4-30 
PARA ACOMPAÑAR A FAMILIA QUE 
vaya a veranear fuera del país, se ofrece 
una peninsular que ha viajado mucho: tie-
ne buenas referencias. Colón 28. 
6328 4-80 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene Inmejorables antecedentes. Informes, 
en Vives núm. 138, bajos. 
6356 4-30 
LA Ira. DE AGUIAR, LA AGENCIA MAS 
antigua. La familia que desee tener en su 
casa un personal decente y lo mismo el co-
mercio un buen dependiente, que se dirija 
a ésta y lo conseguirá. Compostela n lm. 
69, teléfono A/-3090. J. Alonso. 
6355 8-30 
SE SOLICITA UNA MUJER DE RAZON 
para cocinar y lavar en casa de poca fami-
lia. Sueldo, |20 plata. Josefina 12. VSbora. 
6354 4-30 
BUENA COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la espaftola, criolla y france-
sa, desea colocarse en casa particular o de 
comercio. No duei-me en la co'-ocación. In -
forman en Oquendo 9, bajos, cuarto nú-
mero 11. 6361 4-30 
DKSBA COLOCARSE UNA CRL\NDBRA 
de dos meses de parida y con buenas refe-
rencias y buena y abundante leche, es jo-
ven. Informan en San Lá.zaro 410, habita-
ción núm. 13. 6350 -i-SO 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos, de mediana edad: sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Teniente Rey 39, antiguo. 
6349 4.30 
Trabajadores de campo, 
para limpiar cana 
En las fincas de Federico Báscuas, kiló-
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan, para ajustar limpie-
zas de caña, un fuerte número de traba-
jadores. C 1750 26-30 M. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos o para una cor-
ta familia y en casa de moralidad. Infor-
man en Obrapla 57. altos. 
6371 5.30 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
que esté acostumbrado a servir en buenas 
casas: ha de traer buenos informes. Suel-
do, 4 centenes. Prado 88. bajos. 
6368 4-30 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE RO-
que Gallego, Dragones 16, teléfono A-2404. 
En 15 minutos, y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 6S67 4-30 
COCINERA 
Se solicita una cocinera blanca, que en-
tienda de compra. Sueldo, 4 centenes. I n -
formes en Monte 275. altos, antiguo. 
6365 4-30 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de ayudante de "chauffeur" o de 
mecánico, sin pretensiones. Informarán en 
Inquisidor núm. 29. 6360 4-30 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca., O'Rellly 13; TeL A-2348 
Esta antigua y acreditada casa cuenta 
siempre con escogido personal de criados 
para las casas particulares, se facilitan lo 
mismo para esta capital que para el campo; 
a los hoteles, fondas, cafés, panaderías, etc., 
dependencia en todos giros y cuadrillas de 
trabajadores para el campo 
6369 4-30 
SE SOLICITA UNA COSTURERA QUE 
sepa hacer ropa de niña y batas de seño-
ra, que tenga buenas referencias, y una 
criada Víbora 620. 6317 4-29 
DE CRIADA DE MANOS SOLICITA Co-
locarse una peninsular que tiene quien res-
ponda por ella Luz núm. 44. 
6324 4-29 
UNA FAMILIA QUE SE VA AL CAMPO 
de temporada el primero de Junio, necesita 
una cocinera que sepa su obligación. In -
forman en San Miguel 76, esquina a San 
Nicolás, bajos. 6323 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA c o -
locarse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, de mes y medio de parida, pue-
de verse el niño y no tiene inconveniente en 
salir al campo. Informan en Animas 161, 
altos. 6293 4-29 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Mario Núñez. que estuvo de criada en la 
Estación de Policía de Jesús del Monte. D i -
ríjanse a Evaristo RIvas, Factoría 38. 
U10 S-23 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en casa partí ciliar o en estable-
cimiento: tiene quien la recomiende. Infor-
marán en Corrales 43. 
6306 4-29 
PARA AYUDAR EN LOS QUEHACERES 
de la casa y. coser, solicita colocarse una 
peninsular que tiene quien la garantice. 
Suspiro núm. 16, altos, cuarto núm. 26. 
6311 4-29 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada: es cumplida y tiene quien la 
recomiende. San Miguel 181^, altos. 
C261 4-28 
SASTRES. • SE NECESITAN BUENOS 
operarios, el no lo son que no se presenten. 
En "La Gran Tijera," Monte 197. 
6259 4-28 
E>OS PENINSULARES DE MEDIANA edad 
desean coJocarse de craidas de manos o ma-
i?«Jadoras, o para acompañar a yna se-
n^fa o matrimonio y una muchacha para 
^dar un niño, Sol 73, fonda. 
6400 4 . 3 I 
DESEAN COLOCARSE, UNA PENINSU-
f de mediana edad para criada de manos 
un matrimonio o corta familia: sabe 
uovpllr con su obligación, tiene recomen-
piones y es cariñosa, y un muchacho pa-
o i.Crlad(? ^ raa-Bos o dependiente de fonda 
m.,*clleTía: tiene recomendiacIones y es hu-
milde Alambique núm. 43. 
829? 4-31 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
ja ^ una^ joven peninsular. Informan en 
bodega de Amargura núm. 50, esquina a 
6397 ^na: tiene quien responda por ella. 4-31 
jovp AR •35' DJESBA COLOCARSE UNA 
man s 1>eil,'nsular d« criada de manos o 
ROO. OM: tlene buenas referencias. 
J Ü ! ^ 4-31 
ca.v°6ClNER0 -PENINSULAR DESEA COLO-
sa,K6 611 c¿lsa Particular o de comercio: 
lo q CuilrPllr con su obligación y con todo 
taraní®8 le mande a hacer, teniendo quien 
fcüm ooCe su C0Iiducta. Informan en Aguiar 
. ^ .^J^ . portería. 6403 4-31 
niwL , ALOCARSE UNA JOVEN PE-
^taclrfr cri,ada de manos o para las ha-
d-v no f6, 'en cma- á* moralidad, preflrien-
JUan «r, ^1,er que sa,llr a la oall€- Infor-
640* Crespo núm. 43, altos, Mar ía 
4-31 
con ^ A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
l>or ©1 fl"3! y abundante leche, reconocida 
Kes y r3,01" Gutiérrez Lee: tiene tres me-
^ Habai0 116 Inconveniente en salir de 
Síue a- ^forman en Zanja 73, Mar ía 
4-30 
SuLai'. eoíí UNA COSTURERA PENIN-
1111 y enti a' Clue cosa y corto por flgu-
^ dorn de entura blanca. Tiene 
3 a ^ oent en la colocación. Sueldo, de 
«842 leilas- Oerny 563, alto* de 11 a 3, 
¿-30 
COCINERO Y REPOSTERO DESEA C o -
locación, particular o comercio, habla es-
pañol e inglés y tiene buenos informes. D i -
rigirse a Aguila 123, antiguo. 
6258 4-28 
UN AUSTRIACO, MODESTO, DECENTE 
y que posee varias Idiomas, desea colocar-
se como portero en hotel, banco u otra 
oficina, casa comercial o particular: tiene 
buenas referencias. Teniente Rey núm. 51, 
A Luksic. 6257 4-28 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
carse de manejadora: ha de ser en una ca-
sa de moralidad y menoa de tres cente-
nes y ropa limpia no se coloca; no tiene 
inconvepiente en. Ir al campo. Vapor nú-
mero 17, Informan.. 6256. 4-28 
A LAS FAMILIAS CUBANAS QUE SE 
dirijan a Norte América. El día primero de 
Junio saldrá .para, los ,E.,U. el joven Intér-
prete Emilio Suárez. Obrapla núm. 60. 
6255 '. . .. . 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de manejadora o de criadíl de ma-
nos: tiene quien la recomiende. Informa-
rán en Vives 157. 
6254 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criandera, de tres meses: tiene buena 
y abundante leche; se puede ver su niña y 
tiene recomendaciones. Virtudes núm. 183. 
bodega, 6253 4-28 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que sepa servir la mesa y cumplir con su 
obligación. Tiene que tener buenas reco-
menclacionas. Prado 68, antiguo, altos. 
6252 4-28 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
para limpieza de la casa, manejar un niño 
y lavar sus paños. Monte 99, antiguo, ba-
jos. 6287 6-29 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocación de criada de manos o de mane-
jadora, teniendo quien la garantice. Amar-
gura núm. 45. 6250 4-28 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-
ro y repostero ,peninsular, en casa de co-
mercio o particular: sabe cumplir con su 
otligaclón y tiene buenas referencals y no 
tiene in con van lente en Ir al campo. Infor-
man en Bernaza 37%, tornería '"La Ma-
Uarquina." 6^21, 4*29 
SE SOLICITAN APRENDIZ AS PARA 
costuras y bordado a mano. Para tratar, 
sólo de 1 a 4 p. ra. Obrapla núm. 116 y 118, 
altos. 6241 4-28 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA COLO-
cadón, ella manejadora, coser o limpieza 
de habitaciones; él comedor, portero o cual-
quier clase de trabajo, habla Inglés y sale 
al campo. Informan en Reina 19, cuarto 
núm. 2, Manuel Durán. 
6318 4-29 
Ü SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
pa su obligación. Sueldo. $15-90, ropa l im-
pia y ha de dormir en la colocación. Calle 
17 núm. 224 B, Vedado. 
6282 4-29 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN CON-
sulado número 92. 6316 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 12 
a 1 Safios para ayudar al cuidado de un n i -
ño de pecho .1 centén y ropa limpia. Cam-
panario 29, altos. 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE SA-
be su oficio a la española, criolla y fran-
cesa, solicita colocarse en casa de familia 
o de comercio, teniendo buenas referencias: 
no duerme fuera de su casa. Aguila nú-
mero 116Va, bodega. 6291 4-29 
TENEDOR DE LIBROS. EN MONTE 122 
se solicita un tenedor de libros para lle-
varlos en horas desocupadas. SI no tie-
ne recomendaciones de casas de comercio 
bien conocidas, que no se presente. 
0290 4*29 
UNA SEÑORA PENINSULAR DiSSEA 
acompañar a una familia que embarque pa-
ra la Península por el vapor que sale del 
15 al 20 de Junio; puede hacerse cargo do 
un niño en cambio del abono de su pasa-
je. Informarán en Aguila núm. 243, a to-
da shoras. 6286 8-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA C o -
locarse de criada de manos. Informan en 
Aguiar y Empedrado, frutería. 
6284 4-29 
SOLICITA COLOCACION UN COCINERO 
español: sabe trabajar a la española y n 
la criolla, es joven, muy curioso en su tra-
bajo y tiene buenas referencias. Informa» 
en Teniente Rey 80. 
6279 4-29 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOft 
con referencias. 13 entre G y H, "Villa Lo-
la," Vedado. •' -6306 4-29, 
' EN ESTRELLA NUM. 13, ALTOS, SE So-
licita una señora de mediana edad, para el 
aseo de una casa pequeña y servir de com-
pañía a dos séñoritas. 6304 4-29 
UN BUEN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse: tiene buenas referencias 
y no tiene Inconveniente en colocarse para 
provincias. Informarán en Industria 73. 
6303 4-29 
MECANOGRAFO CON PRACTICA EN EL 
comrclo, desea colocarse en empresa o ca-
sa de comercio. Puede presentar referen-
cias. Informes en Muralla y Habana. 
6302 4-29 
UN MUCHACHO BLANCO. SE NECESI-
ta en Obispo núm. 86, librería. 
6301 4-29 
CRIADA DE MANOS, MADRILEÑA, DE 
mediana edad, entiende del. repasó de ropa; 
no se entiende con niños. Preguntar por la 
encargada en Damas 41, moderno. 
6300 4-29 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA DE 
manos, una Joven de buena conducta que 
sabe cumplir con su obligación. Informan 
en el hotel "La Aurora," Dragones 1. 
6299 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA REAL COCI-
nera y repostera, peninsular, en estableci-
miento o casa particular; cocina a la es-
pañola y a la criolla, es cumplidora con su 
deber y tiene buenas referencias. Informa-
rán en Aguacate 30. 
6298 4-29 
ZAPATERIA. SE VENDE EN BUENAS 
condiciones por tener que ausentarse su 
dueño. Vives núm. 159. 
6297 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación. Informarán en Vir-
tudes 183, bodega, .-¿quina a Soledad. 
6296 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para cocinar a un ma-
trimonio solo o una señora y acompañarla: 
no ayuda en los quehaceres. Zequeira 155, 
entre Sarabia y Patria 
6295 4-29 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
lar para los quehaceres de la casa, que sea 
aseada, para poca familia y buen sueldo. 
Valle 17, entre Infanta y San Francisco. 
6294 4-28 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
clnar y los quehaceres de una córta fami-
lia. Sueldo, $18 plata y ropa limpia. K. 
N 166, entre 17 y 19, Vedado. 
6248 4-28 
SE SOLICITA UN JOVEN TAQUIGRAFO 
y mecanógrafo en español. Se prefiere que 
hable inglés y sea rápido en cálculos. In -
forme: E. L., Apartado 654, Habana. 
6246 4-28 
SOLICITO COSTURERAS Y APRENDI-
zas para hacer gorras en el taller, las 
aprendizas, cuando sepan, pueden ganar 
$1-50 diario. Fábrica de gorras, Amargu-
ra núm. 63. 6238 5-28 
SOLICITO UN AGENTE VENDEDOR PA-
ra la plaza, que trabaje en comisión y que 
traiga referencias. Gumersindo Suárez, 
Amargura 63, Fábrica de gorras. 
6237 8-28 
S E S O L B G B T A 
UNA PENINSULAR COMPETENTE PARA 
LA COCINA Y LOS QUEHACERES DE LA 
CASA, PRESENTANDO BUENAS REFE-
RENCIAS. SUELDO, CUATRO CENTENES, 
ENTRE EL PARADERO DE BUENAVISTA 
Y EL DE COLUMBIA, LA CASA DEL ME-
DIO. 6235 6-28 
PERSONA DE COMERCIO, PRACTICA 
en contabilidad, prorrateo de facturas y 
vendedor, desea comunicación con comer-
ciantés que deseen emplear sus servicios, 
bien sea por horas, mañana o tarde; hacer 
balances, etc., etc. Por correo a J. P. M., 
Apartado 978. ' 6228 8-28 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos, teniendo quién 
responda por ella. Suárez núm. 122, anti-
guo. 6227 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA VIZCAINA DE 
criada de manos: sabe su obligación y tie-
ne quien la garantice. Para informes, d i -
rlgrse a la bodega de San Pedro núm. 6, 
Habana. 6265 4-28 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR 
de mediana edad para la limpieza de es-
critorio o de portero: es de mucha formali-
dad y tiene quien lo garantice. Informan 
en Morro 54, fonda. 6263 4-28 
SE SOLICITA UN COCINERO O COCINE-
ra, que sepa cocinar a la española y fran-
cesa y sea repostero, trayendo referencias 
a Inquisidor 42, aitos. 6267 4-28 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJADO-
ra de color, se desea persona formal y con 
recomenda.clón de la casa donde haya ser-
vido. Informan en Calzada 95, Vedado, 
frente a Trotoha. 6276 4-28 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de cocinera o criada de manos para corta 
familia: tiene buenas referencias y quien 
responda' por ella Monte y Cárdenas, nú-
mero 2. 6270 4-28 
DE COCINERA SOLÍCITA COLOCARSE 
una peninsular que tiene quien la garanti-
ce, pudlendo dormir en la colocación. Lí-
nea núm. 4, Vedado, habitación núm. 7. 
6380 4-28 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-
res, una de mediana edad y la otra de 16 
a 17 áflos, para criada de manos o mane-
jadoras: saben cumplir con su obligación. 
Vives n ú m 119. 6268 4-28 
UNA CRIADA DE MANOS 
de medirían edad, para una corta familia. 
Calle H 153, entre 15 y 17, Vedado. 
6146 8-27 
CHAQUETERAS Y SAYERAS, PARA ves-
tidos de señora, se necesitan en O'Rellly 83, 
"Maison Mac*-" <WUá 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan en Si-
tios 164 letra F. 6275 4-28 
SOLICITO UNA JOVEN PENINSULAR 
para criada de manos: que entienda de co-
cina, para un matrimonio. 4 centenes y 
ropa limpia, Santa Clara 24, altos. 
6071 j,<)4 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE C o -
nozca bien su oficio y duerma en la colo-
cación. Calzada del Monte núm. 412, antl-
^UO- 6060 8-24 
EN EL VEDADO, LINEA ESQUINA A BA-
ños, se solicita una lavandera que sea Is-
leña o peninsular. Sueldo, $5 semanales, 
desayuno, almuerzo y comida. Se exigen 
referencias. 6086 10-25 
POLINOMIO COLOCA COCINERAS. CRIA-
das. crianderas y manejadoras en las me-
jores casas de la Habana, pop 60 centavos. 
Obrapla 14, esquina a Mercaderes. 
6045 8.24 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
H I P O T E C A 
Se desean colocar sobre finca urbana las 
siguientes partidas: 12, 10, 5. 4, 4 y $2,000 a 
módico Interés; $3,000 en la ciudad al 7% 
por largo tiempo. Trato directo con Ruíz 
L6pez, Monte 244, casa núm. 3, de 11 a 1 
y de 6 a 7. 6289 4-29 
DINERO—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prenda^ mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos,'' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
6251 26 M. 28 
A LOS CAPITALISTAS 
Para dos primeras hipotecas, se desean 
$4,000 y $6.000 al 8 por ciento, dentro de 
la Habana Más antecedentes, PEREZ Y 
MORBLL, PROGRESO 26, de 10 a 4. 
6151 8-27 
$900,000 PARA HIPOTECAS 
al 6 4, 7 y 8 por 100, desde $100 en adelan-
te, para la Habana, todos los barrios, re-
partos y para el campo. Dinero en pagarés, 
alquileres y censo. Gran reserva en las 
operaciones. Diríjanse con títulos a Víc-
tor A. del Busto, calle de la Habana núme-
ro 89, teléfono A-2850. 
6102 8-25 
H A G O H I P O T E O A S 
Doy dinero en primerc. hipoteca en la 
Habana. Cerro, Vedado y Jesús ¿el Monte; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
fincas urbanas. Evello Martínez, Habana 
número 70, Notaría. 
6076 26-24 M. 
FRANCISCO E. VALDES 
facilita cantidades con hipotecas y compra 
censos, créditos y casas. Empedrado 31, 
Tel. A-2286 .oficina, de 1 a 4. San Fran-
cisco y Porvenir, Víbora, domicilio. 
5306 26-6 M. 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
FONDA. SE VENDE POR NO PODER 
administrarla su dueño. Se da barata, en 
un punto de mucho porvenir. Se puede am-
pliar otro negocio de vida propia. Figuras 
y Oquendo dan razón, bodega. 
6399 8-31 
BARBEROS. APROVECHEN LA OCA-
sión. Se vende la barbería del núm. 72 de 
Bernaza, por Riela, con un gran cuarto in-
terior. Se admiten proposiciones por el lo-
cal. 6363 4-30 
P O R T E N E R Q U E A U -
S E N T A R S E S U D U E Ñ O , 
S E T R A S P A S A E L H E R -
M O S O L O C A L N E P T U -
N O 7 7 , ( m o d e r n o ) , B U E N 
C O N T R A T O Y M O D I C O 
A L Q U I L E R . = = = = = 
:: EN EL MISMO INFORMARAN « 
1743 3-29. 
S E V E ñ B E 
a una hora por tranvía, una cómoda y pin-
toretea casa, altos espaciosos como para 
v eranear o permanente; • bajos ocupados por 
establecimiento de tejidos. Sólo éstos pro-
ducen el interés del dinero que se pide por 
ella Para més Informes, Compostela 90 al 
94, Pemas y Ca. 6353 8-30 
SE VENDEN, E NLA VIBORA, CALLE de 
San Francisco, acera de la* brisa, dos casas 
modernas, de azotea, compuesta cada una 
de sala, dos saletas, tres habitaciones, co-
cina y demás servicios, patio y traspatio. 
Informan en San Nicolás 109, Habana. 
6334 8-30 
CALZADA DE VIVES. VENDO 1 GRAN 
casa, antiguaba la brisa, 12 x 29 m. Barrio 
S. Lázaro, sala, comedor, 4|4, azotea, servi-
cios sanitarios, $3,350 y $156 de censo, F l -
garola. Empedrado 31, de 2 a 5. 
6345 4-30 
SE VENDE, EN EL MEJOR Y MAS SA-
ludable lugar de la Ceiba, a tres cuadras 
del tranvía, una preciosa quinta No se 
trata con corredores. Informa el señor An-
tonio Fernández de Castro, calle de Aguiar 
núm. G0, bajos. 8339 4-30 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una hermosa casa de alto y ba-
jo, completamente nueva, y a la moderna, 
en la calle de Campanario. Urge su ven-
ta. Véame. Sin intervención de corredo-
res. Precio, $1 0,000. Informes .en Monte 
núm. 271, antiguo. 6366 4-30 
GANGA 
Casa nueva y preciosa que vale $11,000, 
alto y bajos, por tener que marchar a Es-
paña, se da en $10,300; es de 2' rejas, esca-
lera de mármol y azotea. Gana 17 cente-
nes y está hecha con los mejores mate-
riales y cerca del Campo de Marte. Espe-
jo, O'Rellly 47, de 3 a 5. 
6362 4.30 
LINDAS CASAS. PORTAL. SALA. SALE-
ta .tres cuartos, sanidad, azotea, mosaicos, 
próximas tranvía. Una $2.400, dejando 
$1,000. Dos $4.700. dejando $2,000. LAKE, 
Prado 101. •entre Pasaje y Tte. Rey. 
C 1744 4-29 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo, de construcción 
moderna .cantería y servicios sanitarios, si-
tuada en la calle de las Lagunas entre Per-
severancia y Lealtad. Gana $68-90 oro es-
pañol. Informes, Empedrado 30, altos. De-
partamento 18, de 9 a 11 y de 2 a 5, todos 
los días. 6271 6-2S 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UN CAFE 
sin cantina^ muy buen punto, por no po-
derlo atender su dueño. Informarán en Ga-
liano 132, altos. Carlos Bárcena. 
6247 4.28 
EN BUENA PROPORCION, Y POR POCO 
dinero, se vende un café, con vida propia: 
es antiguo. Informan: Merced y Egido, h<¡' 
á4gs¡u «183 26-2Z 
VENDO. MUY BARATA, 
una casa en la calle de Manrique entre 
Virtudes y Concordia, con 8'60 de frente por 
35 de fondo, en $9,500 oro espaíiol. Infor-
mes, Osvaldo Martínez, Habana núm. 70. 
6273 8-28 
S E V E N D E 
¡una. bonita casa en $7,000, construMta a la 
moderna y situada en la calle de la Sa-
lud, cerca de Belascoaín, de 7 x 40 de 
fondo. Renta 11 centenes. Intecrés el 9 
por 100. Trato directa Informan en Ger-
vasio 131. 
C 1735 12-28 M. 
VENTA DE TRES CASAS 
Una esquina, en $4,000. Una casa moder-
na, de altos, que renta 15 lulses, precto, 
$7,000. Otra que renta 16 lulses, $6,500. 
Otra que renta 8 centenes, $4,500. PEREZ 
Y MORELL, PROGRESO 26, de 10 a 4. 
6152 8-27 
CASAS EN VENTA 
Malecón, San Lázaro, Lealtad, Manrique, 
Suárez, Dragones, Habana, Compostela, Je-
sús María, Vives, Alcantarilla, Neptuno. 
Acosta y otras más. PEREZ Y MORELL. 
PROGRESO 26, de 10 a 4. 
6150 8-27 
S E V E N D E N 
casas de buena renta. Benito Lagueruela 
11 y 13. 4 departamentos, rentan $180 Cy., 
en lo más alto de la Víbora. Precio, $20.000 
Cy. No necesita más que $5,000 al contado, 
el resto a plazos muy cómodos al 6 por 100. 
Informes .teléfono A-4358, Sr. Ferrer, 
6158 8-27 
¡ G A N G A ! 
Se vende la casa-palacio Calzada 
del Cerro 586, esquina a Santa Teresa, 
con un terreno que mide cerca de tres 
mil metros cuadrados. Es propia 
para una industria, clínica, colegio, 
etc. No tiene gravámenes. Informa-
rán de 12 a 3 en Amargura 34. 
C 1716 10-27 
SE VENDE UN CAFE SIN CANTINA, 
punto lo más céntrico de la Habana, de mu-
cho porvenir ,con trato por cinco años; se 
da barato. Informan en Betoaza 37% ta-
ller de tornear, pregunten por Antonio Se-
gura. 6209 6-27 
M GRAN NEGOCIO 
seguro y acreditado, se trabaja mucho y 
se gana dinero. Por tener su dueño que 
abandonarlo por otro de más Importancia, 
lo vende. Café y Restaurant, Oficios 86. 
6117 6-25 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
COS, cigarros, quincalla y billetes, en 9530. 
También se admite un socio; ganancias 
al mes ft50 libres; buen punto y contrato 
largo. Trato, A- del Busto, Habana 89, te-
léfono A-2S50. 6103 8-25 
CASAS EN VENTA 
Apodaca, $6,900; Chacón, $14,500; Picota, 
$7,000; Merced, $8,600; Misión. $3,000; Ma-
loja, $4,000; Lealtad, esquina, $13,000. Eve-
llo Martínez, Habana núm. 70, Notaría, 
6075 10-24 
D E O G A S I O i y 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar. 2 de una bóveda y 
osario .1 de dos bóvedas y dos osarios. 
Son de nueva y sólida construcción, ter-
minados, con sus mármoles, una bóveda y 
el panteón de dos bóvedas tienen monu-
mento. Razón en Bernaza 55, marmolería. 
6034 8-24 
C A S A S C H I C A S 
Vendo en Alcantarilla de $3.500, Antón 
Recio de $4,000, $3,000, $3,500 y ?3,3' . Alam-
bique de $2,000, Cienfuegos $2,500, Campa-
nario ,tres casas dé $3,500 cada una. Co-
rrales $2.300. Correa $4.000. Informan en 
Cuba 7. de 12 a 3, J, M. V. 
¿095 10-25 
¡ G A N G A ! 
Una filena bodega, con armatostes, ac-
cesorias y existencias, con o sin horno de 
panadería, se vende. 7ma. núm. 69. esqui-
na a C. Vedado. Informan en la misma a 
todas horas. 5970 10-22 
en cualquier giro, bodega, botica o tejidos, 
se alquila un local de 18 por 6 metros, en 
el más céntrico y transitado sitio del Veda-
do. Línea núm. 60, esquina a D. En la mis-
ma casa Informan a cualquier hora. 
5969 10-22 
1500 
G . D E L M O N T E 
HABANA NTTMERO 7S. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
May.-l 
SE VENDE LA CASA CALLE DE F E L I -
pe Poey núm. 1. entre Estrada Palma y 
Luis Estévez, a dos cuadras de la Calzada 
le Jesús del Monte. 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
on la misma de 11 a 1 y en Cuba 31, de 
3 a 5, trato directo. 5574 26-11 M. 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan, Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
devila.—Tacón núm. 4.—Habana 
C 1869 26-20 My. 
De Muebles y Prendas 
¡ IMPORTANTE! PARA VENDER SUS 
objetos y muebles de todas clases que no 
estén en mal estado, ni antiguos, avise por 
una postal a A. C. Bernaza 56, bajos. 
6379 iO-Sl 
A. SALAS, HNOS. Y CA., POR POCO D i -
nero entregarán a usted un AUTOPIANO 
superior, elegante y de sólido mecanismo. 
SALAS, San Rafael núm. 14. 
6337 4.30 
POR $10-60 AL MES, A. SALAS, HER-
manos y Ca., pondrán en su casa Un mag-
nífico piano alemán garantizado, de gran 
sonoridad ,elegante construcción y refrac-
tarios al comején. SALAS, San Rafael 14. 
6338 8-30 
UNA GRAN VIDRIERA, MOSTRADOR DE 
nikel, se vende por no necesitarse. O'Rel-
lly núm. 64, esquina a Compostela. 
6319 4 .29 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
The Smith Premier núm. 10, completa-
mente nueva, cinta de dos colores, se ven-
de barata Dirlg-lrse a Tacón 2, altos, L. 
Calahorra. 6262 4-28 
PIANOS THOMAS FILS 
gran forma, cruzados y con sordina, a $31S 
Los mismos en caoba maciza, $371. Baha-
uioude y Ca., Bernaza núm. 16. 
6104 26-25 M. 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Máá barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador 
Lealtad num. 103, entre Neptuno y San 
Miguel. 601S 16-23 
EN SAN LAZARO NUM. 11 
bajos, se vende un piano Bernareggi en 14 
centenes, en muy buen estado de uso. Pue-
de verse a todas horas. 
V I D R I E R A 
DE CEDRO MUY ELEGANTE V 
NUEVA SE VENDE. VEASE BM 
SOMERUELOS NUMERO 1. 
6187 5-27 1 
SE VENDE 
un piano francés marca Bolsselot. «n muy 
buenas condiciones de uso. Se da en 16 cen-
tenes. Puede verse en Virtudes 95. 
578" 15-16 M. 
D E C A R R U A J E S 
Z U N C H O S 
D E G O M A 
para coches, marca "HAMEL" Los más 
elásticos, consistentes y duraderos, y por 
consiguiente, los más económicos. NO t ie -
nen rival en calidad y en precio. Se ven-
den y se instalan en la calle de Hamel n ú -
mero 11, entre HOSPITAL Y ARAMBURO, 
o en la calle de ARAMBURO NUM. 4. A l 
frente del taller de instalaciones se encuen* 
tra el conocido maestro MONSEBUR C O U R " 
TILLIER. lo que garantiza la perfecoi6a 
de los trabajos que en él se ejecutan. Pidan 
Informes y precios a "MERCEDES B. HA* 
MEL," calle de Hamel números 7, 9 y 11* 
Apartado 225, Teléfono A-4774, Direccióiv 
Telegráfica "METALERA." 
6370 4-30 
A U T O M O V I L 
Una gran marca, lo mejor qne lia venia* 
do u Cuba, de 40 caballos, nuevecito. So 
.vende por menos de la mitad de BU valor* 
Preguntad por Josefto, Industria núm. 129* 
Utrtablo. 6359 4-30 
CARROCERIA PARA AUTOMOVIL 
Landaulet, france®a, de poco uso. Forma/ 
elegante. Se vende barata. Informan eo( 
Prado 24V2. teléfono A-1693. 
6330 4-30 
APROVECHEN GANGA. SE VENDE, 
muy barato, un carro nuevo de cuatro rue-
das, con una pareja de muías. Informan ext 
Santa Emilia núm. 32. Jesús del Monte. 
6313 4-29 
SE VENDE UN AUTOMOVIL NUEVO, 
con todos sus accesorios, en 1,200 pesos. 
Se garantiza por un año. No hay ningún 
automóvil de ese precio que suba lomaa 
como éste y que no se descomponga nunca. 
Se puede ver en San Rafael 14, pregun-
tad por Manuel Salas. 
6326 4_2S 
SE VENDE UN CARRO CHICO CERRA* 
do. de cuatro ruedas y un mulo con sya 
arreos de seis cuartas y media. Se pueda 
ver a todas horas en Animas núm. 190, an-
tiguo. 6281 4-29 
D E M A Q U I N A R I A 
SE VENDE UNA CALDERA VERTlCAIi 
de 12 caballos, con su donkey y una má-
quina de seis caballos, con sus accesorios 
correspondientes. Para informes, Mart ín 
Reyes. Loma de Candela, Güines, bodega. 
6153 30-36 M. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarliis de Carpintería al contado j» 
a plazos, BERLIN. CRellly número •7„' 
teléfono A-326S. 
1 5 " May.- l ' 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e F a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e } { a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1722 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1723 S-25 
S E V E N D E N 
MOTOR de corriente directa de 15 caballos' 
Id. Id. id. 
Id. averiado id. 










id. id. alterna, sin asiento id. U Id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
R U O T O R E S Q E ^ L G O N O L 
¥ G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, os vende gara«« 
tizándolos, Vilaplana y Arredondo, O'ReN 
í. número 67. Habana. 
152C May.-l 
M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por horaé 
$100-00. Bomba y Motor de S00 galones poa 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
Í100-00 y $125-00. BERLIN, O'Rellly OT, t** 
léfono A-3263. Vilaplana y Arredondo, 3, 
1524 May.-l 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los Hay en la câ  
aa BERLIN, de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C . O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 
1525 May.-l 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núrau 
I , para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. En el depósito de maqui-
naria y efectos de Agricultura do Francisca 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. «0, Ha-
bana, se vende 4 precios módicoa. 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informen r 
precios los facilitarán á solicitud. Francls-
f0 f " / 1 ™ 1 ^ Compañía, único agente pam 
la Isla de Cuba. Almacén de maquinarte 
Cuba núm. 60, Habana. ^ 
1528 
May,-1 
Imprenta y Estereotipia 
l« l D I A R I O DBS J L A M A B I M A I 
XraUate Rey y VmmU Á 
DIARIO DE LA MARINA.—-Bdicióe de. la mañanad-Mayo 31 de 1913. 
q u i e r e a 
( INFORMACIONES CABLEGRAFICAS ) 
L a pomposa ceremonia del uMaine" Declaracio-
nes importantes del ex-Presidente. "Cuba 
es nuestra hija adoptiva" 
Nueva York, 30. 
Muy raras veces ha presentado la 
i Eietrópoli americana tan grandioso 
; fspsctáculo como el que con inusita-
d̂a pompa y estrépito se lia llevado a 
|cabo en el día de hoy con motivo de 
ka, inauguración del monumento eri-
iigido a la entrada del Parq\;e Central 
té, \a& víctimas de la catóijtrofe del 
"Maine." 
' Xas calles atestadas, la» aceras, 
^álconés y ventanas ocupados por in-
ícooitables multitudes de curiosos, el 
estruendo de la artillería, las enor-
mes masas de flores trasportadas en 
''ocho carros, la parada militar, el ir 
[ j venir de las altas • autoridades, los 
'discursos y las tropas de la joven Re-
;pública de Cuba marchando con la 
banda del Cuartel Qeineral, toda con-
tribuía a dar a esta solemne ocasión 
el aspecto de un aconte îniieiito ex-
traordinario, como pocas veces se ha 
visto en esta ciudad; 
Una salva de 252 cañonazos anun-
ció el momento en que se descorría el 
velo del monumento, levantado por 
las manos del joven George Hearst, 
mientras que un "Maine" en minia-
tura, todo compuesto de flores, era 
lanzado al río Hudson, y flotaba gra-
ciosamente sobre las ondas, ante la 
vista de las multitudes que prorrum-
rían en delirantes aclamaciones. 
B r p como pacificador 
Washington, 30. 
I E l Secretario de Estado, Mr. Wi-
plliam Jennings Bryan, ha anunciado 
q̂ue ocho naciones han respcndido fa-
vorablemente a sus excitaciones para 
«Cjue secunden su plan, encaminado a 
fc-segurar la paz universal. 
Las naciones que se encuentran 
^dispuestas a coadyuvar con el Secre-
i tardo de Estado norteamericano, son 
'Inglaterra, Francia, Italia, Rasda, 
;Noruega, Suceda, Brasdl y Perú. 
Los gobiernos de estas nacdonas 
han pedddo a Mr. Bryan aue amplíe 
los detalles de su plan pacificador, 




La tercera carrera anual de auto-
uk viles se efectuó en esta ciudad, co-
me se había anunciado, en presencia 
de, multitudes inmensas. 
E l francés Jules Goux, en una má-
quina, fabricaida en su país, la "Pen-
geot,'.' fué el vencedor, habiendo re-
corrido la distancia de 500 millas en 
géis horas, 31 minutos y 33 segundos. 
Wishart, en su máquina "Merce," 
llegó después, y Charles Morz, en una 
*' Btutz.'' fué el tercer vencedor. 
Este último recorrió el tramo finaí 
con m automóvil incendiado, y llego 
materialmente echa.ndo chls-pas. 
Los discursos pronunciados en es-
ta memorable ocasión contienen im-
portantes declaraciones y son en al-
to grado lisonjeros, para Cuba. 
Ta.ft dijo; 
"Esta ceremonia atestigua,, de una 
manera perdurable, tres hechos: en 
primer lugar, la gratitud que siente 
nuestra nación hacia los hombres 
que perecieron en la catástrofe del 
"Maine"; después, el nacimiento de 
un pueblo nuevo y la fundación de 
una nueva nación, merced a- nuestro 
auxilio desinteresa do y i nuestros 
sacrificios; y en tercer término nues-
tra expansión nacional en nna esfera 
más vasta de utilidad mundial y de 
mayores responsabilidades que nun-
ca en el concierto de las naciones. Cu-
ba es nuestra hija adoptiva, y debe-
mos persistir y no cejar en nuestro 
propósito de mantenerla rymo repú-
blica independiente y que sabe respe-
tarse a sí misma." 
E l señor Calderón tributó un ho-
menaje al Contralmirante Pigsbee, y 
recordó en sentidas frase* la catás-
trofe del "Maine." 
Colocáronse sobre el monumento, 
entre otras muchas coronar,, una del 
Presidente Wilson, dos de les Gober-
nadores de los Estados de New York 
y de Maine, y otra del Gobierno de la 
República de Cuba. 
De clown a cantinero j 
Nueva York, 30. 
Marcelino, el famoso clown español! 
que durante varias temporadas ha si- ¡ 
do uno de los más fuertes atractivos i 
del Hipódromo, ha comprado un sa- I 
lón de bebidas en la calle de Washing-
ton esquina a Barrorw. E l café es co- i 
nocido por el nombre de ''Keunedys 
Saloon". 
E l pequeño payaso está desconten-
to con el negooio, y como a su juicio i 
el hacer reír es más lucrativo que el : 
vender cerveza, piensa deshacerse de j 
su "bar" y Volver a su antigua pro-' 
fesión. 
Los clubs de baseball de las Grandes Ligas celebran el Memorial Day con un do. 
ble header. Marsans verdaderamente estupendo con la majagua y hecho un 
Morro Castle en la primera. Ente los dos partidos hizo quince outs sin 
un error y bateó cinco hits. Almeida menos afortunado, mofó una 
bola pero dió tres hits y aceptó diez lances. Los Puritanos con 
el gran Walter Jonhson en el box dejan en blanco a los Se-
nadores. Mal debut de Ames y Fromme. Ty Cobb 
abanica dos veces cuando hacía falta un hit. De-
talles interesantes de los juegos. 
Renacimiento del 
i deporte hipico 
Belmont Park, Long Islánd, 30. 
Millares de espectadores se Iwn 
congregado aquí para presenciar, 
después de un receso de treinta me-
ses, el renacimiento del gran deporte 
l.-ípico, con caballos de pura sangre, 
suspendido por el gobierno del Esta-
vio de Nueva York, a causa- de las 
apuestas, y reanudado bey con la 
mayor brillantez bajo los aAispicios 
de la Asociación de Westchcster. 
'' Whiskbroom,'1 naba 11 y pertenft 
cknté a Mr. Harry Payne Whitney, 
resultó vencedor en la carrsra de obs-
táculos 'metropolitanos,'' recorrien-
do la milla en un minuto y 39 segun-
dos. 
j El ultimo dreadnouyht 
I de Alemania 
Berlín, 30. 
E l último dreadnought alemán, el 
^Koenág Albert"j ha encallado en 
Danzig al efectuar su viaje de prue-
ba. • 
El "Koenig Albert, décimo tercero 
dreadnongh—construido para la es-
cuadra alemana, fué botado al agua 
en Danzig el 37 de Abril de 1912. Tie-
ne un desplazamiento de 24.000 y 
monta 10 cañones de 12 pulgadas y 
14 de seis. Sus máquinas están adap-
tadas para consumir carbón o petró-
leo indistintamente, t , ' V' s ™ 
Triunfo feminista 
Londres, 30. 
La señorita Ducan. Presidenta de 
la Junta de Guardianes de West Ham 
ha sido nombrada juez de paz de di-
chos distritos. Esta es la primera vez 
que en Inglaterra se nombra a una 
mujer para ese puesto. 
Por reciente ley. el Ministro de Jus-
ticia ha sido autorizado para nombrar 
Juez de Paz con objeto de expedir 
certificados en casos de locura, al pre-
sidente de cualquier junta de guardia-
nes. 
La carne de caballo 
París, 30.. 
Con objeto de abaratar el costo ds 
la vida, la Cámara de Diputa-dos ha 
áprobado un proyecto de ley reducien-
do de 30 a 10 pesos, el derecho de ira-
portación en los caballos destinados 
al matadero, A la entraba de los caba^ 
líos en Francia, pagan su derecho 
completo, concediendo, la rebajia a la 
presentación de un certificado decla-
rando que han sido sacrificados para 
el consumo. . 
En Francia existen setecientos lu-
gares donde se sacrifican cahalloí? pa 
ra la alimentación. París consumió se-
senta mil caballos en 1911. Los anima-
les cuestan de $40 a $50. Casi todos 
los caballos de Francia van a parar 
al matadero, exceptuando los sentón 
tale® del gobierno que se venden al 
mejor precio. La carne de caballo 
cuesta 3 y medio centavos libra. 
Mujer salvaje 
París, 30. 
En las selvas de Fontainebleau, 
cerca de la famosa "Roche Eponge'1, 
se acaba de descubrir a una mujer 
que durante una porción de años ha 
vivido en una cueva, del mismo modo 
que lo hacían nuestros antepagados 
prehistóricos 
La infeliz criatura está convertida 
en nna especie de salvaje. En su ca-
verna tenía un manantial de agua po-
table, y se alimentaba con raices que 
recogía del bosque. Nnnca encendió 
htmbre. y sus vestido? están destro-
zados por completo. 
La mujer quiere que la dejen en su 
cueva, y solo se ha podido saber de 
ella su nombíe y su edad. Tiene ¿5 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 1-Brooklyn 2—lo 
Boston 7-Brooklyn 6—2o 
N^w York 7-Fila 6—lo* 
New York 5-Fila 1—2o 
Pittsburg 2-Chicago—1. 
San Luis 3-Cinci 5—lo 
San Luis 6-Cinci 4—2o 


























DETALLES DE LOS JUEGOS 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Fila -S-NVw York 2—lo 
Fila 7-Xcw Y o r k 4—2o 
Washington 4-Bastoii 3—lo 
Washington O-Boston 1—2o 
Chicago 2-Dctroit o—lo 
Chicago 9-Detroit 1—2o 
( Mrveland 5-San Luis 4 
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Detroit . . 


























DETALLES DE LOS JUEGOS 
L o s d o s j u e g o s d e l C i n c i 
San Luis, 30. 
E l primer desafío librado esta 
maana entre Rojos y Cardenales 
culminó en una victoria para las 
huestes de Tinker. 
Pocas veces se ha visto tanto pú-
blico en los terrenos como había hoy. 
Más que un juego corriente, pare-
cía un desafío por el campeonato 
mundial, y pocas veces se ha visto 
también un juego tan reñido. 
La contienda duró trece innings, 
ganando el Cinci en la siguiente 
forma: 
Tinker dió un hit que metió en 
casa a Bates y Marsans dió otro hit 
en el cual anotó Tinker. 
Marsans en este juego estuvo he-
cho un coloso; bateó tres líneas so-
berbias, se robó una base y aceptó 
quince lances en la inicial que cada 
día defiende con más tesón. 
Almeida cumplió como bueno. Tu-
vo la mala suerte que permitió el 
empate del juego, pero dicha falta 
no impidió el triunfo final. 
En este juego hizo su debut el 
pitcher Ames, con mala sombra. 
En el segundo desafío celebrado 
por la tarde hubo tanto gentío como 
en el primero, pero en éste se cam-
bió la tortilla resultando derrotado 
el Cinci. 
Steele se debilitó en el noveno in-
ning permitiendo que los Rojos hi-
cieran dos carreras, pero fué susti-
tuido inmediatamente por Burk, que 
acabó el paleo. 
Harter relevó a Benton en el 
quinto demasiado tarde, pues ya los 
Cardenales tenían ganado el match. 
Los players cubanos jugaron bri-
llantemente, haciendo carreras los 
dos y bateando par de hits muy 
Oportunos. 
Scoro por inningp: 
(Primer juego) 
C. H E . 
Cinci. . .002 010 000 000 2-5 12 1 
B. Luis . . 100 000 002 000 0-3 10 0 
Baterías.—Ame?. Paekard y KVing 
y Clarke, Salee, Geyer, Hannon y 
Me Lean. 
(Segundo juego) 
C- lí, E . 
Óittci. . . . 010 000 102 4 9 2 
San Luis.. . 200 310 OOx 6 8 1 
Baterías. — Benton, Harter y 
Clarke. Steele y Me Lea". 
U n a v io tor i i i y u n a d e r r o t a 
Boston, 30. 
Muy interesantes resultaron los 
dos juegos de pelota efeotuados en-
tre Bravos y Superbas. 
E l primer match lo ganó el Broo-
klyn en la novena entrada habiendo 
dos carreras con un sencillo, un tri-
ple de Hummel y un sanrófice fly. 
E l Boston se libro de la Techada 
con un error y un doble a tiempo 
que dió Manna. 
Ragon pitoheó siete innings. en 
los cuales los contrarios sólo le anô  
taron un hit 
La segunda partida resulte mala 
por e' gran número de errores que 
en ella cometieron ambo.: clubs y 
por 1&, abundancia de hits. 
La carrera triunfal la hizo el team 
local en el octavo inning1 cori un 
.error, un m l d picher y un sencjlio 
^e Mkinville, v " |; >.£*f? 
Score por innings: 
(Primer juego) 
C. H. E . 
Score por innings: 
(Primer juego) 
C. H. E. 
Brooklyn. . . 000 000 002—2 7 1 
Boston. . . . 010 000 000—1 2 0 
Baterías.—Ragon, Yingling y Mi-
11er. Tyler y Wahling. 
(Segundo juego) 
C. H E . 
Brooklyn. . . 201 000 210—6 12 5 
Boston. . . . 010 050 Olx—7 7 5 
Baterías. — Curtiss, Alien y Er-
wing. Rudolph, Jamés y Whaling. 
H e r m o s o d u e l o 
de l a n z a d o r e s 
Pittsburg, 30. 
Piratas y Cobs dieron el gusto a 
los aficinados esta mañana de que 
presenciaran el match más reñido 
que se ha visto en esta ciudad. 
E l juego fué un sensacional duelo 
de pitchers. Reulbach por el Chica-
go y Camnitz por el Pittsburg* se 
batieren durante nueve innings sin 
dar muestras de cansancio, luciendo 
| iambos sus espléndidas cualidades. 
E l Chicago anotó una carrera en 
: el último inning, cuando ya casi te-
I nía el fatídico collar atado al cuello, 
¡ utilizando como medio de salvación 
i un doble y el robo de una base. 
E l Pittsburg anotó dos veces. La 
¡ primera al iniciarse el juego con dos 
1 sencillos y un rolling al cuadro, y la 
• segunda, en la sexta entrada con un 
| hit y un jJrecioso doblete de Viox. 
E l juego de la tarde tuvo que sus-
penderse por la lluvia,. 
•Score por innings: 
C. H. E. 
Chioago, . , 000 000 0 0 1 6 3 
Pittsburg. . . 100 001 OOx—2 7 0 
Baterías. — Reulbach y Bresna-
han. Camnitz y Simón. 
D o b l e tr iunfo 
de l o s O l g a n t e s 
New York. 30. 
E l doblé header de Polo Grounds 
fué un dbblé triunfo para los Gigan-
tes de Me Qraw. 
Bn el de la mañana hizo su debut 
el lanzador Fromme, última adquisi-
ción de "Mono Amarino," pero se 
portó tan UIRI y fué tari duro el me-
neo que le dieron los Sluggers del 
Filadp.lfia, que abandonó 6l bóx, sus 
ütuyéndolp Marquard, que contuvo 
el avance de 1 enemigo. 
E l team local alcanzó el triunfo en 
el octavo inning con el tremendo ba-
tazo de Merkle que a,brió las puer-
tas del home a tree gigantes. 
Oravath se lució al baU dando un 
bonito home nm 
En el segundo encuentre el New 
Yor abusó de Chalmers en el sexto 
inning anotándole cuatro carreras 
con trec sencillo? y dos dobler antes 
de tener ningún' hombre ont. Ma-
yer, que relevó a Obalmers, redujo a 
dos el número de hití̂  que le dieron 
los Gigantes en el resto del desafío. 
Tesreau tuvo un dís glorioso, co-
mo twirler hizo filigranas y como 
bate, bateó horrores. 
Polo Groun<? resultó hoy pequeño 
para eL público que quería presen-
cias: los juegos d: pelote; cerrándo-
se las puertej antes de dar comienzo 
Fila. . . . 
N. York, . . 
Baterías. -
ton y Dooin 
Myers. 
(Segundo juego) 
200 001 030—6 14 0 i 
200 001 030—8 9 11 
Brennan, Moore, Sea- j 
Fromm, Marquard y 
C. H. E. 
Fila 001 000 000—1 8 0 
N. York. . . 001 040 OOx—5 11 0 
Baterías. — Chalmers, Mayer y 
Dooin. Tesreau y Myers. 
AMERICANOS 
D o b l e d e r r o t a 
de l o s Y a n k e e s 
Filadelfia, 30. 
Los fanáticos locales al igual que 
los de New York, han tenido la in-
mensa satisfacción de presenciar la 
doble derrota que su idolatrado club 
infirió a los highlanders en el doble 
desafío celebrado en Memorial Day. 
No hay duda que a Frank Chan-
ce le persigue un ñeque que lo tiene 
más que aburrido. Su team empezó 
e lataque con sangre y bríos anotán-
dole dos can-eras a les Atléticos en 
el primer inning, del desafío matinal, 
pero la suerte que es tan picara los 
abandonó a la hora crítica. 
Ford, el pitcher del New York, 
realizó hoy una labor gigantesca. 
Hasta el noveno inning los Atléticos 
no le vieron la bola, pero a última 
hora, cuando todo hacía creer que el 
triunfo del New York era seguro, los 
elefantes despertaron y con tres sen-
cillos, un robo y un error que nun-
ca falta, hicieron tres carreras ga-
nando el emocionante match. 
Wyckoff, sacó siete struck outa 
mostrándose invencible después dél 
primer inning. 
Ecore por innings: 
(Primer juego) 
0. TI. F.. 
N. York 200 ooo ooo 2 3 ¡j 
Fila. , 000 000 m 3 p ¡j 
Baterías.—Forri y Bweeney, Wic-
koff y Lapp. 
(Beguiulo juego) 
d; H. F.. 
1 N. Yorki noo 200 101 4 7 2 
: Fila. 2D5 000 00x 7 11 1 
Bateríar.. FMw*; ^chulta y Swée 
ney y Crossett. Houck, Bender y 
Lapp. 
L o s S e n a d o r e s 
pierdan y gdnari 
Washington, 30. 
Hooper empezó el primer desafío 
dando el home run más limpio que 
se h i . visto en \ E . capital. Un pase 
y un doble dieron otra carrera a los 
campeones en este inning. Después 
de estoc golpes, él pitcher Groom do-
minó la situación, aunque Wagner 
le dió un jonrón en e? noveno in-
ning. 
Un triple de Shanks metido entre 
dos errorec dió a: Washington dos 
carreras en el sexto inning, ganando 
el desafío en consecuencia de las 
transferencias que dió Wood. 
, f Horper^ ote-ye^-inicié - « l l u e g o 
de la tarde dándole a Johnson un 
home run que lo dejó atónito, ha-
ciendo la única carrera del matoh 
más sensacional que ojos humanos 
vieron. 
Johnson sufrió hoy la segunda 
derrota de la temporada. 
Ccllins fué un geroglífico para I05 
Senadores que sólo le dieron unos 
enantes hits aislados. 
Score por innings: 
(Primer juego) 
C. H. E. 
Boston. . . 200 000 001—3 4 I 
W;vton. . . . 001 102 OOx—4 7 1 
Baterías. — Wood y Nunamaker. 
Groom y Henry. 
(Segundo juego) 
0. H. E 
Boston. . . . 100 000 000-1 8 0 
Wgton. . . . 000 000 000—0 4 0 
Baterías: Collins y Carrigan. John-
son y Ainsmith. 
No h u b o v e n c i d o s 
ni vencedores 
Chicago, 30. 
Lake realizó brillante labor 
el noveno inning en que con un tri-
pie de Fourmers le anotaron dos cft 
rreras. . 
El Detroit amontonó sus hits en e) 
segundo acto y en el cuarto hacien 
do las tres anotaciones que le dieron 
la victoria del primer juego. 
En el segundo encuentro e] OM-
cago lanzó fuera del box a tres piv 
chers del Detroit. . 
dollins dió cuatro hits y flfaytorc. 
dos dobles y un sencillo. , 
El famoco Melocotón de Gsor^ 
Ealió struck out por dos verrr., prWJ 
sámente cuando más falti "•w 
un hit. 
Score por innings: 
(Primer juego) ( ^ ^ 
Detroit. . . 020 010 000—3 ^ | 
Chicago. OOO 000 002 2 ' ^ 
Raterías. Lake y Me Kee. Sntt™ 
30tt v Schalk. hienas.—jjra Scott y Schalk, 
(ge^unáq .lueg") 0, % t 
Detroit . . 000 00C 100-1 » 0 
Ohicago. , m 020 20x 0 l" 
Raterías. Hoüso, O ^ f - -
lork y Mr. Kee. OiootW, Bm*i* 
Daúss 
G a n ó ©¡ t e a m 
Cleveland, 30. , Á . , .ni 
U inoportuna lUma ^ f j p ^ 
se celebrara el prjmcr •'1,̂ nCia,d« 
Napoleones y Carmelitas, an --' 
parg, la ma.n;fna, ,QÍ & 
Secos los terrenos con el ' J ' r ¿el 
r-vbo que hizo su salida d©^* ^ 
agnai ora. |vm !n t.̂ vrlr miflifi ^ 
fuerzas Cleveland y San ^ i n 0 g , 
teresante duelo que duro 
resultando vencedor el teaffl 
E l Clevelajid empleó ^ e s ^ , á e \ o i 
para contener el féroz ataq" 
Carmelitas en los momentos i 
' Weilman fué bateado energía 
te durante todo el desafío. . , 010 
La, carrera decisiva la ]n^ioe} 
veland con un pase, u"" saor 
single y un sacrifioe fly. 
Score por innings: 1 1 ^ í 
St. Louis: 010 000 l Ü' * 
pieyeland- üc.- 000.IQQ 2ia J t ^ ' 
